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Abstract	  	  I	  dette	  projekt	  søger	  vi	  tværfagligt	  at	  afdække	  hvilke	  materielle	  og	  kulturelle	  vilkår	  der	  gjorde	  sig	  gældende	  i	  miljøet	  omkring	  Skånemarkedet	  i	  middelalderen.	  Skånemarkedet	  var	  arena	  	  for	  et	  stort	  silde-­‐handels	  og	  -­‐produktions	  område,	  der	  eksisterede	  fra	  ca.	  år	  1170	  til	  1600.	  Yderligere	  kommer	  der	  i	  projektet	  et	  eksperimentelt	  bud	  på,	  hvordan	  historien	  om	  Skånemarkedet	  kan	  formidles	  på	  en	  alternativ	  skønlitterær	  måde.	  I	  projektet	  konkluderes	  det	  at	  blandt	  andet,	  at:	  De	  materielle	  vilkår	  på	  Skånemarkedet,	  var	  præget	  af	  teknologiske	  landevendinger,	  stærke	  økonomiske	  incitamenter	  og	  en	  specialisering	  i	  produktionsleddene	  i	  sammenspil	  med	  en	  standardisering	  af	  produktet.	  Den	  kulturelle	  virkelighed	  kan	  karakteriseres	  ved	  en	  liminal	  zone,	  indeholdende	  forskellige	  naturopfattelser,	  præget	  af	  teologi,	  økologi,	  magi	  og	  folkesagn.	  I	  forhold	  til	  miljøet,	  konkluderes	  det	  at	  der	  ikke	  er	  et	  validt	  kildegrundlag	  til	  at	  opstille	  periode	  for	  sildebiomassen	  på	  baggrund	  af	  skattepapirer.	  Yderligere	  påpeges	  det	  at	  historieskrivningen	  fortsat	  kan	  drage	  nytte	  af	  at	  inddrage	  den	  naturvidenskabelige	  disciplin.	  	  	  
Resumé	  In	  this	  paper	  we	  seek	  through	  to	  identify	  the	  material	  and	  cultural	  conditions	  existing	  in	  the	  environment	  of	  the	  Scania	  Market	  in	  the	  Middle	  Ages,	  through	  an	  interdisciplinary	  approach.	  The	  Scania	  Market	  was	  the	  arena	  of	  a	  large	  herring	  trade	  and	  production	  area,	  which	  existed	  from	  approx.	  1170	  till	  1600.	  Additionally,	  an	  experimental	  fictional	  way	  of	  telling	  the	  history	  of	  Scania	  Market	  is	  attempted	  in	  the	  paper.	  	  It	  is	  concluded	  that	  the	  material	  conditions	  of	  the	  Scania	  Market	  were	  characterized	  by	  technological	  breakthroughs,	  strong	  economic	  incentives	  and	  a	  specialization	  in	  the	  production	  chain	  together	  with	  the	  standardization	  of	  the	  product.	  The	  cultural	  reality	  could	  be	  described	  as	  a	  liminal	  zone,	  and	  was	  among	  other	  things	  characterized	  by	  stigma	  and	  a	  view	  of	  nature	  comprising	  theology,	  ecology,	  magic	  and	  folklore.	  In	  relation	  to	  the	  environment	  it	  is	  concluded	  that	  there	  is	  no	  valid	  source	  of	  material	  to	  estimate	  an	  historical	  long-­‐term	  periodicity	  in	  the	  herring	  biomass	  in	  the	  Sound.	  Additionally	  the	  paper	  highlights	  that	  historians	  can	  continue	  to	  benefit	  from	  interdisciplinary	  research.	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Skånemarkedet	  -­	  en	  prolog	  
Tågen lå tykt omkring båden og havde gjort det, fra de forlod havnen i Stege tidligt den 
morgen. Kulden smøg sig med den kolde luft omkring uldvamsede bønder og 
småkøbmænd, der alle var på vej det samme sted hen, Skånemarkedet. Lasse Budde, der 
ejede båden, stod forrest i stævnen og spejdede, noget søsyg, til trods for at det ikke var 
hans første tur. Han bed kvalmen i sig, sank en klump mens han gennem sammenbidte 
tænder mumlede en kort bøn til skt. Nikolaus og Den Hellige Moder, for ikke at angsten 
skulle løbe af med ham. Selvom han før havde besejlet Øresund, var det en anden sag, 
når tågen var så tyk. Sidst havde det været solskin, det havde været sommer, og han var 
taget af sted med en gammel ven, Ib, der var bonde nord for Stege, og som havde drevet 
efterårsfiskeri før. Han havde fået overtalt Lasse til at komme til Skåneøret og deltage i 
den store begivenhed ud for Skanør, hvor silden efter sigende skulle stå så tæt, at man 
kunne fiske dem med de bare næver! Ib havde lokket Lasse med til Skanørfæstningen 
for at se stedet an. Den gang var strandene tomme, ingen fisker var ankommet, engene 
var fyldt med får, selv på voldene græssede de og sammenlignet med Stege var Skanør by 
blot en ussel lille landsby, tænkte Lasse. Men det så tilforladeligt ud, og da Ib havde vist 
ham deres kommende stadepladser, blev Lasse så småt ivrig. Vel hjemme i Stege havde 
han fortalt sin hustru om sine planer om at udruste sin båd til fiskeri i sundet og drage 
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med de andre mænd fra Stege. Byen var allerede blevet betragteligt rigere oven på det 
store fiskeri, og nu hvor silden havde været næsten forsvundet, var den vendt tilbage 
sidste efterår takket være Guds uransagelige indgriben. Birgitte havde stejlet en smule, 
Lasse var ikke ung længere, og der lurede mange farer på vandet. Snakken gik stadig om 
den gang, Mads Skoflikkers søn, Peder, blev trukket over bord af et frygteligt søuhyre, og 
flere talte om, at farvandet ud for Skanørs kyst var plaget af Klabautermanden, et 
hedensk væsen fra gammel tid, der entrede både i skikkelse af en fæl gammel mand. 
Dette var et tegn på at døden ventede besætningen. Lasse slog det hen som vrøvl, der var 
jo ingen overlevende, så hvem skulle kunne fortælle det videre? Skipperen havde nok 
bare været fordrukken, og Mads Skoflikkers søn havde altid været en uforsigtig knægt. 
Men i sit stille sind havde Lasse nu gøset, det var ikke behageligt at forestille sig. Og 
derfor bad han endnu en lille bøn, nu hvor han i en tåge tyk som ærtesuppe var omgivet 
af vand og søsyge bønderkarle, deriblandt hans egen søn, Ebbe, der alle stod og ofrede 
sig over rælingen med højlydte vræl. Årene plaskede, de garvede årekarle fra Stege lo 
groft af de unge mænd, nu skulle de snart til at bestille noget, så nyttede det jo ingenting 
at de ikke kunne modstå lidt søgang. Men selv bådens ejer havde sin tvivl. Var det nu så 
vældig en ide som han troede? Var det det rene galmandsværk? Lasses tanker blev 
afbrudt af et råb om land, og som ved et trylleslag bemærkede han lyden af råbende 
mænd, højlydte plask og net imod vand, skønt lyden nok havde været der i et stykke tid. 
Frem af tågen dukkede det op. Hovbakken, øen hvor flere af stegefiskerne holdt til, og 
Skanørfæstningens brystværn kunne snart anes som skygger, og lyden af fisk der 
sprællede for livet i tunge net, nåede de trætte bønders ører. Dette var hvad de var 
kommet efter! Lyden af hårdt arbejde og velstand. Modet vældede atter op i Lasse 
Buddes bryst. Nu måtte de næste to måneders hårde slid vise om de ville bære frugt! 	  
Indledning	  Med	  ovenstående	  fortælling	  om	  Lasse	  Budde	  kunne	  man	  meget	  vel	  begynde	  historien	  om	  Skånemarkedet,	  den	  største	  fiskeindustri	  i	  Norden	  vi	  kender	  fra	  ældre	  tid.	  Lasse	  Budde	  er	  en	  historisk	  person,	  en	  købmand	  og	  fisker	  fra	  Stege	  der	  sammen	  med	  tusindvis	  af	  fiskere	  fra	  Møn,	  syd	  og	  Vestsjælland	  drev	  sildefiskeri	  på	  Skåneøret,	  en	  halvø	  på	  Skånes	  sydspids,	  fra	  september	  til	  oktober.	  Skønt	  resten	  af	  historien	  er	  fri	  fantasi,	  er	  Lasse	  Buddes	  eksistens	  dog	  dokumenteret	  i	  de	  bevarede	  toldregnskaber,	  modbøger,	  der	  er	  bevaret	  fra	  1494	  og	  fremefter.	  Her	  er	  hans	  handelsaffærer	  optegnet,	  men	  hvem	  han	  ellers	  var,	  ud	  over	  at	  han	  ejede	  en	  gård	  i	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Stege	  by	  og	  var	  velhavende,	  ved	  vi	  intet	  om.	  Møns	  Museum	  har	  allerede	  bragt	  en	  lignende	  fortælling	  om	  netop	  denne	  fisker	  i	  videoform	  på	  deres	  hjemmeside,	  hvor	  også	  dokumenterne	  fremvises	  (oresundsfolk.dk).	  Med	  udgangspunkt	  i	  Lasse	  Buddes	  rejse	  vil	  vi	  nu	  drage	  mod	  Skåneøret	  og	  udforske	  en	  industri,	  en	  mentalitet,	  et	  naturmiljø	  og	  en	  bemærkelsesværdig	  kultur,	  som	  stadig	  beskæftiger	  historikere	  fra	  landene	  der	  grænser	  op	  til	  Øresund	  og	  Østersøen	  den	  dag	  i	  dag.	  Vi	  er	  interesserede	  i	  at	  undersøge,	  hvorfor	  det,	  for	  en	  fisker	  som	  Lasse	  Budde,	  overhovedet	  var	  værd	  at	  risikere	  liv	  og	  lemmer	  for	  at	  deltage	  i	  dette	  sæsonbaserede	  sildefiskeri.	  Saxo	  Grammaticus	  skriver	  i	  ca.	  år	  1200:	  ”Ja,	  fiskene	  flokkes	  så	  tykt	  i	  hele	  det	  sund,	  at	  det	  kan	  træffe	  
sig	  den	  gang,	  men	  ondt	  ved	  at	  ro	  derigennem	  og	  behøver	  hverken	  garn	  eller	  krog,	  men	  kan	  øse	  
op	  med	  de	  bare	  hænder.	  ”	  (Weper,	  2007:	  44).	  Om	  dette	  har	  været	  tilfældet,	  er	  tvivlsomt,	  dog	  ved	  vi	  at	  Skånemarkedet	  har	  eksisteret,	  så	  sild	  må	  der	  havde	  været.	  Saxos	  beskrivelse	  af	  fiskene	  i	  Øresund	  giver	  blod	  på	  tanden,	  og	  skaber	  anledning	  til	  en	  dybere	  forståelse	  af,	  hvad	  der	  så	  rent	  faktisk	  har	  foregået	  på	  dette	  Skånemarked.	  Undersøgelsen	  sættes	  i	  gang	  af	  følgende	  problemformulering:	  	  
Hvilke	  materielle	  og	  kulturelle	  vilkår	  gjorde	  sig	  gældende	  i	  miljøet	  omkring	  
Skånemarkedet?	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  denne	  problemformulering	  vil	  vi	  i	  dette	  projekt	  foretage,	  hvad	  man	  kunne	  betegne	  som	  lidt	  af	  et	  historiefagligt	  eksperiment.	  Grundlaget	  for	  dette	  er	  opfattelsen	  af	  at	  den	  forelæggende	  historieskrivning	  om	  Skånemarkedet,	  og	  måske	  endda	  historieforskning	  generelt,	  rent	  formidlingsmæssigt,	  er	  forældet	  og	  derved	  ikke	  inkluderer	  de	  optimale	  perspektiver.	  Vi	  ønsker	  at	  gøre	  op	  med	  brunt	  papir	  og	  uåbnede	  afhandlinger,	  for	  hvad	  er	  historieforskningen	  værd,	  hvis	  ingen	  læser	  det?	  Det	  er	  godt	  nok	  sat	  på	  spidsen,	  men	  det	  gør	  dog	  ikke	  spørgsmålet	  mindre	  relevant,	  og	  vi	  ønsker	  derfor	  igennem	  en	  alternativ	  og	  eksperimentel	  fremstilling	  at	  skabe	  et	  	  historisk	  projekt	  og	  dermed	  sætte	  vores	  præg	  på	  debatten.	  	  
Problemfelt	  Vi	  ønsker	  i	  dette	  projekt	  at	  skrive	  historien	  om	  Skånemarkedet	  med	  fokus	  på	  den	  fysiske	  og	  åndelige	  virkelighed.	  Vi	  vil	  bestræbe	  os	  på,	  at	  beskrive	  de	  økonomiske	  og	  teknologiske	  kræfter,	  der	  har	  drevet	  Skånemarkedet.	  Ligeledes	  vil	  vi	  undersøge	  den	  sociale	  og	  kulturelle	  historie	  omkring	  fænomenet	  og	  forsøge	  at	  komme	  nærmere	  ind	  på	  livet	  af	  de	  mennesker,	  der	  havde	  deres	  dagligdag	  på	  Skånemarkedet	  -­‐	  hvem	  var	  de,	  hvad	  sansede	  de,	  hvad	  tænkte	  de	  og	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hvad	  talte	  de	  om?	  Men	  Skånemarkedet	  havde	  også	  et	  andet	  yderst	  centralt	  element,	  nemlig	  silden.	  Derfor	  ønsker	  vi	  yderligere	  at	  diskutere	  og	  undersøge	  hvilke	  miljømæssige	  faktorer,	  der	  har	  spillet	  ind.	  Det	  er	  i	  denne	  kobling	  vi	  ønsker	  at	  diskutere	  hele	  måden	  hvorpå	  man	  forskningsmæssigt	  hidtil	  har	  gået	  til	  et	  historisk	  fænomen	  som	  Skånemarkedet.	  Et	  af	  udgangspunkterne	  for	  dette	  projekt,	  har	  været	  en	  undren	  over	  fraværet	  af	  en	  multidisciplinær	  tilgang	  til	  et	  fænomen	  som	  Skånemarkedet,	  og	  alt	  hvad	  det	  herunder	  indebærer.	  Hvad,	  der	  ligeledes	  vækker	  undren,	  er	  manglen	  på	  sammenspil	  faggrupperne	  imellem.	  Ved	  en	  umiddelbar	  gennemgang	  af	  litteratur	  og	  videnskabelige	  artikler	  inden	  for	  området	  fremstår	  det	  tydeligt	  at	  tværfaglighed	  mellem	  historikere	  og	  naturforskere	  ikke	  har	  været	  efterspurgt.	  Som	  historikere	  ser	  vi	  dog	  dette	  fravær	  som	  problematisk,	  for	  hvis	  historikerens	  opgave	  er	  at	  kortlægge	  fortidens	  mennesker	  må	  interaktion	  med	  natur	  og	  miljøressourcer	  være	  yderst	  centralt.	  Vi	  ønsker	  at	  undersøge	  muligheden	  for	  at	  skrive	  naturvidenskab	  og	  naturfilosofi	  ind	  i	  historieforskningen.	  Fortællingen	  om	  Skånemarkedet,	  med	  Lasse	  Budde	  som	  central	  figur	  er,	  som	  skrevet,	  et	  historiefagligt	  eksperiment,	  et	  forsøg	  på	  at	  fortælle	  ældre	  tids	  historie	  på	  en	  anderledes	  måde.	  Fortællingen	  skal	  fungere	  som	  ramme	  for	  projektets	  undersøgelse,	  accepterer	  læseren	  dette	  præmis,	  vil	  man	  forhåbentligt	  blive	  draget	  med	  tilbage	  til	  middelalderens	  Skånemarked,	  der	  stadig	  i	  dag	  skaber	  undren	  og	  debat.	  Denne	  konstruerede	  virkelighed	  vil	  forhåbentlig	  gøre	  markedspladsen,	  og	  de	  folk	  der	  arbejdede	  og	  levede	  der	  fra	  september	  til	  november,	  mere	  håndgribelige,	  være	  med	  til	  at	  binde	  de	  forskellige	  discipliner	  sammen	  og	  derpå	  også	  understrege,	  at	  der	  er	  tale	  om	  et	  tværfagligt	  funderet	  historieprojekt.	  	  
Metodiske	  overvejelser	  En	  central	  udfordring	  ved	  et	  emne	  som	  Skånemarkedet	  er	  i	  høj	  grad	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  begrænse	  sig,	  da	  det	  kan	  belyses	  med	  et	  hav	  af	  forskellige	  indgangsvinkler.	  Man	  må	  foretage	  en	  afgrænsning	  både	  i	  et	  geografisk	  og	  i	  et	  tidsligt	  perspektiv.	  I	  et	  projekt	  som	  vores,	  der	  søger	  at	  skabe	  en	  form	  for	  multidisciplinært	  perspektiv,	  må	  man	  ydermere	  være	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  afgrænse	  sig	  rent	  fagligt.	  Selvfølgelig	  kunne	  man	  mene,	  at	  det	  ikke	  er	  historikerens	  opgave	  at	  kaste	  sig	  ud	  i	  en	  beskrivelse	  af	  selve	  de	  miljømæssige	  aspekter	  ved	  Skånemarkedet	  og	  i	  det	  hele	  taget	  fiskeri	  i	  middelalderen,	  og	  dennes	  mulige	  indflydelse	  på	  nutidens	  fiskeribestande.	  Det	  må	  være	  forskningsopgaver	  for	  biologer	  og	  de,	  der	  studerer	  de	  mere	  naturvidenskabelige	  perspektiver	  vedrørende	  fortidens	  naturfænomener.	  Man	  må	  selvfølgelig	  vedkende	  sig,	  at	  historikeren	  ikke	  har	  med	  selve	  den	  tekniske	  udredning	  at	  arkæologiske	  fund	  og	  rester	  at	  gøre,	  og	  historikeren	  er	  ligeledes	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  foretage	  selve	  de	  naturvidenskabelige	  forsøg.	  Den	  naturlige	  afgrænsning	  for	  en	  historiker,	  er	  studiet	  af	  menneskets	  handlen	  og	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gøren	  gennem	  tiden.	  Ved	  studiet	  af	  et	  historisk	  fænomen	  som	  Skånemarkedet	  i	  middelalderen,	  ville	  man	  derfor	  måske	  ved	  tidslige	  overvejelser	  sige,	  at	  man	  ville	  afgrænse	  sig	  fra	  at	  beskæftige	  sig	  med	  	  selve	  havet,	  og	  hvorledes	  sildebestanden	  talmæssigt	  har	  forandret	  sig	  over	  tid	  osv.	  	  	  I	  projektet	  vil	  det	  fremgå,	  at	  der	  ikke	  arbejdes	  efter	  en	  særlig	  kronologi,	  men	  at	  vi	  i	  stedet	  ønsker	  at	  behandle	  særlige	  nedslagspunkter	  i	  en	  periode,	  der	  i	  grove	  træk	  strækker	  sig	  fra	  1100	  til	  1600.	  Vi	  ønsker	  ikke	  at	  komme	  med	  en	  redegørelse	  for	  hele	  Skånemarkedet	  i	  alle	  detaljer.	  Snarere	  ønsker	  vi	  netop	  at	  give	  en	  fornemmelse	  af,	  hvordan	  man	  kan	  beskrive	  Skånemarkedet	  på	  en	  anderledes	  måde.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  nedslagene	  efter	  deres	  relevans	  i	  forhold	  til	  vores	  problemformulering,	  frem	  for	  at	  tilgodese	  en	  kronologi,	  der	  ikke	  giver	  mening	  i	  forhold	  til	  det	  vi	  ønsker	  at	  undersøge.	  Selve	  argumentationen	  for	  denne	  metode,	  beskriver	  vi	  yderligere	  i	  afsnittet	  la	  longue	  durée.	  	   	   	   	   	  
Kritik	  af	  anvendt	  litteratur	  Følgende	  afsnit	  vil	  beskæftige	  sig	  med	  noget	  af	  den	  anvendte	  litteratur	  i	  opløbet,	  eftersom	  det	  ikke	  umiddelbart	  ville	  give	  mening	  i	  de	  afsnit	  den	  bliver	  benyttet.	  Her	  er	  der	  kun	  tale	  om	  de	  afsnit	  der	  omhandler	  Lasse	  Budde,	  eller	  andre	  personer/hændelser	  af	  fiktiv	  karakter.	  Et	  af	  de	  store	  problemer,	  der	  opstod	  i	  forbindelse	  med	  valget	  af	  materiale	  til	  dette	  projekt,	  var	  den	  åbenlyse	  kendsgerning,	  at	  der	  ikke	  foreligger	  særligt	  meget	  nyt	  materiale	  om	  Skånemarkedet.	  Eftersom	  Carsten	  Jahnkes	  bog,	  Das	  Silber	  des	  Meeres,	  fra	  1999	  er	  noget	  af	  det	  nyeste	  kulturhistoriske	  forskningsmateriale	  om	  middelalderens	  sildefiskeri,	  burde	  det	  være	  indlysende,	  at	  dette	  skulle	  være	  vores	  primære	  kilde.	  Men	  eftersom	  Jahnkes	  værk	  kun	  forefindes	  på	  tysk,	  hvilket	  lægger	  op	  til	  sproglige	  misforståelser,	  og	  samtidigt	  primært	  beskæftiger	  sig	  med	  det	  økonomihistoriske	  aspekt	  set	  i	  forhold	  til	  de	  tyske	  hansestater,	  opstod	  der	  et	  behov	  for	  yderligere	  informationer.	  Derfor	  er	  der	  særligt	  i	  de	  sammenbindende	  deskriptive	  afsnit	  blevet	  benyttet	  materiale	  fra	  	  Henning	  S.	  Erikssons	  Skånemarkedet	  og	  Erik	  Kjersgaards	  Mad	  og	  øl.	  Problemet	  ved	  at	  benytte	  netop	  disse	  to	  forfattere	  er,	  at	  de	  tager	  udgangspunkt	  i	  forskning	  på	  en	  anderledes	  selektiv	  måde	  end	  man	  gør	  i	  dag.	  Da	  en	  stor	  del	  af	  den	  viden,	  vi	  har	  haft	  om	  Skånemarkedet,	  formentlig	  gik	  tabt,	  da	  Københavns	  universitetsbibliotek	  brændte	  i	  1728,	  har	  særligt	  Kjersgaard	  tyet	  til	  kilder	  af	  mere	  kritisabel	  art,	  såsom	  Arild	  Huitfelds	  Danmarkshistorie	  fra	  starten	  af	  1600-­‐tallet	  og	  Olaus	  Magnus	  tegnede	  beskrivelser	  af	  norden	  fra	  1500-­‐tallet.	  Sidstnævnte	  er	  en	  kilde	  der	  også	  benyttes	  i	  dette	  projekt,	  men	  det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  disse	  kilder	  skal	  omgås	  med	  forsigtighed,	  da	  de	  i	  høj	  grad	  fortæller	  en	  historie	  om	  hvordan	  forfatteren	  har	  forestillet	  sig	  middelalderens	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sildefiskeri	  så	  ud.	  Derfor	  benyttes	  Kjersgaard	  og	  Eriksson	  også	  kun	  der,	  hvor	  de	  formidler	  konkrete	  oplysninger	  eller	  forestillinger,	  som	  bygger	  på	  faktuelle	  hændelser	  og	  skrifter,	  eller	  citerer	  gisninger,	  der	  er	  åbenlyse	  og	  ikke	  udbasuneret	  som	  værende	  eksakte	  hændelser	  uden	  kilder.	  Særligt	  Kjersgaards	  værker	  har	  den	  slagside,	  som	  forskningsmateriale	  betragtet,	  at	  de	  er	  skrevet	  for	  almene	  læsere,	  og	  derfor	  stort	  set	  ikke	  benytter	  sig	  af	  kildehenvisninger.	  Samtidigt	  skal	  det	  understreges,	  at	  eftersom	  Kjersgaard,	  fortrinsvis,	  formidler	  sit	  stof	  til	  en	  ikke	  videnskabelig	  målgruppe,	  ofte	  har	  en	  tendens	  til	  at	  digte	  lidt	  for	  meget	  på	  sine	  kilder,	  uden	  nødvendigvis	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  dette.	  Det	  er	  fuldt	  forståeligt	  hvis	  formålet	  er	  at	  underholde	  besøgende	  på	  Nationalmuseet,	  hvis	  forlag	  Øl	  og	  Mad	  er	  udgivet	  på.	  Eriksson	  er	  hovedsageligt	  valgt,	  fordi	  han	  på	  mange	  måder	  foretager	  en	  bredspektret	  beskrivelse	  af	  Skånemarkedet.	  Hvor	  Carsten	  Jahnke	  primært	  beskæftiger	  sig	  med	  markedets	  økonomiske	  opbygning	  og	  angiver	  en	  yderst	  detaljeret	  kildebeskrivelse	  af	  netop	  dette,	  tager	  Eriksson	  sig	  også	  tid	  til	  at	  beskrive	  de	  mere	  jordnære	  forhold	  for	  de	  forskellige	  arbejdende	  på	  Skånemarkedet,	  en	  fremgangsmåde	  vi	  har	  ladet	  os	  inspirere	  af.	  Dog	  er	  det	  særligt	  hans	  omfangsrige	  kildesamling,	  vi	  har	  draget	  nytte	  af,	  da	  der	  her	  foreligger	  to	  Skanørlove	  fra	  hhv.	  1200	  og	  1400-­‐tallet	  samt	  afskrifter	  af	  modbøger,	  regelskrifter	  og	  regnskabslister.	  Eriksson	  bliver	  også	  nævnt	  i	  særlig	  grad,	  eftersom	  han	  er	  den	  eneste	  af	  de	  forfattere,	  vi	  har	  anvendt,	  som	  rent	  faktisk	  forsøger	  at	  beskrive	  Skånemarkedet	  gennem	  et	  anderledes	  narrativ,	  og	  derfor	  ligger	  der	  en	  opgave	  i	  at	  gå	  Eriksson	  lidt	  i	  bedene,	  og	  forsøge	  at	  komme	  med	  et	  nyere	  og	  mere	  fiktionaliseret	  narrativ.	  I	  forhold	  til	  de	  anvendte	  primærkilder,	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  deres	  validitet	  er	  svær	  at	  afgøre.	  Eftersom	  både	  Peder	  Claussøn	  Friis,	  Olaus	  Magnus,	  Adam	  af	  Bremen,	  Arnold	  af	  Lübeck	  og	  Saxo	  beskriver	  et	  sildemarked	  og	  den	  overflod	  af	  sild,	  der	  er	  i	  Øresund,	  er	  det	  rimeligt	  at	  antage,	  at	  der	  har	  været	  sild	  i	  Øresund,	  og	  at	  det	  har	  givet	  genlyd	  i	  samtiden.	  Men	  om	  det	  er	  Skånemarkedet,	  de	  beskriver	  og	  om	  de	  selv	  har	  besøgt	  markedet	  og	  kan	  bevidne	  fiskeriet	  er	  ikke	  sikkert.	  Kun	  fordi	  disse	  kilder	  er	  så	  enslydende	  som	  de	  er,	  kan	  vi	  overhovedet	  drage	  den	  ovenstående	  slutning,	  at	  der	  har	  været	  sild	  i	  store	  mængder.	  I	  det	  hele	  taget	  er	  der	  mere	  at	  hente	  i	  deres	  begejstring,	  eller	  mangel	  på	  samme,	  over	  de	  mange	  sild	  end	  i	  de	  tal	  og	  oplysninger,	  de	  kommer	  med.	  Det	  egentlige	  kildemateriale	  skal	  findes	  i	  de	  modbøger,	  regnskabslister	  og	  lovsamlinger,	  der	  er	  blevet	  behandlet	  fra	  samtiden.	  Der	  er	  ingen	  garanti	  for,	  at	  disse	  kilder	  nødvendigvis	  beskriver	  de	  faktiske	  forhold.	  Det	  lovsamlingerne	  kan	  bruges	  til,	  er	  som	  grundlag	  for	  en	  beskrivelse	  af	  de	  sociale	  konflikter	  og	  systemer	  der	  herskede	  på	  markedet.	  Nedskrevet	  lovmateriale	  betyder	  ikke,	  at	  lovene	  blev	  overholdt,	  snarere	  tværtimod,	  og	  dette	  er	  et	  glimrende	  redskab	  til	  at	  beskrive	  den	  mere	  livlige	  side	  af	  Skånemarkedet.	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Humanistisk	  Naturforskning	  Forskningsrådet	  for	  Kultur	  og	  Kommunikation	  udgav	  i	  2004,	  en	  forskningsrapport	  med	  overskriften	  Humanistisk	  Naturforskning	  –	  Omverden	  individ	  og	  samfund.	  Rapporten	  er	  blandt	  andre	  udarbejdet	  af	  Poul	  Holm	  og	  Bo	  Poulsen,	  hvis	  forskningsstrategier	  bliver	  berørt	  i	  projektet.	  Betegnelsen	  ”Humanistisk	  Naturforskning”	  passer	  udmærket	  som	  ramme	  til	  den	  undren,	  der	  satte	  os	  i	  gang	  med	  dette	  projekt.	  Forskningsrapporten	  er	  interessant,	  idet	  den	  kan	  være	  med	  til	  at	  kridte	  banen	  op	  for	  hvorledes	  landet	  lå	  for	  humanistisk	  naturforskning	  i	  forrige	  årti,	  og	  hvordan	  det	  siden	  har	  udviklet	  sig.	  Formålet	  med	  dette	  projekt	  er	  dog	  ikke	  at	  kortlægge	  forskellige	  forskeres	  resultater,	  vi	  bruger	  dem	  blot	  til	  at	  påpege	  på	  hvilken	  måde	  forskningen	  har	  taget	  sig	  ud,	  og	  udvide	  mulige	  ”huller”,	  der	  mangler	  at	  blive	  udfyldt,	  inden	  for	  humanistisk	  naturforskning.	  Projektet	  påpeger	  derved	  en	  mangelvare	  inden	  for	  forskningen,	  men	  hovedformålet	  er	  dog	  ikke	  at	  bidrage	  med	  ny	  forskning,	  men	  mere	  at	  diskutere	  hvad	  en	  sådan	  forskning	  ville	  kunne	  indebære.	  Vi	  er	  ikke	  miljø,	  eller	  maritimforskere,	  men	  kommer	  derimod	  med	  en	  historisk	  tilgang	  til	  emnet.	  I	  projektet	  ønsker	  vi	  umiddelbart	  at	  undersøge	  både	  kulturelle,	  socioøkonomiske	  og	  miljømæssige	  fænomener	  omkring	  sildefiskeriet	  ved	  Skanør	  i	  perioden	  ca.	  1170-­‐1550.	  Når	  det	  så	  er	  sagt,	  at	  vi	  kommer	  med	  en	  historisk	  tilgang	  til	  emnet,	  skal	  der	  dog	  også	  gøres	  klart	  at	  vi	  kommer	  til	  projektet	  med	  forskellig	  faglig	  baggrund.	  Og	  det	  er	  netop	  her	  tilgangen	  til	  emnet	  bliver	  interessant,	  idet	  	  vi	  med	  forskellige	  nedslag	  i	  perioden,	  har	  mulighed	  for	  at	  lave	  en	  sådan	  flerdimensionel	  undersøgelse,	  baseret	  på	  eksisterende	  forskning	  inden	  for	  området.	  	  
Natur	  og	  miljø	  historie	  –	  hvorfor	  forskning	  i	  ældre	  tids	  miljø?	  Grundlaget	  for	  nutidig	  viden	  om	  natur,	  fredning,	  forvaring	  og	  forvaltning	  er	  en	  forståelse	  af	  samspillet	  mellem	  menneske	  og	  natur	  i	  et	  langt	  tidsperspektiv.	  (Holm	  et	  al.,	  2005:	  18)	  Det	  er	  let	  at	  romantisere	  fortidens	  landbrugskultur,	  og	  alt	  for	  hurtigt	  fremstår	  fortid	  og	  nutid	  som	  simple	  dikotomier	  mellem	  ”oprindelighed	  vs.	  regulering,	  traditionel	  livsførelse	  vs.	  overforbrug,	  
naturprodukter	  vs.	  syntetiske	  produkter,	  artsdiversitet	  vs.	  artsfattigdom,	  nærhed	  vs.	  
fremmedgjorthed	  eller	  balance	  over	  for	  ubalance”	  (Holm	  et	  al.,	  2005:	  18).	  En	  sådan	  unuanceret	  tilgang	  til	  fortidens	  systemer,	  skaber	  et	  uholdbart	  historisk	  repertoire	  for	  de	  valg	  der	  skal	  træffes	  om	  fremtidens	  omgivelser.	  Forskning	  og	  studier	  i	  et	  langt	  tidsperspektiv	  er	  indgangen	  til	  skabelsen	  af	  nuanceret	  planlægning	  af	  nutiden	  og	  fremtidens	  naturomgivelser.	  Dette	  er,	  ifølge	  forskningsrådet	  især	  et	  vigtigt	  arbejdsfelt,	  i	  en	  tid,	  hvor	  kildematerialet	  til	  en	  sådan	  forskning	  hurtigt	  bliver	  ødelagt	  af	  maskiner,	  der	  bortpløjer	  arkæologiske	  kilder	  til	  historien.	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Den	  humanistiske	  naturforsknings	  opgave	  er	  at	  kortlægge	  hvorledes	  omgivelser	  skabes	  og	  forandres	  ved	  menneskets	  aktiviteter,	  ved	  naturgivne	  processer	  og	  samspillet	  mellem	  disse.	  Den	  kan	  operere	  på	  mange	  forskellige	  niveauer;	  både	  på	  lokalt	  mikrohistorisk	  niveau,	  og	  i	  et	  større	  civilisationshistorisk	  perspektiv,	  der	  blandt	  andet	  indeholder	  klimatiske	  ændringer	  og	  store	  begivenheder	  i	  form	  af	  naturfænomener.	  Hvad	  vi	  beskæftiger	  os	  med,	  er	  et	  tredje	  perspektiv,	  på	  et	  mere	  regionalhistorisk	  niveau	  i	  forhold	  til	  driftsformer,	  fiskeri,	  udnyttelse	  af	  naturen,	  og	  i	  det	  hele	  taget	  samfundets	  opfattelse	  af	  denne.	  Men	  naturhistorien	  skal	  ikke	  kun	  beskæftige	  sig	  med	  relationer	  mellem	  mennesket	  og	  dets	  omgivelser,	  udelukkende	  som	  et	  spørgsmål	  om	  tilpasning,	  hvor	  naturen	  er	  en	  absolut	  størrelse,	  der	  blot	  er	  rammen	  for	  samfundssystemer.	  (Holm	  et	  al.,	  2005:	  19)	  Naturhistoriens	  arbejde	  er	  ydermere	  at	  skabe	  forståelse,	  af	  hvorledes	  individet	  spiller	  ind	  i	  udviklingen	  som	  aktør,	  og	  at	  naturen	  som	  omgivelse	  ikke	  blot	  er	  fysiske	  forhold,	  men	  også	  kan	  være	  sociale	  konstruktioner.	  Det	  er	  ikke	  i	  sig	  selv	  givent	  at	  et	  folk,	  bosat	  ved	  vandet	  primært	  ernærer	  sig	  ved	  fisk.	  En	  måde	  hvorpå	  dette	  sammenspil,	  mellem	  mennesket	  og	  dets	  naturlige	  omgivelser,	  kan	  stilles	  op	  på,	  kan	  beskrives	  ud	  fra	  den	  franske	  historiker	  Fernand	  Braudel.	  Bo	  Poulsen	  beskriver	  i	  Dutch	  Herring	  hvorledes	  Braudel	  i	  sit	  værk	  The	  Meditaterranean	  påtager	  sig	  opgaven	  at	  skabe:	  “slow	  moving	  long-­term	  structual	  realities,	  la	  longue	  dureé”	  og	  at	  disse	  var:	  	  	   ”the	  natural	  enviroment	  of	  the	  mountains,	  plains	  and	  sea	  of	  the	  Mediterranean,	  as	  well	  as	  the	  trading	  
routes	  and	  ancient	  towns,	  all	  factors	  which	  were	  elegantly	  laid	  out	  as	  fundamental	  to	  the	  conditions	  of	  
the	  people	  and	  their	  lives	  in	  the	  16th	  century	  Mediterranean	  World.”	  (Poulsen,	  2008:	  26)	  	  
La	  longue	  dureé	  Fernand	  Braudel,	  formulerer	  som	  den	  første	  det	  naturlige	  miljø	  som	  strukturel	  baggrund	  for	  historisk	  analyse.	  Braudel	  former	  et	  dialektisk	  spil	  	  mellem	  rum	  og	  tid,	  her	  forstås	  mellem	  geografi	  og	  historie.	  (Braudel,	  1972:	  16)	  Gennem	  den	  enkelte	  historikers	  rekonstruktion	  af	  en	  given	  begivenhed	  eller	  periode,	  baseret	  på	  andres	  dokumenter	  og	  forskning,	  bliver	  fortiden	  farlig,	  fuld	  af	  fortryllelse	  og	  faldgruber.	  Det	  er	  disse,	  man	  ifølge	  Braudel	  må	  forsøge	  at	  uddrive,	  og	  man	  kan	  kun	  lykkes	  i	  dette	  ved	  at	  studere	  dem	  over	  en	  længere	  periode	  og	  ikke	  blot	  ved	  et	  enkelt	  mikrohistorisk	  nedslag	  (Braudel,	  1972:	  21).	  De	  begivenheder,	  der	  står	  som	  mest	  fremtrædende,	  er	  som	  oftest	  blot	  momentane	  udbrud,	  der	  overfladisk	  afspejler	  længerevarende,	  langsomme	  processer	  og	  er	  kun	  synlige	  på	  baggrund	  af	  disse.	  For	  Braudel	  er	  det	  historiske	  narrativ	  ikke	  en	  objektiv	  metode,	  men	  mere	  simpelt	  forstået	  en	  historiefilosofi.	  Braudel	  skærer	  igennem	  tiden,	  og	  dissekerer	  historie	  til	  diverse	  områder.	  Hans	  metode	  er	  gennemgående	  ”to	  divide	  historical	  time	  into	  geographical	  time,	  social	  time,	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and	  individual	  time.	  Or,	  alternatively,	  to	  divide	  man	  into	  a	  multiple	  of	  selves.”	  (Braudel,	  1972:	  21).	  Hvad,	  der	  ydermere	  er	  	  relevant	  for	  vores	  projekt,	  er	  Braudels	  tese,	  om,	  hvorledes	  et	  folk,	  og	  samfundet	  omkring	  det,	  udvikler	  sig	  hurtigere,	  når	  det	  er	  omgivet	  af	  hurtige	  forandringer.	  Herunder	  økonomisk	  vækst,	  	  hvilket	  vi	  også	  søger	  at	  beskrive	  ved	  Skånemarkedet.	  	  
Shifting	  Baselines	  Erkendelsen	  af	  behovet	  for	  naturforskning	  der	  går	  langt	  tilbage	  i	  tid,	  kommer	  til	  udtryk	  i	  det	  fremtrædende	  fænomen,	  kendt	  som	  the	  shifting	  baseline	  syndrome	  (Poulsen,	  2008:	  30).	  Bo	  Poulsen	  beskriver	  hvorledes	  den	  amerikanske	  biolog	  Jeremy	  Jackson	  var	  fortaler	  for	  at	  man	  rykkede	  den	  naturvidenskabelige	  forskningslinje	  bagud,	  så	  man	  i	  sine	  resultater	  ville	  være	  i	  stand	  til	  at	  medregne	  omstændigheder	  omkring	  naturfænomener,	  der	  forekom	  for	  århundrede	  tilbage.	  Ifølge	  Poulsen,	  var	  Jacksons	  hovedeksempel	  på	  dette,	  hans	  påstand	  om	  at	  årsagen	  til	  den	  nylige	  forværring	  af	  koralrevet	  omkring	  Caribien,	  er	  at	  finde	  helt	  tilbage	  i	  det	  16	  og	  17	  århundrede,	  hvor	  fiskestrategier	  ændrede	  sig.	  Jacksons	  mål	  var,	  at	  fastslå	  hvorledes	  menneskets	  brug	  af	  naturressourcer	  århundreder	  tilbage,	  stadig	  påvirker	  verdens	  økosystemer	  i	  nutiden	  (Poulsen,	  2008:	  30).	  Som	  et	  eksempel	  på	  et	  nordisk	  bidrag	  til	  debatten,	  inddrager	  Poulsen	  artiklen	  Ecological	  
hypotheses	  for	  a	  historical	  reconstruction	  of	  upper	  trophic	  level	  biomass	  in	  the	  Baltic	  Sea	  and	  
Skagerrak	  af	  MacKenzie	  et	  al.	  Bidragsyderne	  til	  denne	  artikel	  inkluderer	  både	  havøkologer	  og	  historikere,	  og	  de	  kommer	  med	  forskellige	  hypoteser,	  der	  ifølge	  Poulsen	  kan	  hjælpe	  os	  til	  en	  bedre	  historisk	  forståelse,	  af	  økosystemer	  i	  Nordsøen	  og	  ligeledes	  Østersøen	  (Poulsen,	  2008:	  30).	  Artiklen	  er	  produceret	  som	  en	  del	  af	  det	  tværfaglige	  projekt	  HMAP.	  Formålet	  med	  dette	  projekt,	  er	  at	  et	  skabe	  historisk	  perspektiv	  i	  vores	  forståelse	  af	  dynamikken	  i	  fortidens	  økosystemer,	  og	  helt	  centralt	  at	  skærpe	  forståelser	  af	  samspillet	  mellem	  menneskelige	  samfund	  og	  havets	  ressourcer	  (Poulsen,	  2008:	  29).	  	  Ud	  fra	  et	  oceanografisk	  perspektiv,	  er	  det	  interessant	  at	  få	  et	  dybere	  kendskab	  til,	  hvordan	  økosystemer	  fungerede	  i	  en	  æra,	  før	  fiskeriet	  i	  havene	  blev	  intensiveret,	  og	  derved	  påvirkede	  fiskebestanden	  og	  herved	  indirekte	  påvirke	  andre	  led	  i	  fødekæden.	  Et	  af	  de	  centrale	  formål	  med	  det	  økohistoriske	  projekt	  HMAP	  er	  således	  at	  relevante	  studier	  med	  	  fokus	  på	  fiskeri	  laver	  dette	  baseline	  skift.	  Således	  at	  søgningen,	  på	  hvad	  der	  har	  forårsaget	  ændringer	  i	  nutidens	  økosystemer,	  ikke	  blot	  ser	  et	  par	  årtier	  tilbage	  men	  får	  et	  vigtigt	  perspektiv,	  der	  strækker	  sig	  flere	  århundrede	  tilbage.	  Ifølge	  Poulsen	  er	  der	  dog	  i	  det	  hele	  taget,	  i	  det	  seneste	  århundrede	  været	  en	  stor	  markedsinteresse	  i	  at	  forske	  i	  Nordsøsilds	  populationer	  (Poulsen,	  2008:	  30).	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Kaster	  man	  et	  nærmere	  blik	  på	  førnævnte	  artikel,	  påpeger	  MacKenzie	  et	  al.	  netop	  ud	  med	  at	  skrive:	  	  	   Understanding	  the	  causes	  of	  variations	  in	  abundance	  of	  upper	  trophic	  level	  animals	  is	  key	  to	  their	  long-­‐term	  sustainability	  and	  that	  of	  the	  ecosystems	  in	  which	  they	  live.	  However,	  in	  many	  cases,	  it	  is	  difficult	  to	  determine	  why	  abundances	  vary.	  Are	  the	  variations	  mainly	  due	  to	  anthropogenic	  factors	  (e.g.,	  fishing	  mortality	  and	  hunting),	  or	  do	  climatic	  and	  other	  environmental	  factors	  (e.g.,	  unusual	  sea	  temperatures)	  have	  a	  role?	  (MacKenzie	  et	  al.,	  2002:	  174).	  	  De	  beskriver	  yderligere	  hvorledes	  brugbare	  forsøg	  på	  at	  behandle	  disse	  væsentlige	  variationer	  i	  dyrebestande,	  er	  begrænset	  til	  et	  relativt	  kort	  tidsperspektiv,	  typisk	  20-­‐30	  år.	  Dette	  resulterer	  ifølge	  artiklen	  i	  at	  statistiske	  prøver,	  baseret	  på	  disse	  tidsperioder,	  ikke	  kan	  være	  med	  til	  at	  sige	  noget	  om	  andre	  tidsperioder,	  grundet	  tesen	  om	  miljømæssige	  variationer,	  skabt	  over	  en	  længere	  tidsperiode	  (MacKenzie	  et	  al.,	  2002:	  174).	  	  
Et	  ildelugtende	  Klondyke	  -­	  en	  skildring	  af	  dagligdagen	  på	  et	  sildemarked	  ”Skånemarkedet	  var	  først	  og	  sidst	  en	  arbejdsplads	  for	  mange,	  hvor	  helligdage	  gik	  i	  ét,	  et	  barsk	  
liv,	  hvor	  kun	  nogle	  korte	  nattetimer	  i	  små	  primitive	  telte,	  eller	  hytter	  betød	  hvile	  for	  fiskere	  og	  
gællekoner	  og	  grumkarle.”	  (Eriksson,	  1980:	  79).	  Således	  beskrives	  dagligdagen	  for	  de	  arbejdende	  mænd	  og	  kvinder,	  på	  middelalderens	  fiskemarked	  i	  Skånemarkedet	  fra	  1980.	  Tekstuddraget	  afrunder	  et	  afsnit	  der	  i	  høj	  grad	  beskæftiger	  sig	  med	  de	  professioner,	  hver	  enkelt	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  på	  Skånemarkedet,	  og	  et	  hvilket	  som	  helst	  andet	  sildemarked	  på	  denne	  tid,	  og	  omhandler	  i	  mindre	  grad	  den	  sparsomme	  fritid	  der	  trods	  alt	  også	  har	  været.	  Argumentet	  for	  dette	  valg	  er	  tydeligt,	  og	  ganske	  forståeligt,	  da	  de	  professions-­‐	  og	  arbejdsorienterede	  beskæftigelser	  dels	  er	  beskrevne	  i	  det	  tidligste	  lovmateriale	  fra	  Skånemarkedet,	  og	  samtidigt	  er	  hovedårsagen	  til,	  at	  alle	  disse	  mennesker	  overhovedet	  har	  befundet	  sig	  på	  de	  skånske	  strande	  to	  måneder	  i	  efteråret.	  Men	  eftersom	  den	  vare	  der	  fanges,	  forarbejdes	  og	  sælges	  er	  hvad	  den	  er,	  en	  overflod	  af	  enorme	  proportioner,	  selv	  i	  dag,	  er	  der	  meget	  der	  tyder	  på,	  at	  selve	  sindsstemningen	  på	  sildemarkederne,	  har	  været	  en	  ganske	  anden	  end	  noget	  andet	  sted	  i	  norden.	  Beskrivelser	  af	  mord,	  druk,	  prostitution	  og	  tyveri,	  taget	  fra	  modbøger,	  lovsamlinger	  og	  breve,	  tegner	  et	  billede	  af	  et	  minisamfund	  der	  på	  flere	  måder	  bringer	  tankerne	  hen	  på	  1800-­‐tallets	  guldfeber	  i	  Yukon	  Alaska.	  Hverken	  Eriksson,	  Jahnke	  eller	  Holm	  tager	  den	  kendsgerning	  i	  betragtning,	  at	  der	  for	  fiskernes	  vedkommende	  hovedsageligt	  var	  tale	  om	  unge	  mænd,	  eftersom	  det	  i	  almindelighed	  ikke	  var	  tilladt	  landbrugsdrivende	  med	  egen	  gård,	  at	  drage	  på	  søen.	  At	  der	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hovedsageligt	  var	  tale	  om	  unge	  mænd,	  kan	  også	  underbygges	  hvis	  man	  tager	  den	  lave	  forventede	  levetid	  i	  betragtning.	  	  Fiskerne	  har	  altså	  været	  fra	  landet,	  har	  for	  størstedelens	  vedkommende,	  ikke	  været	  uden	  for	  deres	  lokalsamfund	  i	  større	  omfang,	  og	  har	  derfor,	  må	  vi	  formode,	  været	  tiltrukket	  af	  det	  frie,	  skønt	  begrænsede,	  liv	  som	  sæsonfisker.	  Tillader	  man	  sig	  at	  gisne,	  kunne	  det	  tænkes,	  at	  de	  i	  venners	  selskab	  har	  slået	  sig	  løs	  uden	  for	  det	  hårde,	  krævende	  arbejde,	  og	  dermed	  har	  tilført	  markedet	  den	  grad	  af	  uro,	  man	  ville	  forbinde	  med	  guldgraverbyerne	  i	  Yukon	  og	  Klondyke,	  heraf	  kapitlets	  titel.	  Fritid	  har	  der	  været,	  og	  trods	  kongelige	  dekreter	  om	  lov	  og	  orden,	  trods	  notater	  i	  modbøger	  om	  kontrol	  med	  det	  enkelte	  menneskes	  bevægelsesfrihed,	  taler	  arkæologiske	  fund	  også	  om	  et	  levet	  liv,	  der	  ikke	  blot	  omhandlede	  sildefangst,	  produktion	  og	  salg.	  Imellem	  de	  respektive	  udsæt	  og	  fangstmoduler,	  har	  der	  været	  tid	  til	  rekreative	  aktiviteter.	  Som	  på	  ethvert	  andet	  marked	  fra	  samtiden,	  har	  der	  været	  en	  livlig	  menneskekontakt,	  markedspladser	  og	  fed,	  fiskerboder	  og	  landepladser	  har	  ikke	  ligget	  stille	  på	  noget	  tidspunkt.	  Af	  de	  kilder	  der	  er	  tilgængelige,	  og	  som	  der	  er	  blevet	  drevet	  forskning	  på,	  tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af	  et	  anderledes	  samfund,	  et	  tomåneders	  marked,	  der	  har	  haft	  sin	  egen	  opbygning	  og	  status	  i	  samtiden.	  At	  beskrive	  dagligdagen	  på	  et	  marked	  ud	  fra	  andet	  end	  det	  eksisterende	  kildemateriale	  er	  selvsagt	  vanskeligt,	  hvilket	  også	  begrunder	  hvorfor	  den	  ikke	  er	  beskrevet	  fyldigere	  end	  den	  er.	  Vi	  ønsker	  ikke	  at	  beskrive	  Skånemarkedet	  på	  et	  grundlag	  af	  rene	  gisninger	  og	  antagelser,	  men	  vil	  dog	  alligevel	  gøre	  et	  forsøg	  på	  at	  rekonstruere	  markedspladsen	  og	  de	  forskellige	  afsnit	  af	  dette	  samfund,	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  få	  et	  mere	  detaljeret	  indtryk	  af	  Skanørmenneskets	  dagligdag.	  Dette	  er	  på	  baggrund	  af	  kilder,	  i	  form	  af	  de	  to	  love	  for	  Skanør	  og	  Falsterbo,	  modbøger,	  toldregnskaber,	  kongebreve	  etc.	  samt	  beskrivelser	  af	  mere	  fiktiv	  art.	  Det	  skal	  derfor	  understreges	  at	  følgende	  afsnit,	  på	  baggrund	  af	  kilder	  af,	  skreven	  og	  mere	  levnsbaseret	  art,	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  give	  et	  indtryk	  af,	  hvordan	  de	  små	  lokalsamfund	  har	  indordnet	  sig	  mellem	  hinanden	  i	  fiskerlejerne.	  Følgende	  beskrivelse	  vil	  løfte	  Skånemarkedet	  fra	  grundtegninger	  og	  bevarede	  rester,	  og	  give	  et	  bud	  på,	  hvordan	  markedet	  kunne	  se	  ud	  og	  mærkes.	  Et	  Klondyke,	  larmende,	  effektivt,	  aktivt	  og	  frem	  for	  alt	  ildelugtende:	  
	  
Larm	  og	  lugt	  –	  en	  rejse	  gennem	  Skånemarkedet	  ca.	  1494	  
Det er ikke usandsynligt at en nytilkommen fisker, som Lasse Budde, er blevet 
overvældet af en mængde indtryk på ankomstdagen til Skånemarkedet. Skulle oplevelsen 
beskrives i et ord, er det ikke utænkeligt, at dette ville være: stank. Trods Steges 
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hygiejniske beskaffenhed, der heller ikke har været et sanitært vidunder i moderne 
kontekst, har mængden af dunster og lugte på Skånemarkedet været overvældende og af 
en noget anden karakter end den mønske bonde har været vant til. For at give et overblik 
over lugtenes spredning, kan man med fordel tage en vandring gennem sildelejet fra 
fiskerboderne ved kysten, til landepladserne ved siden af, og ende rejsen, efter en 
spadseretur gennem købmændenes respektive fed, ved Skanørborgen (Eriksson, 1980: 
62), hvor hoffets tillidsrepræsentanter og toldembedsmænd holdt til.  	  
Det	  tidlige	  Skånemarked	  Adam	  af	  Bremen	  beretter,	  i	  sin	  De	  hamborgske	  Ærkebispers	  Historie	  fra	  omkring	  1070,	  om	  hvorledes	  Skåne	  	  ”(…)	  er	  veludrustet	  med	  indbyggere,	  frugtbar	  på	  afgrøder	  og	  rig	  på	  varer,	  og	  
nu	  fuld	  af	  kirker.	  Skåne	  rummer	  dobbelt	  så	  mange	  på	  sit	  område	  som	  på	  Sjælland,	  nemlig	  300	  
kirker	  (…)”	  (danmarkshistorien.dk).	  Dette	  fortæller	  os	  ikke	  meget	  om	  selve	  sildefiskeriet	  status,	  men	  bemærkningen	  ”rig	  på	  varer”,	  udelukker	  bestemt	  ikke	  fiskeri.	  Til	  en	  vurdering	  af	  befolkningstallet	  i	  Skåne	  ud	  fra	  de	  300	  kirker	  skal	  man	  nok	  forholde	  sig	  en	  smule	  skeptisk,	  da	  Adam	  skriver	  blot	  ca.	  100	  år	  efter	  at	  danerne	  officielt	  blev	  kristne.	  Det	  er	  på	  den	  anden	  side	  ikke	  usandsynligt,	  at	  Skåne	  rummede	  bemærkelsesværdig	  mange	  kirker,	  og	  at	  Adam	  af	  Bremen	  således	  blot	  søgte	  at	  fremme	  forståelsen	  lidt	  gennem	  overdrivelse	  og	  afrunding.	  Godt	  58	  år	  senere	  i	  1128,	  besøger	  en	  udsending	  fra	  ærkebiskop	  Otto	  af	  Bremen	  den	  danske	  ærkebiskop	  Asser	  i	  Lund,	  hvorefter	  udsendingen	  bevidner	  at	  de	  lokale	  ernærede	  sig	  gennem	  jagt,	  fiskeri	  og	  kvægavl	  (Eriksson,	  1980,	  17).	  Arkæologiske	  udgravninger	  foreslår,	  at	  der	  er	  blevet	  fisket	  i	  Sydskandinavien	  siden	  stenalderen,	  og	  1000-­‐	  og	  1100-­‐tallets	  Danmark,	  har	  ikke	  været	  nogen	  undtagelse.	  Om	  sildestimerne	  for	  alvor	  har	  været	  tilstede	  i	  Øresund,	  er	  svært	  at	  sige,	  men	  at	  konserveringsmetoderne,	  og	  de	  teknologiske	  forudsætninger,	  har	  manglet	  for	  at	  opnå	  en	  storskala-­‐produktion	  og	  handel,	  kan	  også	  være	  en	  forklaring	  på	  at	  vi	  ikke	  har	  nogen	  kilder	  på	  området	  fra	  denne	  periode.	  Når	  vi	  hverken	  har	  kilder	  eller	  arkæologiske	  fund	  der	  antyder	  andet,	  kan	  det	  antages	  at	  fiskeriet	  oprindeligt	  var	  langt	  mindre	  omfangsrigt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  slutningen	  af	  1100-­‐tallet	  begynder	  Skånemarkedet	  dog	  for	  alvor	  at	  blive	  etableret,	  og	  Saxo	  berettede,	  at	  den	  skånske	  strand	  i	  1180	  var	  besået	  med	  fiskerhytter	  (Eriksson,	  1980:	  17).	  Også	  den	  lybske	  historieskriver	  Arnold	  af	  Lübeck,	  der	  skriver	  omkring	  samtidigt	  med	  Saxo	  i	  starten	  af	  1200-­‐tallet,	  beretter	  i	  sin	  Slavekrønike	  at:	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”de	  danske	  har	  overflod	  af	  al	  slags	  rigdom	  på	  grund	  af	  det	  årlige	  fiskeri	  ved	  Skåne,	  hvorhen	  alle	  
nærboende	  folks	  købmænd	  kommer	  og	  bringer	  dem	  guld	  og	  sølv	  og	  alle	  slags	  kostbarheder	  og	  tilbytter	  
sig	  derfor	  deres	  sild,	  som	  Gud	  giver	  dem	  for	  intet.”	  (Eriksson,	  1980:	  17).	  
	  Det	  er	  svært	  at	  sætte	  en	  præcis	  dato	  på	  hvornår	  Arnold	  af	  Lübeck	  mener	  at	  dette	  startede,	  men	  Eriksson	  regner	  sig	  frem	  til	  at	  han	  beskæftigede	  sig	  med	  tiden	  omkring	  1171	  til	  1209	  (Eriksson,	  1980:17	  ).	  Af	  Arnolds	  skriverier	  pr.	  1201	  fremgår	  det	  også	  at	  hans	  bysbørn,	  ”(…)	  
plejede	  at	  drage	  til	  Skåne	  (…)	  på	  den	  tid,	  da	  fiskeriet	  dreves”	  (Eriksson,	  1980:	  17).	  Her	  fremstilles	  turen	  til	  Skåne	  altså	  som	  en	  gentagende	  vanlig	  aktivitet,	  og	  det	  tyder	  på,	  	  at	  Skånemarkedets	  etablering	  allerede	  her	  var	  godt	  cementeret.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Fiskerlejet	  
Vi begynder ved kystlinjen nord for Skanør by, det område hvor Lasse Budde landede i 
første omgang, og hvor det var tilladt for fiskere og små lokale købmænd at opholde sig 
(Eriksson, 1980: 29). Her har lugten sandsynligvis været skarp, ram og tung af lugten fra 
frisk og rådden fisk. Fiskerne lagde bådene op på stranden, saltede sild til eget forbrug i 
deres hytter og vaskede net i gåafstand fra hvor de tilbragte natten (Eriksson, 1980: 29-
34). På en dag med pålandsvind har disse dunster blandet sig med lugten af solopvarmet 
urin, afføring og opkast, eftersom flere af fiskerne har benyttet deres fritid til at slå til 
søren og frekventere de små øltelte og midlertidige bordeller der er skudt op, så snart de 
første telte er blevet rejst, og dermed har besørget hvor de i deres fuldskab nu fandt det 
bedst. 	  
Sildefiskeriet	  og	  den	  sociale	  orden	  	  I	  middelalderen	  var	  traditionel	  landbrugsproduktion	  den	  mest	  fundamentale	  økonomiske	  aktivitet,	  med	  langt	  størstedelen	  af	  befolkningen	  beskæftiget	  heri.	  Når	  det	  at	  dyrke	  jorden	  var	  den	  mest	  centrale	  produktion,	  blev	  ejerskab	  over	  jord	  dermed	  også	  den	  mest	  centrale	  økonomiske	  enhed	  (Esmark	  &	  McGuire,	  2006:	  39-­‐40).	  Ifølge	  Scocozza	  &	  Jensen	  var	  den	  agrare	  produktion	  i	  den	  givne	  periode,	  altså	  ca.	  1170	  til	  1250,	  	  kendetegnet	  ved	  det	  såkaldte	  brydesystem	  (Scocozza	  &	  Jensen,	  2004:	  78).	  Store	  samlede	  jordbesiddelser	  var	  ejet	  af	  enten	  en	  stormand,	  kongen	  eller	  kirken,	  og	  blev	  opdyrket	  under	  supervision	  af	  en	  bryder	  (forpagtere)	  der	  var	  i	  stand	  til	  at	  opkræve	  afgifter	  og	  tjenester	  af	  brydegårdens	  undergivende	  (Scocozza	  &	  Jensen,	  2004:	  78).	  Disse	  undergivende	  var	  enten	  fæstebønder	  som	  forpagtede	  anselige	  jordlodder,	  eller	  gårdsæder	  der	  rådede	  over	  meget	  små	  jordlodder,	  og	  formentligt	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nedstammede	  fra	  den	  tidligere	  langt	  mere	  udbredte	  trællestand	  (Scocozza	  &	  Jensen,	  2004:	  78).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  af	  de	  største	  forskelle	  fra	  nutidens	  	  produktions	  og	  ejerskabsforhold,	  var	  at	  ”arbejderen”	  selv	  ejede	  mange	  af	  produktionsmidlerne	  i	  form	  af	  eksempelvis	  redskaber	  eller	  landbrugsdyr,	  imens	  eksempelvis	  stormanden	  baserede	  sin	  profit	  på	  afgifter	  og	  udlejning	  af	  jorden.	  Den	  sociale	  mobilitet,	  forstået	  som	  individets	  mulighed	  for	  at	  bevæge	  sig	  op	  af	  den	  sociale	  rangstige,	  i	  en	  sådan	  samfundsorden,	  har	  ikke	  været	  iøjnefaldende,	  men	  havets	  fisk	  var	  ikke	  underlagt	  nogen	  stormand,	  og	  må	  for	  mange	  bønder	  have	  været	  forbundet	  med	  muligheden	  for	  et	  bedre	  liv.	  I	  Skånske	  Lov,	  fra	  starten	  af	  1200,	  står	  der	  som	  indledning	  i	  12.	  bog	  om	  fiske	  vand	  og	  mølle	  således:	  	   Ethvert	  Vand,	  der	  ikke	  er	  sikret	  ved	  Dæmning,	  er	  Almindingsvand,	  paa	  hvis	  Mark	  det	  end	  findes,	  og	  der	  maa	  enhver,	  som	  vil	  det,	  gaa	  at	  fiske,	  men	  i	  anden	  Mands	  Mølledam	  maa	  man	  ikke	  gaa	  hen	  at	  fiske	  uden	  Tilladelse	  af	  den,	  der	  ejer	  Møllen.	  (Kroman	  &	  Iuul,	  1968:	  72).	  	  Det	  fremgår	  altså	  at	  alt	  det	  vand	  som	  ikke	  er	  ejet	  af	  nogen	  –	  ikke	  er	  damme	  fest	  –	  står	  til	  	  alles	  fri	  afbenyttelse.	  Dog	  fremgår	  det	  eksempelvis	  af	  Jyske	  Lov	  fra	  1241,	  at:	  	  	   Vrag,	  som	  driver	  i	  land,	  og	  som	  ingen	  mand	  følger	  med	  eller	  kommer	  efter,	  det	  tilhører	  kongen,	  fordi	  	  kongen	  ejer	  alle	  forstrande,	  og	  det,	  som	  ingen	  mand	  ejer,	  det	  ejer	  kongen	  ligeledes.	  (Eriksson,	  1980:	  130).	  	  Det	  uddybes	  senere	  at:	  	  	   (…)	  men	  fisk,	  som	  en	  mand	  kan	  bære,	  såsom	  marsvin	  eller	  sæl	  og	  deslige	  eller	  mindre	  fisk,	  det	  er	  ikke	  vrag,	  undtagen	  (…)	  stør	  og	  alle	  større	  fisk,	  som	  en	  man	  ikke	  kan	  bære,	  de	  er	  alle	  vrag,	  og	  dem	  ejer	  kongen	  (Eriksson,	  1980:	  130).	  	  Selvom	  kongen	  i	  teorien	  ejede	  havet,	  havde	  det	  ingen	  praktisk	  betydning,	  udover	  at	  Skåneøret	  var	  et	  kongelev,	  hvorved	  kongen	  kunne	  kræve	  afgifter	  for	  benyttelse	  (Eriksson,	  1980:	  22).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jobmulighederne	  for	  eksempelvis	  den	  tredje	  søn	  af	  en	  fæstebonde,	  har	  ikke	  været	  overvældende.	  Det	  er	  yderligere	  langt	  fra	  utænkeligt	  at	  flere	  fra	  husholdningen,	  fra	  tid	  til	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anden	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  brødføde	  alle,	  og	  et	  familiemedlems	  fravær,	  uden	  for	  høst	  og	  såperioden,	  kan	  sagtens	  tænkes	  at	  have	  været	  påskyndet.	  Således	  kan	  drømmen	  om	  at	  få	  masser	  af	  sild	  i	  nettet	  som	  sæsonarbejder	  på	  Skånemarkedet,	  have	  virket	  fristende	  for	  mange.	  	  Senere	  hen,	  da	  Skånemarkedet	  var	  blevet	  et	  etableret	  handelscentrum,	  for	  mere	  end	  bare	  sild	  ca.	  1250,	  opstod	  også	  for	  alvor	  muligheden	  for	  at	  konvertere	  sin	  løn	  til	  udenlandske	  eksotiske	  vare	  såsom	  krydderier,	  lybsk	  øl	  eller	  nederlandske	  klæder,	  med	  hvilke	  sæsonfiskeren	  kunne	  blive	  småkøbmand	  hjemme	  på	  egnen	  (Kjersgaard,	  1983:	  94-­‐95).	  	  
	  
Samfund	  og	  miljø	  I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  kort	  blive	  udpeget	  eksterne	  samfunds-­‐	  og	  miljømæssige	  skred,	  der	  kunne	  have	  haft	  en	  stimulerende	  effekt	  på	  Skånemarkedets	  etablering.	  	  	  	  Det	  er	  anslået	  at	  den	  danske	  befolkning	  blev	  fordoblet	  fra	  en	  halv	  til	  en	  hel	  million	  fra	  ca.	  1050	  til	  1250	  (Scocozza	  &	  Jensen,	  2004:	  49).	  Der	  er	  flere	  bud	  på	  hvad	  der	  afstedkom	  denne	  vækst,	  og	  den	  nok	  mest	  anerkendte	  er	  klimatisk	  begunstigelse,	  der	  muliggjorde	  en	  større	  landbrugsproduktion.	  En	  af	  de	  mindre	  fremhævede,	  men	  så	  afgjort	  betydningsfulde	  faktorer,	  var	  fremkomsten	  af	  vandmølledrift	  (Scocozza	  &	  Jensen,	  2004:	  49).	  Forekomsten	  af	  vandmøller	  i	  Danmark	  er	  ifølge	  Scocozza	  &	  Jensen	  dateret	  til	  omkring	  år	  900,	  og	  de	  mange	  danske	  åer	  og	  vandløb	  dannede	  gode	  forudsætninger	  for	  udviklingen	  (Scocozza	  &	  Jensen,	  2004:	  49).	  Med	  tiden	  blev	  vandmøllerne	  så	  udbredte	  at	  der	  opstod	  behov	  for	  lovgivning,	  som	  det	  blandt	  andet	  ses	  i	  Skånske	  Lovs	  12.	  bog	  om	  fiske	  vand	  og	  mølle:	  ”Står	  en	  Mølle	  saaledes	  for	  
andres	  Enge,	  at	  den	  kan	  skade	  dem,	  	  skal	  den,	  der	  ejer	  Møllen,	  tage	  sit	  Stibord	  op	  Pinse	  Aften	  og	  
ikke	  sætte	  det	  ned	  igen	  før	  Mikkels	  aften.”	  (Kroman	  &	  Iuul,	  1968:	  72-­‐73).	  Et	  stibord,	  er	  den	  mekanisme,	  der	  bruges	  til	  at	  regulere	  vandtilførslen	  fra	  det	  ofte	  opdæmmede	  vandløb	  (se	  billede	  V).	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  Billede	  V:	  Illustreret	  rekonstruktion	  af	  middelalderlig	  vandmølle	  ved	  Ødis	  med	  opdæmmet	  mølledam,	  stibord	  og	  biflod.	  	  	  	  	  	  I	  en	  engelsk	  rapport,	  Northern	  World	  Beyond	  the	  Catch	  Fisheries	  of	  the	  North	  Atlantic	  the	  North	  
Sea	  and	  the	  Baltic	  900-­1850,	  omhandlende	  sildefiskeriet	  i	  middelalderens	  England,	  peges	  der	  blandt	  andet	  på,	  at	  et	  mere	  intensiveret	  landbrug	  har	  medført	  øget	  siltation,	  altså	  øget	  sedimentering	  eller	  aflejring,	  af	  eksempelvis	  jord,	  sand	  eller	  ler	  i	  vandløbene.	  Også	  spredningen	  af	  mølledamme	  med	  mere	  stillestående	  vand	  og	  øget	  næringsstofoverbelastning	  fra	  den	  voksendes	  befolknings	  affaldsgenerering,	  har	  været	  med	  til	  forringe	  indlandsvandmiljøet	  signifikant	  (Barrett	  et	  al.,	  2004:	  41).	  Ifølge	  Barrett	  et	  al.,	  har	  forringede	  indlandsvandmiljø	  medført	  et	  fald	  i	  antallet	  af	  ferskvandsfisk,	  og	  har	  derfor	  presset	  fiskeriet	  væk	  fra	  vandløbene	  indenlands,	  og	  ud	  på	  mod	  havet.	  I	  Danmark,	  har	  der	  i	  modsætning	  til	  i	  England,	  jo	  aldrig	  været	  så	  forfærdeligt	  langt	  til	  havet	  alligevel,	  men	  at	  indlandsfiskeri	  har	  fundet	  sted,	  kan	  igen	  udledes	  af	  Skånske	  Lov:	  Fiskegaard:	  “Fiskegaard	  maa	  en	  Mand	  ikke	  sætte	  
længere	  end	  til	  Midtstrøms,	  medmindre	  han	  (også)	  har	  faaet	  Ret	  til	  at	  sætte	  Fiskegaard	  paa	  den	  
modsatte	  Side.”	  (Kroman	  &	  Iuul,	  1968,	  72).	  Der	  er	  grund	  til	  at	  antage,	  at	  den	  øgede	  agrare	  kultivering,	  spredningen	  af	  vandmøller,	  øgede	  affaldsgenerering	  og	  indlandsfiskeriet,	  i	  sig	  selv	  bidrog	  til	  at	  undergrave	  indlandsfiskeriet	  og	  presse	  fiskeriet	  ud	  mod	  havet,	  hvilket	  meget	  vel	  kan	  have	  bidraget	  til	  etableringen	  af	  Skånemarkedet.	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Ifølge	  Scocozza	  &	  Jensen	  opstod	  der	  hen	  mod	  slutningen	  af	  1200-­‐tallet	  	  en	  landbrugskrise	  i	  Danmark	  (Scocozza	  &	  Jensen,	  2004:	  78).	  For	  at	  imødegå	  kornmanglen	  og	  risikoen	  for	  en	  ødelæggende	  hungersnød,	  udstedte	  kongen	  et	  udførselsforbud	  (Scocozza	  &	  Jensen,	  2004:	  78).	  Uden	  at	  gå	  i	  detaljer,	  står	  det	  i	  en	  landbrugskrise	  klart,	  at	  prisen	  på	  alt	  andet	  end	  fødevarer	  vil	  falde,	  imens	  netop	  prisen	  på	  fødevarer	  vil	  stige	  voldsomt.	  Hvis	  høsten	  slog	  fejl,	  grundet	  eksempelvis	  dårligt	  vejr,	  kunne	  den	  stigende	  efterspørgsel	  på	  andre	  fødevarer,	  meget	  vel	  tænkes	  at	  have	  haft	  en	  stimulerende	  effekt	  på	  Skånemarkedet.	  I	  en	  tid	  hvor	  man	  ikke	  havde	  effektiv	  skadedyrsbekæmpelse,	  evnen	  til	  at	  forudsige	  vejret	  osv.,	  er	  det	  klart	  at	  høsten	  har	  varieret,	  hvilket	  kan	  have	  haft	  den	  omtalte	  effekt.	  	  	  	  	  
De	  teknologiske	  forudsætninger	  
	  
Koggen	  Den	  mest	  fundamentale	  forudsætning	  for	  handel	  er	  transport,	  og	  en	  ekstern	  faktor	  af	  central	  betydning	  for	  fiskeriet	  var	  fremkomsten	  af	  en	  helt	  ny	  skibstype:	  Koggen.	  Før	  i	  tiden	  var	  de	  danske	  farvande	  blevet	  besejlet	  af	  de	  ikoniske	  vikingeskibe,	  men	  nu	  betvang	  den	  tysk-­‐udviklede	  kog	  de	  nordiske	  bølger	  (Weper,	  2007:	  48).	  
	  Billede	  K:	  Bremerkoggen	  fra	  Deutschen	  Schiffahrtsmuseum,	  fundet	  i	  Bremerhaven.	  	  	  Koggen	  revolutionerede	  skibsfarten	  med	  plads	  til	  en	  last	  på	  op	  til	  200	  tons	  massegods	  imod	  vikingeskibenes	  ca.	  25	  tons	  lastkapacitet	  (Weper,	  2007:	  48).	  På	  ovenstående	  foto,	  ses	  skibets	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anselige	  rummelighed	  tydeligt.	  Koggen	  var	  fladbundet	  og	  bred,	  og	  havde	  et	  heldæk	  der	  beskyttede	  lasten	  imod	  vind,	  vejr	  og	  høj	  søgang	  (Weper,	  2007:	  48.).	  Den	  flade	  bund	  bevirkede	  at	  skibet	  ikke	  tippede	  ved	  ebbe,	  og	  kunne	  sejle	  længere	  ind	  til	  kysten	  (Crumlin-­‐Pedersen,	  1965:	  110).	  	  	  Skibet	  var	  både	  langsommere	  og	  svære	  at	  manøvrere	  end	  vikingeskibet,	  men	  krævede	  kun	  en	  besætning	  på	  10	  mand,	  imod	  vikingeskibet	  40	  (Weper,	  2007:	  48).	  Koggens	  eneste	  fremdriftskilde	  var	  via	  råsejl,	  (denstoredanske.dk,	  K).	  Antallet	  af	  sejl	  og	  master	  har	  varieret	  mellem	  en	  og	  tre,	  men	  skibet	  er	  nok	  mest	  kendt	  for	  blot	  et	  eneste	  sejl,	  som	  det	  ses	  på	  nedenstående	  foto,	  der	  er	  en	  rekonstruktion	  fra	  Koggmuset	  i	  Malmö.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Billede	  K2:	  Koggmuset	  i	  Malmö’s	  rekonstruktion	  af	  en	  kog.	  	  I	  forhold	  til	  de	  tidligere	  vikingeskibe,	  kunne	  de	  nye	  handelsmænd,	  udstyret	  med	  koggen,	  altså	  fragte	  omkring	  800%	  mere	  gods	  på	  et	  togt,	  og	  samtidig	  spare	  omkring	  75%	  på	  udgifter	  til	  besætningen.	  Regnestykket	  er	  naturligvis	  en	  forsimplet	  konstruktion,	  der	  blandt	  andet	  forudsætter	  at	  besætningsmedlemmerne	  fik	  samme	  løn,	  og	  tager	  ikke	  hensyn	  til	  varierende	  rejsetid,	  men	  regnestykket	  illustrerer	  dog	  med	  al	  utvetydighed	  koggens	  revolutionerende	  potentiale.	  Fremkomsten	  af	  koggen	  kan	  relateres	  til	  et	  centralt	  brud	  i	  middelalderens	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socioøkonomiske	  udvikling,	  nemlig	  overgangen	  fra	  småskala	  handel	  med	  kostbare	  prestigevare,	  til	  storskala	  handel	  med	  lavpris	  hverdagsvare	  (Barrett	  et	  al.,	  2004:	  31).	  I	  forhold	  til	  Skånemarked,	  muliggjorde	  kogge-­‐transporten	  ikke	  bare	  transporten	  af	  selve	  silden,	  men	  var	  også	  vital	  i	  forhold	  til	  at	  medbringe	  de	  nødvendige	  delkomponenter	  til	  produktionen,	  navnligt	  tønder	  og	  salt	  som	  vil	  blive	  behandlet	  i	  nedenstående	  afsnit.	  Koggene	  var	  først	  og	  fremmest	  tyske	  og	  tysk	  ejede,	  og	  forbindes	  især	  med	  Hanseforbundet	  og	  Lübeck,	  der	  med	  disse	  fartøjer	  sikrede	  deres	  politiske	  og	  økonomiske	  magtposition	  i	  Nordeuropa	  (Crumlin-­‐Pedersen,	  1965:	  81).	  	  	  
Konserveringen	  og	  religiøs	  efterspørgsel	  	  Alle	  historiske	  perioder	  har	  været	  kendetegnet	  ved	  en	  nøglevare.	  I	  dag	  ville	  olie	  formentligt	  blive	  udnævnt	  som	  nøglevaren,	  hvor	  salt	  må	  betragtes	  som	  middelalderens	  (Kjersgaard,	  1983:	  94).	  Det	  danske	  salt	  var	  for	  størstedelen	  uegnet	  til	  konservering	  af	  sild,	  da	  det	  blev	  udvasket	  af	  brændt	  tørv	  fra	  Vadehavet	  (Weper,	  2007:	  44).	  Salt	  af	  højeste	  kvalitet	  blev	  til	  gengæld	  udvundet	  i	  den	  nordtyske	  by	  Lüneburg,	  ikke	  langt	  fra	  Lübeck.	  Saltmættet	  vand	  kunne	  her	  hentes	  op	  af	  dybe	  brønde,	  helles	  på	  kar	  over	  ild,	  hvor	  vandet	  fordampede	  og	  efterlod	  saltet	  (Weper,	  2007:	  44).	  Saltproduktionen	  i	  Lüneburg	  kan	  anses	  som	  en	  proto-­‐industri,	  der	  i	  den	  grad	  dannede	  forudsætningerne	  for	  Skånemarkedet.	  	  	   	  Tønder	  blev	  også	  produceret	  i	  Lübeck,	  og	  er	  afbildet	  på	  billede	  T1	  herunder.	  	  
	  Billede	  T1:	  Sildetønde	  fra	  Skånemarkedet	  af	  lybsk	  oprindelse.	  (denstoredanske.dk,	  T1)	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  De	  lybske	  købmænd	  foretog	  standardmærkning	  af	  alle	  tønder	  der	  solgtes	  videre	  for	  at	  garantere	  for	  kvaliteten.	  Yderligere	  indebar	  den	  interne	  kontrol,	  at	  hver	  købmand	  signerede	  tønden	  med	  sit	  personlige	  bomærke,	  således	  at	  han	  kunne	  holdes	  ansvarlig	  (Kjersgaard,	  1983:	  94).	  Blandingsforholdende	  har	  angiveligt	  været	  1	  mål	  salt	  til	  3	  mål	  sild	  (Weper,	  2009:	  47).	  I	  1378	  klagede	  en	  engelsk	  købmand	  over	  sit	  indkøbs	  kvalitet,	  han	  hævdede,	  at	  der	  nu	  ikke	  var	  mere	  end	  900	  sild	  i	  tønden	  hvor	  der	  tidligere	  var	  1000	  eller	  1200	  sild	  pr.	  tønde.	  Yderligere	  hævdede	  han,	  at	  holdbarheden	  kun	  varede	  til	  påske,	  og	  højst	  til	  pinse,	  da	  der	  var	  blevet	  blandet	  nye	  og	  gamle	  sild	  i	  tønderne.	  Før	  havde	  en	  tønde	  angiveligt	  kunne	  holde	  sig	  et	  helt	  år	  (denstoredanske.dk,	  T1).	  Standarderne	  for	  en	  tønde	  sild	  fra	  Skånemarkedet,	  har	  nok	  varieret,	  og	  den	  engelske	  købmand	  har	  måske	  overdrevet	  i	  sin	  klage,	  men	  det	  kan	  dog	  udledes	  at	  en	  tønde	  har	  holdt	  ca.	  1000	  sild,	  og	  haft	  en	  holdbarhed	  på	  ca.	  1	  år.	  (denstoredanske.dk	  T1).	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Den	  katolske	  kirke	  dikterede	  flere	  fasteperioder,	  der	  oprindeligt	  indebar	  at	  man	  ikke	  måtte	  spise	  eller	  drikke	  fra	  solopgang	  til	  solnedgang.	  Der	  opstod	  dog	  efterhånden	  mange	  selvbestaltede	  varianter	  af	  kompromiser,	  og	  en	  af	  de	  mest	  udbredte	  fastetyper	  blev	  ferme.	  Ferme	  indebar	  blandt	  andet	  ingen	  brød	  med	  smør,	  dog	  gerne	  dyppet	  i	  olie,	  og	  ingen	  kød,	  dog	  gerne	  fisk	  (Svendrup,	  2000:	  16).	  	  	  
Grumkarle	  og	  gællekoner	  
Selve lande- og saltepladserne er et lugtmæssigt kapitel for sig. Efter den friske sild er 
blevet landet, opmålt og afregnet, er den blevet ført videre i forarbejdningsprocessen. 
Det fremgår ikke tydeligt, hvor på stranden, og hvor på markedet, selve forarbejdningen 
er foregået, dog er der fundet rester af de såkaldte styrterum, hvor silden har fået fjernet 
gæller og indvolde af gællekonerne (Enghoff, 1996: 45), og derpå er blevet ”lagt” i tønder 
med særligt afregnede mængder af salt. Her har de særlige lægge, eller lejekoner lagt 
silden i tønder under strengt opsyn (Eriksson, 1980: 36-38). Eftersom indvoldende først 
har været krævet afhentet efter to dage (Eriksson, 1980: 37) og kørt til tranfremstilling 
uden for lejet, er det ikke svært at forestille sig, hvilken lugt der har været i disse 
styrterum.  
Tranfremstilingen i sig selv, der styredes af kongens grumkarle (Jahnke, 1999: 431) har 
heller ikke været ganske lugtfri. Dunsten af rådden fiskeindmad, indkogt fiskeolie og den 
friske saltlugt, har krydret luften betragteligt i denne del af sildemarkedet. Larmen har 
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også været betydelig, da de glinsende fiskemaver utvivlsomt har tiltrukket måger, hvilket 
også kan forklare årsagen til at sildene forarbejdes i overdækkede rum. Samtalen har 
ganske givet været højlydt, tøndelåg er blevet banket på, salttønder brækket åbne. Der 
ligger i hvert fald et godt argument i at denne del af Skånemarkedet har været særligt 
støjende. 	  
Skånemarkedets	  organisering	  og	  økonomiske	  kredsløb	  I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	  foretaget	  en	  dissekering	  af	  arbejdsfordelingen	  på	  Skånemarkedet,	  for	  at	  danne	  et	  overblik	  over	  de	  forskellige	  sociale	  og	  funktionelle	  lag	  Skånemarkedet	  bestod	  af.	  Yderligere	  vil	  der	  følge	  en	  overordnet	  karakteristik	  af	  organiseringen.	  Eriksson	  forklarer,	  at	  det	  antalsmæssigt	  dominerende	  gruppe	  på	  Skånemarkedet	  var	  sæsonfiskerne,	  der	  sejlede	  ud	  i	  mindre	  både	  med	  en	  besætning	  på	  ca.	  3-­‐5	  mand,	  og	  fangede	  silden	  enten	  med	  driv-­‐	  eller	  sætte-­‐garn	  (Eriksson,	  1980:	  31-­‐32).	  Når	  fiskerne	  kom	  i	  land	  blev	  fangsten	  opkøbt	  af	  ventende	  købmænd	  på	  stranden.	  Købmænd	  og	  handlende	  har	  der	  selvsagt	  været	  masser	  af,	  selvom	  de	  antalsmæssigt	  har	  været	  langt	  mindre	  end	  mange	  af	  de	  produktionsrelaterede	  erhverv.	  Det	  er	  også	  sandsynligt	  at	  mange	  af	  de	  danske	  stormænd	  også	  kendt	  som	  jorddrotter	  (eller	  deres	  repræsentanter),	  har	  taget	  del	  i	  handlen.	  Af	  Skånske	  Lov	  fremgår	  det	  at	  landgilden	  skal	  være	  betalt	  inden	  markedet,	  antageligt	  for	  at	  disse	  jordbesiddere	  skulle	  sikre	  sig	  betalingsdygtighed	  til	  netop	  Skånemarkedet	  (Eriksson,	  1980:	  27).	  	  	  Inde	  på	  land	  blev	  fangsten	  bragt	  videre	  i	  produktionssystemet,	  	  til	  den	  respektive	  købmandsbod	  på	  deres	  hjemstavns	  fed.	  Dette	  skete	  sandsynligvis	  ved	  okse	  -­‐eller	  hestetrukken	  kærrer,	  hvorved	  der	  antageligt	  var	  beskæftigelse	  til	  et	  større	  antal	  vogn-­‐	  eller	  kærremænd	  der	  udgjorde	  en	  vigtig	  del	  af	  infrastrukturen	  (Weper,	  2007:	  43).	  Valdemar	  Sejrs	  
Skanør	  Lov	  fra	  starten	  af	  1200-­‐tallet	  nævner	  dem	  ikke,	  men	  godt	  200	  år	  efter	  fremgår	  de	  af	  Erik	  af	  Pommerns	  og	  Margrete	  1.’s	  Skanør	  og	  Falsterbo	  Lov	  fra	  omkring	  år	  1400:	  	  17.	  Item	  skal	  hver	  vognkarl	  have	  en	  vogn	  så	  stor,	  at	  den	  kan	  bære	  et	  fuldt	  læs.	  Er	  den	  mindre	  skal	  man	  brænde	  den,	  og	  karlen	  skal	  siden	  holdes	  for	  en	  falsk	  mand,	  og	  hestene	  skal	  konfiskeres,	  og	  dertil	  bøde	  han	  3	  mark.	  (Eriksson,	  1980:	  134).	  	  	   	  Herefter	  blev	  silden	  bragt	  til	  gællekonerne,	  der	  stod	  for	  at	  rense	  silden,	  fjerne	  indvolde,	  hoved	  og	  andre	  overflødigheder	  (Kjersgaard,	  1983:	  94).	  Restproduktet	  blev	  bragt	  til	  grumkarlene,	  der	  fremstillede	  tran	  (Eriksson,	  1980:	  37)	  .	  De	  forarbejdede	  sild	  blev	  bragt	  til	  læggekonerne,	  der	  lagde	  sildene	  i	  tønder	  og	  saltede	  dem	  efter	  strenge	  fremgangsmetoder.	  For	  vidnesbyrd	  om	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læggekonerne,	  er	  vi	  igen	  nød	  til	  at	  rette	  blikket	  imod	  den	  senere	  Skanør	  og	  Falsterbo	  Lov:	  ”Ingen	  lejekvinde	  må	  lægge	  sild	  ned	  i	  tønderne	  med	  tryk,	  og	  befindes	  nogen	  at	  gøre	  det,	  da	  
gælder	  det	  hendes	  liv.”	  (Eriksson,	  1980:	  136).	  	  	  Tønderne	  blev	  forseglet	  og	  udstyret	  med	  et	  kvalitetsmærke	  af	  den	  pågældende	  købmand	  eller	  producent.	  Herefter	  blev	  silden	  udbudt	  på	  markedet	  og	  bortaktioneret,	  eller	  direkte	  eksporteret.	  Skåneøret	  havde	  ingen	  havneinstallation,	  så	  tønderne	  er	  blevet	  bugseret	  ud	  til	  de	  store	  kogge	  med	  pramme,	  hvorved	  en	  del	  mennesker	  også	  har	  været	  beskæftiget	  (Weper,	  2007:	  47).	  Koggenes	  besætningsmedlemmer,	  har	  naturligvis	  også	  udgjort	  en	  del	  af	  arbejdsstyrken,	  og	  det	  er	  ikke	  utænkeligt	  at	  flere	  af	  dem	  har	  benyttet	  lejligheden	  til	  at	  tage	  arbejde,	  eller	  har	  været	  betalt	  for	  at	  bistå	  deres	  købmand	  i	  forskellige	  henseender.	  Når	  disse	  mange	  mennesker	  ikke	  arbejdede,	  men	  til	  gengæld	  havde	  penge	  på	  lommen,	  har	  der	  selvfølgeligt	  været	  et	  rigt	  udvalg	  af	  fritidsaktiviteter.	  Nogle	  har	  angiveligt	  været	  beskæftiget	  med	  beværtning	  og	  udskænkning.	  Mange	  har	  også	  været	  beskæftiget	  som	  prostituerede.	  Et	  bevaret	  dokument	  fra	  1267,	  bemærker	  at	  et	  skib	  fra	  hansestaden	  Rostock	  medbragte	  40	  skøger	  til	  Skanør,	  hvilket	  vidner	  om	  en	  omfangsrig	  import	  af	  visse	  tjenesteydelser	  (Weper,	  2007:	  44).	  	  Gøglere,	  skalke	  eller	  trubadurer	  har	  næppe	  heller	  været	  noget	  særsyn.	  At	  alkoholudskænkning	  har	  været	  en	  profitabel	  forretning	  ses	  blandt	  andet	  i	  Skanør	  Lov:	  ”Krokoner	  skal	  for	  hver	  tønde	  lybsk	  øl	  erlægge	  1	  ørtung	  og	  for	  hver	  tønde	  mjød	  20	  Penninge.”	  (Eriksson,	  1980:	  132).	  	  Et	  sådant	  marked	  kunne	  lyde	  som	  en	  social	  krudttønde,	  og	  der	  har	  derfor	  også	  været	  en	  tilstedeværelse	  af	  ordensmagten	  i	  form	  af	  kongens	  soldater	  til	  at	  opretholde	  markedsfreden.	  Andre	  markante	  skikkelser	  har	  været	  kongens	  fogeder	  og	  toldere,	  som	  også	  har	  været	  tilstede.	  En	  gældkere	  nævnes	  første	  gang	  i	  Skånske	  Kirkelov	  af	  ca.	  1170.	  Gældkeren	  var	  antageligt	  kronens	  repræsentant,	  og	  varetog	  kronens	  økonomiske	  interesser.	  Meget	  tyder	  på	  at	  gældkeren	  oprindeligt	  havde	  retslige	  kompetencer	  –	  i	  Skånsk	  birkeret	  står	  at	  han	  kan	  tage	  tyve	  i	  forvaring	  (Eriksson,	  1980:	  62).	  En	  funktion	  fogeden	  senere	  overtog.	  Strandfogeder	  nævnes	  forskellige	  steder,	  men	  hvad	  deres	  præcise	  funktioner	  har	  været	  er	  uvist	  (Eriksson,	  1980:	  62).	  	   	  En	  noget	  mindre,	  men	  ganske	  synlig	  gruppe	  mennesker	  har	  stået	  for	  Skåneørets	  ”fyrtårn”	  eller	  rettere	  et	  vippefyr,	  ved	  den	  sydlige	  spids	  omkring	  Falsterbo.	  Et	  fyr	  ved	  Falsterbo	  nævnes	  så	  tidligt	  som	  i	  1200-­‐tallet,	  og	  var	  finansieret	  af	  lübeckerne	  (Eriksson,	  1980:	  105).	  I	  dag	  er	  bakken	  hvor	  det	  stod	  stadig	  sort	  af	  kulrester,	  hvilket	  vi	  kan	  bevidne	  efter	  egen	  observation.	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  Billede	  V2:	  Vippefyret	  var	  en	  blide	  lignende	  konstruktion	  med	  en	  kurv	  til	  det	  brændende	  
materiale.	  Her	  vises	  Vippefyret	  i	  Skagen.	  	  Hvor	  der	  var	  sjæle	  var	  der	  naturligvis	  også	  klerke,	  som	  tænkeligt	  har	  haft	  meget	  travlt	  med	  frelse	  de	  mange	  syndige	  sæsonarbejdere.	  Klerkene	  selv	  tog	  dog	  også	  del	  i	  det	  økonomiske	  eventyr,	  da	  meget	  tyder	  på	  at	  kirkerne	  er	  blevet	  brugt	  som	  opbevaringsrum,	  med	  præster	  som	  lagermestre	  (Weper,	  2007:	  48).	  I	  forlængelse	  af	  kongemagten	  og	  kirkens	  tilstedeværelse,	  blev	  der	  også	  foretaget	  flere	  byggeprojekter,	  såsom	  kirker	  og	  huse	  til	  velstillede	  personer	  som	  eksempelvis	  kongens	  foged.	  Lige	  nord	  for	  Skanør	  by	  blev	  fogedborgen	  Skanør	  Borg	  opført,	  et	  fæstningsværk	  med	  dobbelt	  vold-­‐	  og	  voldgravs-­‐system,	  med	  et	  16x	  8	  meter	  stenhus	  i	  centrum.	  Møntfund	  ved	  ruinen	  antyder	  at	  den	  blev	  opført	  omkring	  1230	  (denstoredanske.dk,	  S).	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  Billede	  SB:	  Rekonstruktion	  af	  Skanør	  Borg.	  Bag	  fæstningskomplekset	  ses	  Skanør	  Kirke,	  der	  er	  
blevet	  udbygget	  over	  flere	  perioder.	   	  	  I	  1311	  beretter	  en	  kilde,	  at	  Falsterbohus	  nu	  var	  blevet	  indtaget	  af	  Hansaen,	  hvilket	  kunne	  antyde	  at	  fæstningen	  blev	  opført	  i	  slutningen	  af	  1200-­‐tallet.	  Skåneøret	  havde	  dermed	  to	  betragtelige	  fæstningskomplekser	  (Weper,	  2007:	  48).	  Falsterbohus	  var	  i	  modsætning	  til	  Skanør	  Borgs	  runde	  anlæg,	  næsten	  kvadratisk	  med	  et	  femdobbelt	  forsvar:	  borgtårn,	  ringmur,	  indre	  voldgrav,	  vold	  og	  en	  ydre	  voldgrav	  –	  se	  billede	  FH	  (Eriksson,	  1980:	  68).	  	  	  	  
	  
Billede	  FH:	  Rekontruktion	  af	  Falsterbohus,	  der	  blev	  opført	  på	  Skåneørets	  sydspids.	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Eftersom	  middelalderens	  byggearbejder	  antageligt	  skred	  relativt	  langsomt	  frem,	  må	  byggearbejdernes	  tilstedeværelse	  også	  medregnes	  i	  menneskelandskabet.	  Store	  byggeprojekter	  som	  Falsterbohus	  og	  Skanør	  Borg,	  må	  nødvendigvis	  have	  krævet	  en	  betydelig	  arbejdsstyrke.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Også	  andre	  håndværkere	  har	  været	  at	  finde	  på	  Skånemarkedet,	  hvilket	  vi	  kan	  udlede	  af	  
Skanør	  Lov	  fra	  første	  halvdel	  af	  1200-­‐tallet:	  ”Håndværkerne	  på	  fedene,	  såsom	  	  skomagere,	  
krokoner,	  slagtere,	  gravere	  og	  smede,	  de	  skal,	  dersom	  de	  ikke	  vil	  give	  bod,	  hver	  for	  sig	  udrede	  2	  
øre	  i	  skat.”	  (Eriksson,	  1980:	  132).	  Disse	  håndværkere	  har	  sandsynligvis	  enten	  været	  der	  for	  at	  sælge	  deres	  vare	  eller	  tjenesteydelser,	  i	  form	  af	  eksempelvis	  reparationer.	  	  	  	  	  	  Den	  helt	  afgørende	  socioøkonomiske	  transformation	  ligger	  i	  den	  nye	  arbejdsdeling,	  altså	  specialiseringen.	  Hvor	  mindre	  og	  delvist	  autonome	  husholdninger	  tidligere	  havde	  stået	  for	  alle	  produktionsleddene,	  masseproduceredes	  sild	  nu	  via	  en	  reguleret,	  og	  dermed	  institutionaliseret	  ramme	  for	  arbejdsfordelingen.	  Fra	  at	  være	  præget	  af	  lokale	  fiskere,	  var	  stedet	  nu	  præget	  af	  regionale	  fiskere	  på	  tværs	  af	  landegrænser.	  I	  nogle	  af	  de	  bedste	  år	  blev	  der	  produceret	  i	  omegnen	  af	  300.000	  tønder,	  svarende	  til	  36.000	  tons	  på	  de	  to	  måneder	  som	  markedet	  varede	  (Weper,	  2007:	  44).	  Selvom	  Skånemarkedet	  ikke	  var	  underlagt	  noget	  centralt	  ejerskab,	  men	  bestod	  af	  mange	  forskellige	  aktører,	  bringer	  en	  sådan	  masseproduktion	  af	  saltet	  sild	  på	  tønde,	  tankerne	  hen	  på	  mere	  moderne	  samlebåndsarbejde.	  Produktet	  skulle	  standardiseres	  og	  være	  enkelt,	  således	  at	  den	  enkelte	  arbejder	  kun	  skulle	  specialiseres	  i	  et	  enkelt	  produktionsled.	  Det	  er	  en	  produktionsmåde	  der	  generelt	  ikke	  var	  særlig	  udbredt	  i	  middelalderen,	  hvor	  landbrugsproduktion	  som	  bekendt	  foregik	  relativt	  decentralt,	  i	  adskilte	  husholdninger,	  og	  hvor	  anden	  produktion	  for	  eksempel	  produktion	  af	  handsker	  blev	  varetaget	  af	  en	  handskemager,	  hvis	  mindre	  husholdning	  stod	  for	  alle	  produktionsleddene.	  Men	  Skånemarkedet	  har	  været	  en	  undtagelse	  i	  kraft	  af	  det	  standardiserede	  produkt,	  og	  den	  specialiserede	  produktionsproces,	  med	  klar	  arbejdsfordeling	  mellem	  fisker,	  vognkarl,	  gællekone,	  liggekone	  osv.	  Silden	  var	  ingen	  prestigevare,	  ganske	  vist	  er	  den	  sikkert	  blevet	  solgt	  videre	  til	  de	  bedre	  stillede	  samfundsklasser,	  men	  den	  har	  ikke	  været	  forbeholdt	  nogen	  snæver	  elite,	  som	  kongelige	  hoffer.	  Sildehandlen	  er	  et	  eksempel	  på	  hvordan	  langdistance-­‐handlen	  går	  fra	  klassiske	  prestigevare,	  såsom	  silke	  eller	  fine	  krydderier,	  til	  almindelige	  dagligvarer	  for	  den	  bredere	  befolkning	  (Barrett	  et	  al.,	  2004:	  31).	  Årsagen	  til	  de	  nye	  afsætningsmuligheder	  ligger	  dels	  i	  teknologiske	  fremskridt,	  men	  også	  i	  standardiseret	  masseproduktion,	  der	  sænker	  prisen	  på	  varen,	  således	  at	  flere	  har	  råd	  til	  den.	  At	  hævde	  at	  Skånemarkedet	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  præ-­‐
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kapitalistisme,	  er	  selvindlysende	  forkert,	  da	  ejerskabsformerne	  over	  produktionen	  er	  grundlæggende	  forskellige.	  Men	  at	  Skånemarkedet	  var	  præget	  af	  tendenser	  der	  minder	  om	  mere	  moderne	  industriel	  produktion	  af	  netop	  fisk,	  og	  at	  dette	  socioøkonomiske	  brud	  var	  med	  til	  at	  cementere	  den	  økonomiske	  betydning,	  samt	  præge	  de	  folk	  der	  arbejdede,	  der	  må	  anses	  som	  givet	  	  	  
Fyraften	  
For en kort bemærkning vil vi vende tilbage til fiskerlejet, hvor aftenen efterhånden 
falder på. Når omtrent 300 mænd i en forholdsvis ung alder4 lever side om side i to 
måneder og dernæst ikke foretager sig andet end hårdt fysisk arbejde, er det ikke 
utænkeligt, at der har foregået slagsmål, fællesdruk og ædegilder i større stil. Dette har 
medført en tæt os af stegt og saltet flæsk, sved, snavs og spildt øl, og førnævnte opkast. 
Utvivlsomt har mænd af en højere alder, som Lasse Budde, også fundet sammen i 
mindre grupper, fiskerlejerne var trods alt organiseret efter de lokale samfund fiskerne 
kom fra (Jahnke, 1999: 78). Blandt de ældre fiskere kunne man forestille sig at lugtene og 
lydene har været mere begrænsede, og tonen over for hinanden i al almindelighed 
mildere. Også her er der blevet spist og drukket, spillet terninger og Nephatafl, tidens 
udgave af skak, ganske givet også frekventeret bordeller og øltelte, men ikke 
nødvendigvis i samme vildskab, som blandt de yngre fiskere, måske også for at kunne 
holde de unge lidt i ørerne. Skønt det ikke var tilladt fiskerne at forlade lejet (Eriksson, 
1980: 78), er de samme regler ikke umiddelbart angivet for de folk der arbejdede på selve 
landepladsen og i styrterummene som dragere, grumkarle, lægge- og gællekoner. Disse 
har sandsynligvis blandet sig med de tilrejsende, bondske fiskere og deltaget i de samme 
festligheder. Dette ville medføre større samlinger, hvor tilrejsende musikere, lokale 
spillemænd og almindelige gøglere har optrådt for en skilling og med feler, fløjter og 
trommer, bidraget til underholdningen og deltaget i drikkelaget som resten af lejet. 
Lyden har om aftenen, hvis man følger denne gisning til dørs, nået uanede højder. Der 
er blevet skrålet fuldemandsviser, rundesange, ridderballader og gamle viser fra de små 
landsbyer, der er blevet råbt og skændtes, svoret og truet. Dette i en sådan grad, at 
fogedsmændene i Skanørborgen, formodentlig ad flere omgange er blevet hidkaldt for at 
stoppe festen. I Dronning Margrethes Skanørlov (ca. 1420) § 45 og 58, er der endda 
noteret konkrete forbud mod at håndhæve partistridigheder der er opstået i ens 
hjemland, når først markedsfreden er blevet lyst (Eriksson, 1980: 136-137). Et sådant 
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forbud tyder på, at sindene let har kunnet koge over på den trange plads. Således kan 
larmen og lugten altså tænkes at have udviklet sig over en fyraften i fiskerlejerne. 	  
Handelspolitik	  og	  krig	  Blandt	  de	  udenlandske,	  og	  heraf	  især	  de	  hanseatiske	  købmænd,	  har	  et	  emne	  nok	  været	  et	  af	  de	  mest	  udbredte,	  nemlig	  handelspolitik.	  Ville	  man	  handle	  på	  Skånemarkedet,	  handlede	  man,	  ifølge	  Svendstrup,	  i	  dansk	  mønt.	  At	  være	  møntudsteder	  eller	  at	  have	  møntregalet,	  var	  ganske	  indbringende	  for	  kronen.	  Hvert	  år	  blev	  det	  foregående	  års	  mønter	  hjemkaldt,	  og	  ny	  mønt	  blev	  slået.	  Denne	  selvpålagte	  udgift,	  tog	  kongen	  sig	  naturligvis	  vel	  betalt	  for,	  via	  slagskatten	  (Svendstrup,	  2000:	  17).	  Af	  den	  grund	  havde	  kronen	  rigeligt	  af	  incitament	  til	  at	  håndhæve	  forbuddet	  mod	  at	  bruge	  anden	  valuta.	  Grundmønten	  var	  en	  sølvmønt,	  og	  nogle	  af	  disse	  mønter	  er	  bevaret	  op	  gennem	  tiden.	  De	  udenlandske	  købmænd	  vekslede	  til	  en	  fast	  kurs,	  og	  ved	  gradvist	  at	  hælde	  mindre	  sølv	  i	  legeringen,	  kunne	  den	  danske	  konge	  hæve	  sin	  indtægt	  –	  hvilket	  de	  også	  gjorde	  (Svendstrup,	  2000:	  17).	  Dette	  forargede	  naturligvis	  de	  udenlandske	  købmænd	  anseeligt,	  og	  har	  tænkeligt	  været	  et	  gentagende	  diskussionsemne	  heriblandt.	  Andre	  tiltag	  såsom,	  afgifter,	  told	  eller	  kongelig	  forkøbsret	  udnyttede	  kronen	  også	  til	  at	  maksimere	  indtjeningen.	  Flere	  gange	  kom	  det	  da	  også	  til	  krig	  mellem	  Danmark	  og	  Hansaen,	  eksempelvis	  i	  1360’erne,	  1420’erne	  og	  1510’erne	  (Kjersgaard,	  1983:	  62-­‐63	  &	  90-­‐91).	  Disse	  krige	  kom	  også	  ind	  på	  selve	  Skåneøret,	  i	  1311	  indtages	  og	  ødelægges	  Falsterbohus,	  og	  efter	  Straslundfreden	  i	  1370	  kom	  hele	  Skåneøret	  på	  Hanseatiske	  hænder	  for	  ca.	  15	  år	  (Eriksson,	  1980:	  67-­‐68).	  Andre	  mere	  fredelige	  reaktioner	  kom	  det	  også	  til,	  eksempelvis	  da	  Lübeckerne	  selv	  nedsatte	  sølvindholdet	  af	  deres	  mønt	  i	  1398	  (Svendstrup,	  2000:	  18).	  Truslen	  om	  at	  boykotte	  Skånemarkedet	  har	  tænkeligt	  også	  været	  på	  tale	  blandt	  de	  hanseatiske	  købmænd	  (Jahnke,	  1997:	  91).	  Tager	  man	  de	  mange	  krige	  og	  diplomatiske	  lavpunkter,	  som	  fandt	  sted	  mellem	  Nordens	  magter	  i	  betragtning,	  må	  truslen	  om	  krig	  have	  været	  forholdsvis	  intens.	  Købmænd,	  men	  også	  jordbesiddere	  og	  andre	  indflydelsesrige	  personer,	  fra	  nær	  og	  fjern,	  drog	  til	  Skånemarkedet,	  og	  det	  er	  ikke	  utænkeligt	  at	  både	  efterretninger	  og	  rygter	  om	  krig	  hurtigt	  er	  blevet	  spredt.	  Om	  Skånemarkedet	  har	  været	  en	  sladrebørs	  er	  nok	  svært	  at	  sige,	  men	  sammenrandet	  af	  indsigtsfulde	  folk	  fra	  nær	  og	  fjern,	  har	  sandsynligvis	  affødt	  en	  del	  informationsudveksling.	  Når	  krigen	  så	  endelig	  brød	  ud,	  har	  den	  dog	  antageligt	  været	  på	  alle	  læber,	  høj	  som	  lav.	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Købmandsfeddet	  
Vandrer vi nu mod syd, ind mod Skanør by, krydser vi grænsen mellem fiskerleje og 
købmandsfed. Jahnke og Eriksson har beskrevet disse som naturlige vejskel og 
grænsesten (Eriksson, 1980: 78 – Jahnke, 1999: 208-209). Det er dog ikke umuligt at 
forestille sig, at der også fandtes markører af mere tydelig art, såsom interimistiske hegn, 
indgangsportaler af teltpæle eller lignende. Bag disse grænsemarkører, af hvilken art de 
nu end har været, og hvor det kun var tilladt købmænd med gyldigt handelspas og 
borgere af høj stand4, at færdes, blandes lugte og lyde yderligere. 
Her har urteboder, skindhandlere, sildeboder og madtelte bidraget til en lugt, der kan 
forestilles at have været noget varmere og behageligere for næsen end ude på fiske- og 
landepladserne (Jahnke, 1997: 85). Opdelt i særlige fed for de respektive byer, danske og 
tyske i hver deres afsnit, er lyden af fremmede tungemål, lokaldialekter og rigsmål blevet 
blandet grundigt i den konstante vind, der hersker på Skåneøret. Ivrig prutten om 
prisen, musik, faldbyden af varer og lyden af tønder der lastes på vogne og køres til de 
ventende pramme ved stranden, har antageligt bidraget til den livlige atmosfære. 
Skønt al dagligdags håndværk og handel, der ikke havde relation til sildemarkedet, var 
henvist til de traditionelle markedspladser inde i Skanør by, har der været varehandel 
der ikke omfattede sild, på købmandsfedene. 
 
Mad	  
Eftersom købmænd og højerestående borgere i al almindelighed har været vant til en 
varieret og alsidig kost, må vi antage, at de har taget deres spisevaner med hjemmefra. I 
de tyske fed er der blevet serveret retter af Lübsk og Stralsundsk tilsnit, krydret med 
dyrere importvarer, man givet har medbragt hjemmefra, eller fået sendt. Skønt 
forskellen ikke har været den største fra de danske købmandsfed, hvor det også, særligt i 
højmiddelalderen var yderst populært at krydre sin mad med eksotiske krydderier som 
safran, kardemomme og muskatblomme (Kjersgaard, 1978: 78-79). Ligeså blev der 
handlet med eksotiske frugter fra fjernøsten, figner og dadler var ikke usædvanligt, 
endsige mandler og kikærter. De krydrede dufte, blandet med de vine købmændene 
både har ført og selv drukket af, har givet købmandsboderne et næsten mellemøstligt 
præg. Klædedragterne har været klare og dyre, særligt i de udenlandske dele af feddene, 
hvor det kun var tilladt tyskere at befinde sig, har levefoden været noget anderledes end 
ude i fiskernes små telte.  
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Dem	  fra	  Næstved	  –	  stigmatisering	  på	  Skånemarkedet	  	  	  Skånemarkedet	  var	  rumligt	  opdelt	  og	  organiseret	  efter	  folks	  hjemstavn,	  sådan	  at	  folk	  boede	  sammen	  med	  folk	  fra	  deres	  egen.	  Fiskerne	  lå	  altså	  i	  lejre	  efter	  geografisk	  tilknytning,	  og	  der	  var	  lejre	  for	  falstringer,	  mønboer.	  For	  byerne	  kender	  vi	  til	  lejre	  for	  Næstved,	  Skelskør,	  Jungshoved,	  Køge,	  København,	  Kalundborg,	  Helsingborg,	  Stubbekøbing,	  Nykøbing	  Falster	  og	  Århus.	  Andre	  danske	  byer	  havde	  helt	  egne	  fed,	  her	  kan	  nævnes	  Lund,	  Trelleborg,	  Århus	  og	  Svendborg	  hvoraf	  de	  to	  sidstnævnte	  var	  for	  både	  fiskere	  og	  købmænd	  (Eriksson,	  1980:	  29).	  De	  tyske	  byer	  havde	  også	  hver	  deres	  fed,	  og	  på	  nedenstående	  kort	  ses	  en	  omtrent	  rekonstruktion	  af	  Skåneøret	  opdeling.	  	  	  	  	  
	  Kort	  over	  Skåneøret	  optrykt	  i	  Skånemarkedet	  (Eriksson,	  1980:	  30).	  	  På	  fedene	  indrettede	  hansestæderne	  sig	  administrativt,	  byggede	  lagre,	  forretningsboder,	  og	  gjorde	  plads	  til	  forarbejdningen	  af	  silden	  (Weper,	  2007:	  45).	  I	  et	  dokument	  fra	  1352,	  afridses	  med	  stor	  præcision	  hansestaden	  Rostocks	  fed,	  som	  begyndende	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ved	  enden	  af	  den	  gade,	  der	  kaldes	  Travegade,	  og	  strækker	  sig	  videre	  langs	  en	  grøft,	  som	  adskiller	  dette	  fed	  fra	  Kampens	  mod	  nord	  og	  Bremens	  mod	  øst	  til	  Wismars	  fed,	  og	  dernæst	  på	  den	  anden	  side	  fra	  øst	  og	  vest	  langs	  den	  bæk,	  der	  kaldes	  Âttebäcken.	  (Weper,	  2007:	  45).	  De	  forskellige	  fed	  havde	  også	  deres	  egne	  retsregler,	  hvilket	  blandt	  andet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  et	  privilegiebrev	  til	  Greifswald	  fra	  år	  1280:	  	  (…)	  Vi	  gør	  vitterligt	  for	  alle,	  at	  vi	  til	  vore	  elskede	  rådmænd	  og	  borgere	  i	  Greifswald	  har	  givet	  og	  tilstået	  i	  Falsterbo	  i	  Skåne	  en	  mark	  kaldet	  fed,	  liggende	  mellem	  det	  gamle	  hegn	  og	  tyskernes	  kirkegård	  og	  mellem	  strandbredden	  og	  Straslunds	  fed,	  at	  eje	  med	  enhver	  ret	  og	  frihed	  til	  evig	  tid.	  Vi	  tilstår	  fremdeles	  rådsmændene	  og	  borgerne	  i	  Greifswald	  fri	  myndighed	  til	  at	  vælge	  foged	  af	  deres	  midte	  og	  indsætte	  ham	  på	  markederne	  i	  Skåne	  i	  fisketiden,	  for	  at	  han	  på	  det	  nævnte	  fed	  overfor	  sine	  medborgere	  og	  andre	  mænd,	  der	  opholder	  sig	  i	  hans	  fogedi,	  kan	  have	  al	  retsmyndighed	  til	  at	  dømme	  i	  stort	  og	  småt	  i	  større	  og	  mindre	  sager	  –	  endog	  dødstraf.	  (Eriksson,	  1980:	  140-­‐141).	  	  Sådanne	  regler	  var	  udbredt,	  og	  Skåneøret	  har	  altså	  været	  en	  divers	  mosaik	  af	  parallelsamfund,	  med	  egne	  normer,	  dialekter,	  administration	  og	  retsregler	  (Eriksson,	  1980:	  131-­‐142).	  Selvom	  Skånemarkedet	  kan	  anskues	  som	  et	  sted	  for	  folk	  fra	  diverse	  isolerede	  egne	  pludselig	  kunne	  interagerer	  med	  hinanden,	  skal	  man	  huske	  at	  tage	  højde	  for	  den	  høje	  grad	  af	  social	  adskillelse,	  der	  også	  fandt	  sted.	  Antageligt	  for	  at	  undgå	  uroligheder,	  var	  eksempelvis	  fiskerne	  for	  størstedelen	  henvist	  til	  at	  forblive	  uden	  for	  feddene.	  Dette	  fremgår	  af	  Skanør	  og	  Falserbo	  
Lov:	  ”Ingen	  fisker	  må	  ligge	  på	  noget	  fed,	  uden	  at	  han	  har	  der	  stående	  sin	  egen	  bod	  under	  40	  
marks	  tab.”	  (Eriksson,	  1980:	  133).	  En	  sådan	  regulering	  må	  nødvendigvis	  udspringe	  af	  et	  behov,	  og	  tyder	  på	  at	  åbne	  uroligheder	  mellem	  grupperingerne,	  netop	  blev	  anset	  som	  en	  væsentlig	  trussel.	  	   	  Det	  er	  selvindlysende,	  at	  fordomme,	  -­‐	  forstået	  som	  forudfattede	  opfattelser	  af	  andre	  mennesker	  eller	  grupperinger,	  funderet	  på	  rygter,	  myter,	  eller	  andre	  udokumenterede	  påstande	  (Hansen	  &	  Qvist,	  2006:	  145)	  og	  herunder	  især	  de	  negative	  fordomme,	  hovedsageligt	  er	  et	  produkt	  af	  fravær	  af	  interaktion.	  Endvidere	  er	  det	  sandsynligt	  at	  der	  i	  et	  meget	  fragmenteret	  samfund,	  såsom	  Skånemarkedet,	  har	  været	  en	  høj	  frekvens	  af	  stigmatisering,	  hvilket	  kommer	  af	  ordet	  stigma	  og	  betyder	  brændemærke.	  Eftersom	  fiskerne	  for	  en	  stor	  del,	  ikke	  havde	  tilladelse	  til	  at	  bevæge	  sig	  ind	  på	  fedene	  (Eriksson,	  1980:	  133),	  er	  det	  meget	  muligt	  at	  fordomme	  om	  folk	  uden	  for	  lejren	  og	  det	  nære	  fællesskab	  er	  blevet	  betragtet	  med	  fordomme	  og	  stigmatisering.	  I	  1463,	  beretter	  den	  lybske	  foged	  om	  alvorlige	  uroligheder	  mellem	  danske	  og	  tyske	  fiskere	  (Eriksson,	  1980:	  33).	  Desuden	  forekom	  der	  også	  interne	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uroligheder	  mellem	  de	  tyske	  grupperinger,	  særligt	  i	  1383	  hvor	  mange	  angiveligt	  blev	  dræbt	  eller	  såret	  (Eriksson,	  1980:	  34).	  	  	  Også	  i	  Valdemars	  Skanør	  Lov	  fra	  starten	  af	  1200-­‐tallet	  ses	  det,	  at:	  ”De	  der	  skal	  betale	  told,	  de	  
erlægge	  1	  ørtug	  for	  hvert	  læst	  og	  5	  penninge	  for	  en	  halv	  læst	  og	  1	  penning	  for	  hver	  mees	  eller	  
tønde	  derudover.	  Men	  nordmænd,	  de	  skal	  betale	  2	  ørtuger	  for	  hver.”	  (Eriksson,	  1980:	  137).	  En	  sådan	  lov	  diskriminerer	  nordmænd,	  og	  kunne	  selvfølgelig	  være	  et	  udtryk	  for	  at	  man	  af	  andre	  årsager	  eller	  hensyn,	  fandt	  det	  bedst	  at	  begrænse	  nordmændenes	  tilstedeværelse.	  Men	  det	  er	  nærliggende	  at	  antage,	  dette	  som	  et	  reelt	  udtryk	  for	  institutionaliseret	  diskriminering,	  med	  rod	  i	  netop	  stigmatisering.	  Selvom	  stigmatiseringen	  givetvis	  har	  været	  omfangsrig	  på	  Skånemarkedet,	  er	  det	  naturligvis	  ikke	  usandsynligt	  at	  mennesker	  har	  knyttet	  både	  venskabs-­‐	  og	  kærlighedsbånd	  på	  tværs	  af	  den	  sociale	  opdeling.	  Især	  ”veteran	  naboer”	  der	  hver	  sæson	  drog	  dertil,	  og	  derfor	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  interagere	  over	  flere	  perioder,	  kan	  have	  overkommet	  fordomme	  og	  mistro.	  Som	  i	  alle	  andre	  samfund,	  har	  social	  evaluering	  altså	  været	  en	  del	  af	  hverdagen,	  og	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  ovennævnte	  eksempler,	  synes	  bagtalelse	  og	  stigmatisering	  at	  kunne	  have	  været	  et	  yndet	  samtaleemne	  rundt	  om	  aftenbålet.	  	  	  
Tyskerne	  
Ifølge Kjersgaard har skikke som drikke og ædekultur været noget lig det samme 
(Kjersgaard, 1978: 85-99) i Danmark og Tyskland. Det har antageligt været incitament  til 
at de hanseatiske købmænd hurtigt har kunnet indrette sig, dog i små tyske samfund, 
hvis vi skal tage kilderne meget bogstaveligt, uden for de danske bysamfund. Ikke desto 
mindre er det nok sandsynligt at tyskerne har følt sig ”hjemme” på Skånemarkedet: 
 
Der dänische Markt besass viele Zugänge und viele Möglichkeiten. Dadurch entstanden 
persönliche Beziehungen an verschiedenen Orten, die im Handel auch mögliche kulturelle 
Differenzen ebneten. Dänemark War gerade für die Ostseestädte ein heimischer 
Markt. (Jahnke, 1999: 205). 
 
Ud fra de beretninger, særlig Carsten Jahnke beskæftiger sig med, fremgår det tydeligt, 
at tyskerne har set Skånemarkedet som en lokal tysk handelsplads. Ligeledes vidner de 
gentagne forsøg, en gang vellykket, på totalt at overtage markedet. Eftersom den danske 
konge gennemgående ønskede at holde sildefiskeriet på danske hænder (Jahnke, 1997: 
86), med enkelte undtagelser, var hansekøbmændene henvist til at opkøbe og forarbejde 
Øresund-silden. Trods lübeckerne næsten havde monopol på salthandel og hansaens 
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generelle handelsmagt, var de fanget i den forstand, at de var tvunget til at underlægge 
sig danske regler. De kulturelle gnidninger og stridigheder har været der, men trods 
gnidninger og strid om den danske markedspolitik, har tyskerne befundet sig godt i 
Danmark. 	  
Aristokratisk	  modstand	  over	  for	  sildefiskeriet	  Den	  første	  kilde	  i	  dette	  afsnit,	  er	  fra	  længe	  efter	  Skånemarkedets	  etablering,	  nemlig	  fra	  1521.	  I	  dette	  år	  sendte	  rådet	  i	  hansestaden	  Danzig,	  gesandten	  Ambrosius	  Storm	  til	  Danmark,	  for	  at	  forhandle	  en	  fortsættelse	  af	  byen	  gamle	  privilegier.	  Kong	  Christian	  II	  var	  imidlertid	  ikke	  i	  København,	  og	  han	  blev	  i	  stedet	  henvist	  til	  Sigbrit	  Willoms,	  bedre	  kendt	  som	  Mor	  Sigbrit	  (Appel,	  2014:	  94).	  Teksten	  er	  selve	  indberetningen	  til	  rådet,	  som	  Ambrosius	  har	  nedskrevet	  på	  baggrund	  af	  egen	  hukommelse,	  og	  -­‐	  måske	  undtaget	  hans	  egne	  evner	  som	  forhandler	  -­‐	  må	  anses	  som	  relativ	  troværdig,	  blandt	  andet	  idet	  at	  teksten	  er	  lødigt	  skrevet	  og	  ikke	  bærer	  præg	  af	  dæmonisering	  af	  modparten.	  Teksten	  er	  et	  forsøg	  på	  gengivelse	  af	  hvad	  der	  blev	  sagt	  på	  mødet.	  Det	  kan	  dog	  ikke	  udelukkes	  at	  dele	  af	  teksten	  er	  en	  konstruktion.	  	  Efter	  Ambrosius	  Storms	  anmodninger	  for	  fjerde	  gang	  bliver	  afvist,	  besværer	  Ambrosius	  sig	  over	  de	  mangedoblede	  udgifter	  der	  pålægges	  købmændene	  i	  Skåne,	  hvortil	  Sigbrit	  svarer:	  	   Hvad	  er	  det	  for	  konger,	  som	  har	  taget	  9	  penning	  for	  roden[1].	  Min	  nådigste	  herre	  har	  gjort	  en	  anden	  ordning,	  som	  han	  også	  vil	  have	  overholdt.	  Det	  bekymrer	  heller	  ikke	  Hans	  Kongelige	  Majestæt,	  om	  nogen	  kommer	  til	  sildefangsten;	  for	  det	  er	  Hans	  Kongelige	  Majestæt	  og	  hans	  folk	  mere	  til	  skade	  og	  ulempe	  end	  til	  gavn;	  for	  bønderne	  forlader	  deres	  marker	  og	  skattepligtige	  gårde,	  som	  kan	  vise	  sig	  skadeligt	  for	  Kongelige	  Majestæts	  skatteindtægter	  og	  land	  og	  folk.	  (Appel,	  2014:	  95).	  	  Selvom	  udtalelsen	  nok	  er	  lidt	  kryptisk,	  kan	  det	  klart	  ses	  at	  Skånemarkedet	  har	  været	  anledning	  til	  bekymring	  for	  kongemagten,	  idet	  det	  kunne	  undergrave	  andre	  skatteindtægter.	  Den	  middelalderlige	  magtelite	  var	  (foruden	  købmænd)	  jordbesiddere,	  og	  disse	  har	  tænkeligt	  ikke	  haft	  interesse	  i	  at	  de	  bønder	  der	  ellers	  skulle	  have	  passet	  det	  forpagtede	  land,	  er	  ”stukket	  af”	  til	  Skånemarkedet.	  	   	  	  	  	  	  
Lollands	  vilkår	  fra	  1446	  forbyder	  tjenestekarle	  at	  forlade	  deres	  husbond	  for	  at	  tage	  ud	  og	  fiske,	  og	  straffen	  blev	  sat	  til	  konfiskering	  af	  fiskeredskaber,	  samt	  bøde	  på	  3	  mark,	  både	  til	  kongen	  og	  husbonden	  (Eriksson,	  1980:	  26).	  Christian	  II	  forbyder	  i	  sin	  landlov	  fra	  1522,	  købsstadshåndværkere	  at	  drage	  til	  fiskeriet	  under	  høsten,	  og	  dermed	  forsømme	  deres	  håndværk.	  Håndværksmestre	  der	  overtrådte	  reglen,	  fik	  frakendt	  retten	  til	  at	  udøve	  deres	  fag,	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og	  fik	  en	  bøde	  på	  hele	  10	  mark,	  mens	  svende	  slap	  med	  en	  bøde	  på	  6	  mark	  (Eriksson,	  1980:	  26).	  Loven	  viser	  med	  al	  tydelighed,	  hvor	  stort	  incitament	  der	  har	  været	  for	  at	  deltage	  i	  sildefiskeriet,	  selv	  for	  faglærte	  håndværkere.	  Det	  illustrerer	  også	  hvordan	  jordbesidderne	  har	  været	  dybt	  bekymrede	  over	  at	  miste	  vitale	  arbejdsfunktioner,	  som	  smeden,	  bryggeren	  eller	  bageren	  på	  egnen	  -­‐	  selv	  i	  en	  kort	  periode.	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  Man	  må	  derfor	  formode	  at	  der	  har	  været	  en	  vis	  aristokratisk	  modstand	  overfor	  ”under-­‐	  og	  middelklassens”	  forsømmelse	  af	  fag	  eller	  mark,	  som	  følge	  af	  deres	  deltagelse	  i	  sildefiskeriet.	  Hvor	  stor	  den	  har	  været,	  og	  hvor	  langt	  den	  går	  tilbage,	  er	  svært	  at	  sige,	  men	  princippet	  burde	  være	  omtrent	  det	  samme.	  Det	  er	  yderligere	  svært	  at	  vide	  om	  bønder	  og	  håndværkere,	  har	  set	  deres	  sæsonarbejde	  på	  Skånemarkedet	  som	  en	  form	  for	  social	  trods.	  Hvad	  vi	  imidlertid	  nok	  kan	  konkludere,	  er	  at	  retten	  til	  at	  drage	  til	  Skånemarkedet	  og	  arbejde,	  med	  stor	  sandsynlighed	  har	  været	  et	  hyppigt	  diskuteret	  politisk	  emne,	  blandt	  ”arbejdstagerne”	  på	  Skånemarkedet.	  Udtrykket	  9	  penning	  for	  roden,	  henviser	  til	  en	  toldsats	  som	  tidligere	  danske	  konger	  angiveligt	  skulle	  have	  opkrævet	  (Appel,	  2014:	  95).	  	  	  	  
Borgen	  
Borgen var stedet hvor kongens foged, gældkeren (markedets opsynsmand) og angiveligt 
resten af den danske udøvende og dømmende magt på markedet, rigsdrosten og 
fogeden, opholdte sig (Eriksson, 1980: 63 - Jahnke, 1997: 88). Det var angiveligt her der 
blev huset fornemme og officielle gæster, der var for fine til at overnatte ude i lejrene. 
Ifølge Henning Eriksson, blev der foretaget en udgravning af Skanørfæstningens 
voldanlæg i 1907 (Eriksson, 1980: 65-66), der indtil videre er den eneste der er foretaget 
på stedet, eftersom der fra dansk og svensk side ikke er blevet enighed om, hvilket land 
der har pligt til at finansiere, en eventuel udgravning af resten af markedspladsen. 
Udgravninger foretaget så langt tilbage er ikke nødvendigvis særligt holdbare, eftersom 
metoderne til bevarelse og beskyttelse af fund har ændret sig, og er blevet mere 
detaljerede (Enghoff, 1999: 42), derfor bygger en stor del af dette kapitel på 107 år gamle 
data. Fra voldanlægget er der dog blevet udgravet rester af stort set alle artefakter nævnt i 
kapitlet. En videre udgravning af borgen ville kunne give et bedre billede af hvad 
borgens funktion var, igennem størstedelen af Skånemarkedets eksistens. 
Den mere visuelle del af rejsen ender derfor her. Det er i større grad folkene på 
markedspladserne, fiskerlejerne og forarbejdningspladserne vi finder interessante at 
beskæftige os med, da det er deres interaktion, deres tro og de miljømæssige 
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påvirkninger de har været styret af og selv har forårsaget vi finder særligt interessante at 
beskæftige os med. Derimod er borgens beboeres dagligdag ude på pladserne af stor 
betydning, og i følgende afsnit vil de komme til deres ret, eftersom de må formodes at 
have spillet en stor rolle i de etniske konflikter og interne stridigheder, der i høj grad har 
præget skånefiskernes dagligdag. 
Fra en tur gennem Skånemarkedets lugte, lyde og farver, bevæger vi os nu ud i 
beretningerne om de konflikter der uundgåeligt vil opstå, når mennesker af forskellig 
national og regional herkomst lever side om side i flere måneder. 
	  
Opsamling	  Dette	  kapitel	  var	  tænkt	  som	  en	  introduktion	  til	  Skånemarkedet,	  og	  skal	  derfor	  ikke	  ses	  som	  en	  redegørelse	  for	  markedet	  i	  alle	  detaljer.	  I	  de	  følgende	  afsnit	  gives	  der	  yderligere	  eksempler	  på	  hvordan	  man	  kunne	  gribe	  forskningen	  af	  sildefiskeriet	  an	  fra	  en	  naturhistorisk	  og	  naturfilosofisk	  vinkel.	  Skulle	  man	  i	  dag	  beskrive	  guldgraversamfundet	  i	  Klondyke,	  som	  virksomhed	  og	  arbejdsplads,	  ville	  det	  ikke	  være	  ualmindeligt,	  at	  belyse	  det	  fra	  mange	  forskellige	  sider.	  Arbejdsmiljø,	  fritid,	  religiøsitet,	  politik,	  økonomiske	  overvejelser,	  og	  miljøpåvirkning.	  Særligt	  miljøpåvirkning	  og	  den	  måde	  man	  betragter	  miljøet	  på,	  blandt	  guldgravere	  og	  andre	  beboere,	  ville	  med	  stor	  sandsynlighed	  være	  et	  omdrejningspunkt	  for	  en	  sådan	  belysning.	  Men	  hvorfor	  ikke	  også	  gøre	  det	  med	  gamle	  virksomheder,	  så	  gamle,	  at	  det	  vi	  ved	  er	  meget	  sparsomt?	  	  Som	  sagt	  før	  er	  dette	  projekt	  et	  forsøg	  på	  at	  lave	  en	  sammenhæng	  mellem	  de	  forskellige	  videnskaber,	  i	  et	  ønske	  om	  at	  fortælle	  en	  mere	  bredspektret,	  utraditionel	  vinkel	  på	  Skånemarkedet.	  De	  følgende	  afsnit	  vil	  gå	  ind	  i	  de	  mere	  konkrete	  detaljer,	  angående	  sildens	  temporære	  forsvinden	  fra	  Øresund,	  hvordan	  tryk	  og	  saltindhold,	  havbundsmiljø	  og	  klima	  har	  haft	  en	  effekt	  på	  fangsten	  af	  sild,	  og	  muligvis	  også	  har	  været	  medspiller,	  i	  konstruktionen	  af	  myten	  om	  sildens	  forsvinden.	  Derefter	  vil	  vi	  for	  en	  kort	  bemærkning,	  fortsætte	  vores	  vandring	  på	  Skånemarkedet,	  i	  et	  afsnit	  der	  redegør	  for,	  og	  diskuterer	  det	  natur	  og	  miljøsyn,	  stærkt	  præget	  af	  tro,	  der	  muligvis	  har	  været	  gængs	  på	  Skånemarkedet.	  	  Sildefiskeriet	  er,	  fra	  både	  den	  miljøhistoriske	  og	  maritimhistoriske	  side,	  bedst	  beskrevet	  fra	  udgangen	  af	  1500-­‐tallet,	  eftersom	  det	  er	  herfra	  flest	  relevante	  kilder	  er	  blevet	  bevaret.	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  det	  er	  umuligt	  at	  applicere	  flere	  teorier,	  der	  er	  fremkommet	  omkring	  ældre	  tids	  fiskeri,	  på	  dansk	  middelalder.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  uden	  grund,	  at	  den	  ovenstående	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rekonstruktion	  foregår	  i	  højmiddelalderen,	  da	  det	  er	  fra	  denne	  periode	  der	  er	  fundet	  mest	  materiale.	  	  
Miljøets	  indflydelse	  på	  sildefiskeriet	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  beskæftige	  os	  med	  naturkræfternes	  indflydelse	  på	  Skånemarkedet.	  Vi	  diskuterer	  den	  foreliggende	  forskning	  på	  området,	  og	  vi	  giver	  nogle	  bud	  på,	  hvad	  videre	  forskning	  kan	  beskæftige	  sig	  med.	  Vi	  vil	  særligt	  beskæftige	  os	  med	  det	  meteorologiske	  fænomen	  den	  nordatlantiske	  oscillation,	  der	  er	  påvist	  at	  have	  stor	  indflydelse	  på	  fiskeriet	  i	  Bohuslän,	  umiddelbart	  nord	  for	  Øresund-­‐fiskeriet.	  Den	  nordatlantiske	  oscillation	  er	  et	  index	  over	  udsving	  i	  lufttrykket	  mellem	  et	  lavtryk	  ved	  Island	  og	  et	  højtryk	  ved	  Azorene	  (Alheit	  &	  Hagen,	  1997:	  135).	  For	  at	  forstå	  hvordan	  klimatiske	  forhold	  kan	  have	  haft	  en	  betydning	  for	  Skånemarkedet,	  vil	  vi	  diskutere	  forskning,	  der	  ikke	  begrænser	  sig	  til	  Skånemarkedet,	  da	  der	  ikke	  er	  specielt	  mange	  historiske	  kilder,	  der	  belyser	  dette	  i	  direkte	  relation	  til	  Skånemarkedet.	  I	  afsnittet	  vil	  vi	  derfor	  diskutere	  hvilken	  effekt	  NAO	  kan	  tænkes	  af	  have	  haft	  på	  Øresund-­‐fiskeriet	  og	  dermed	  Skånemarkedet.	  	  
Bohuslän	  vs.	  Øresund	  Hos	  Alheit	  &	  Hagen	  beskrives	  det	  hvordan	  sildebestanden	  i	  Skagerrak	  fluktuerer	  i	  et	  langsigtet	  perspektiv.	  Fra	  slutningen	  af	  900-­‐tallet	  til	  starten	  af	  1900-­‐tallet	  har	  man	  registreret	  9	  store	  fluktuationer	  i	  sildebestanden.	  Hver	  periode	  varer	  mellem	  20	  og	  50	  år	  og	  er	  adskilt	  af	  perioder	  på	  50	  til	  70	  med	  få	  sild	  (Alheit	  &	  Hagen,	  1997:	  131).	  	  
	  	  	  1.	  	  	  	  slut	  900-­‐tallet	  til	  start	  1000-­‐tallet	  	  	  	  2.	  	  	  	  slut	  1000-­‐tallet	  til	  start	  1100-­‐tallet	  	  	  	  3.	  	  	  	  slut	  1100-­‐tallet	  til	  midt	  1200-­‐tallet	  	  	  	  4.	  	  	  	  slut	  1200-­‐tallet	  til	  midt	  1300-­‐tallet	  	  	  	  5.	  	  	  	  midt	  1400-­‐tallet	  	  	  	  6.	  	  	  	  1556	  -­‐	  1590	  	  	  	  7.	  	  	  	  1660	  -­‐	  1680	  	  	  	  8.	  	  	  	  1747	  -­‐	  1809	  	  	  	  9.	  	  	  	  1877	  –	  1906	  (Alheit	  &	  Hagen,	  1997:	  131)	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Perioderne	  er	  interessante,	  da	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  sådanne	  cykliske	  miljøændringer	  kan	  diskutere	  de	  miljømæssige	  forudsætninger	  for	  Skånemarkedet.	  Desværre	  har	  vi	  ikke	  haft	  adgang	  til	  de	  kilder,	  Alheit	  &	  Hagen	  benytter	  sig	  af.	  Hos	  MacKenzie	  et	  al.,	  hvor	  Alheit,	  selv	  er	  medforfatter,	  skriver	  de,	  at:	  “The	  herring	  periods	  were	  recorded	  in	  documents	  such	  as	  sagas,	  
chronicles	  and	  tax-­reports”	  (MacKenzie	  et	  al.,	  2002:	  176).	  Alheit	  &	  Hagen	  forklarer	  dog,	  at	  ”The	  
occurance	  of	  the	  Bohuslän	  fishing	  periods	  has	  an	  oceanographic-­climatic	  basis	  and	  is	  related	  to	  
the	  distribution	  and	  migration	  of	  North	  Sea	  herring	  farther	  into	  the	  Skagerrak”.	  Det	  interessante	  her	  er,	  at	  disse	  perioder	  sammenfalder,	  i	  hvert	  fald	  de	  seneste	  7,	  med	  udsving	  i	  styrken	  af	  den	  nordatlantiske	  oscillation	  (Alheit	  &	  Hagen,	  1997:	  134),	  hvilket	  vil	  blive	  gennemgået	  senere.	  Når	  de	  to	  datagrupper	  komplementerer	  hinanden,	  forekommer	  periodeopstillingen	  mere	  sandsynlig	  uafhængigt	  af	  det,	  for	  os,	  utilgængelige	  kildemateriale.	  	  Det	  er	  imidlertid	  interessant,	  at	  der	  er	  evidens	  nok	  til	  at	  kortlægge	  perioderne	  i	  Bohuslän,	  mens,	  at	  der	  angiveligt	  ikke	  er	  specielt	  meget	  evidens	  for	  perioderne	  i	  Øresund-­‐fiskeriet	  (MacKenzie	  et	  al.,	  2002:	  176).	  Forskellige	  forhold	  kan	  forklare	  forskellen	  på	  datamængden	  i	  de	  to	  fiskerier.	  Vi	  diskuterer	  her	  tre	  bud,	  vi	  selv	  har	  opstillet.	  	  Det	  første	  bud	  er,	  at	  der	  ikke	  har	  været	  specielt	  mange	  udsving	  eller	  at	  de	  slet	  ikke	  har	  været	  så	  voldsomme	  –	  altså	  før	  ophøret	  i	  1500-­‐tallet.	  Således	  skulle	  fraværet	  af	  materiale,	  der	  beskriver	  udsving	  i	  fiskeriet	  altså	  skyldes,	  at	  fiskeriet	  har	  været	  stabilt.	  Dette	  udfordres	  dog	  af	  Alheit	  &	  Hagens	  beskrivelse	  af	  sildeartens	  karakter:	  	   Small	  pelagic	  schooling	  fish	  can	  respond	  dramatically	  and	  quickly	  to	  climatic	  variations	  (Hunter	  and	  Alheit,1995).	  Most	  such	  species	  are	  highly	  mobile,	  rely	  on	  short,	  plankton-­‐based	  food	  chains,	  are	  highly	  fecund	  and	  have	  a	  plasticity	  in	  growth,	  survival	  and	  other	  lifehistory	  traits.	  These	  biological	  characteristics	  make	  them	  sensitive	  to	  environmental	  forcing	  and	  highly	  variable	  in	  their	  abundance	  (Hunter	  and	  Alheit,1995).	  Also,	  change	  in	  abundance	  are	  usually	  accompanied	  by	  changes	  in	  their	  distribution.	  (Alheit	  &	  Hagen,	  1997:	  133)	  	  At	  silden	  således	  skulle	  være	  uegnet	  til	  at	  opretholde	  et	  stabilt	  fiskeri	  medholdes	  både	  af	  de	  dokumenterede	  Bohuslän-­‐perioder	  men	  også	  af,	  at	  der	  faktisk	  er	  påvist	  udsving	  i	  øresundsfiskeriet.	  Således	  skriver	  Poul	  Holm	  og	  Maibritt	  Bager,	  at	  ”Catches	  varied	  greatly	  from	  
year	  to	  year,	  the	  herring	  being	  virtually	  absent	  in	  years	  such	  as	  1402,	  1425,	  1469,	  1474	  and	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1475”	  (Holm	  &	  Bager,	  2001:	  108).	  Også	  efter	  øresundsfiskeriets	  store	  nedtur	  i	  sidste	  halvdel	  af	  1500-­‐tallet,	  ser	  man	  udsving	  i	  fangsttallene	  (Holm	  &	  Bager,	  2001:	  110).	  Problemet	  med	  at	  anvende	  fangsttal	  til	  at	  rekonstruere	  biomassen	  i	  Øresund,	  er	  at	  der	  ikke	  nødvendigvis	  er	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  de	  to.	  Andre	  faktorer	  kan	  have	  spillet	  en	  vigtig	  rolle,	  fx	  markedsmæssige	  forandringer	  –	  hvilket	  vil	  blive	  diskuteret	  mere	  dybdegående	  senere	  i	  kapitlet.	  Holm	  og	  Bager	  laver	  dog	  ikke	  denne	  skelnen	  mellem	  fangsttal	  og	  biomasse,	  når	  de	  skriver:	  ”the	  herring	  being	  virtually	  absent”	  (Holm	  &	  Bager,	  2001:	  108).	  Muligvis	  konkluderer	  de	  på	  baggrund	  af	  viden,	  vi	  ikke	  har	  adgang	  til,	  men	  man	  må	  umiddelbart	  antage,	  at	  de	  her	  ser	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  fangsttal	  og	  biomasse.	  De	  udsving,	  som	  Holm	  og	  Bager	  beskriver,	  er	  dog	  muligvis	  forskellige	  fra	  Bohuslän-­‐fiskeriet	  i	  det,	  at	  det	  ud	  fra	  Holm	  og	  Bagers	  beskrivelse	  ikke	  er	  til	  at	  sige,	  	  om	  	  udsvingene	  dækker	  længere	  perioder,	  eller	  blot	  enkelte	  fejlsæsoner,	  selvom	  der	  dog	  er	  en	  koncentration	  fra	  1469	  over	  1474	  til	  1475.	  Vi	  ved	  ikke	  om	  dette	  rent	  faktisk	  er	  tilfældet,	  da	  de	  ikke	  skriver	  det,	  men	  er	  der	  tale	  om	  enkeltstående	  fejlsæsoner,	  da	  kunne	  man	  tolke	  det	  som	  om	  øresundsfiskeriet	  er	  styret	  af	  andre	  mekanismer	  end	  det	  bohulske.	  Ikke	  desto	  mindre	  virker	  det	  usandsynligt,	  at	  øresundfiskeriet	  har	  været	  så	  stabilt,	  at	  der	  ikke	  har	  været	  nogen	  udsving.	  	  En	  anden	  forklaring	  kan	  være,	  at	  der	  simpelthen	  ikke	  har	  været	  den	  samme	  interesse	  i,	  at	  dokumentere	  markedets	  udsving,	  da	  Skånemarkedet	  hovedsageligt	  bestod	  af	  ikke-­‐lokale	  fiskere	  og	  handlende.	  Derfor	  kan	  man	  antage,	  at	  lokalmiljøet	  ikke	  har	  været	  ligeså	  præget	  af	  de	  økonomiske	  udsving,	  hvorfor	  der	  ikke	  har	  været	  den	  samme	  interesse	  i	  at	  dokumentere	  dem,	  den	  rigdom,	  som	  fiskeriet	  gav,	  blev	  fordelt	  over	  et	  meget	  større	  område,	  og	  derfor	  er	  der	  ikke	  nogen,	  der	  har	  været	  afhængige	  i	  samme	  grad.	  Dette	  forekommer	  dog	  også	  usandsynlig,	  da	  både	  kongemagten	  og	  Hansaen	  har	  været	  meget	  afhængige	  af	  sildeindtægten.	  Man	  kunne	  derfor	  tænke	  sig,	  at	  netop	  disse	  ville	  	  have	  udarbejdet	  kildemateriale,	  der	  kunne	  vidne	  mere	  præcist	  om	  fiskeriet.	  Spørgsmålet	  er	  selvfølgelig	  hvornår	  man	  rent	  faktisk	  begyndte	  at	  bogføre	  disse	  indkomster	  på	  en	  måde,	  der	  fortæller	  noget	  om	  fiskeriet.	  	   På	  den	  måde	  er	  spørgsmålet	  om	  datamængden	  også	  et	  spørgsmål	  om	  naturopfattelsen	  i	  og	  med,	  at	  menneskets	  opfattelse	  af	  sin	  relation	  til	  naturressourcerne	  må	  have	  betydning	  for	  hvordan	  man	  har	  forstået	  udsving	  i	  tilgængeligheden.	  Har	  man	  således	  forstået	  tilgængeligheden	  som	  et	  udslag	  af	  guds	  vilje,	  har	  man	  ikke	  haft	  det	  samme	  incitament	  til	  at	  prøve	  at	  opsamle	  data,	  som	  hvis	  man	  mente	  at	  tilgængeligheden	  var	  bestemt	  af	  årsager	  i	  naturen	  selv,	  hvorfor	  man	  så	  ville	  have	  en	  interesse	  i	  at	  forsøge	  at	  forudsige	  disse	  udsving	  ved	  hjælp	  af	  empiriindsamling	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osv.,	  ligesom	  man	  gør	  i	  dag.	  Motivationen	  til	  at	  nedfælde	  fiskeridata,	  har	  selvfølgelig	  ikke	  været	  begrænset	  	  til	  spørgsmålet	  om	  teologisk	  vs.	  økologisk	  natursyn	  (som	  beskrevet	  i	  afsnittet	  Mellem	  teologi	  og	  økologi),	  men	  kan	  fx	  også	  være	  et	  udtryk	  for	  niveauet	  af	  bureaukratisering.	  Ligeledes	  kan	  udsvingenes	  længde	  være	  afgørende.	  Antager	  man,	  som	  diskuteret	  under	  det	  forrige	  punkt,	  at	  Øresund-­‐perioderne	  var	  kortere	  end	  Bohuslän-­‐perioderne,	  da	  kunne	  man	  forestille	  sig,	  at	  forandringerne	  ikke	  satte	  ligeså	  dybe	  spor	  i	  kulturen.	  Dette	  er	  interessant,	  da	  vi	  som	  bekendt	  får	  at	  vide,	  at	  det	  materiale,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  Alheit	  &	  Hagens	  opstilling	  af	  Bohuslän-­‐perioderne,	  er	  sagaer,	  krøniker	  og	  skattepapirer.	  Enkelte	  og	  spredte	  fejlsæsoner	  har	  muligvis	  ikke	  været	  ligeså	  interessante	  i	  et	  krønike/saga-­‐perspektiv	  som	  længerevarende	  perioder	  af	  storhed	  og	  fald.	  	   	  En	  tredje	  forklaring	  kunne	  være,	  at	  der	  rent	  faktisk	  ér	  blevet	  bogført	  data,	  men	  at	  vi	  ikke	  kender	  til	  den.	  Dette	  kunne	  eksempelvis	  skyldes	  den	  københavnske	  brand	  i	  1728,	  der	  ødelagde	  store	  dele	  af	  København	  herunder	  store	  dele	  af	  de	  danske	  arkiver	  fra	  middelalderen,	  men	  det	  kunne	  også	  være,	  at	  der	  ligger	  kilder	  og	  ”venter”	  eksempelvis	  i	  tyske	  arkiver	  over	  hansaens	  handel.	  	  
Klimaets	  indflydelse	  på	  sildebiomassen	  i	  Østersøen	  Den	  nordatlantiske	  oscillation	  er	  et	  index	  over	  udsving	  i	  lufttrykket	  mellem	  et	  lavtryk	  ved	  Island	  og	  et	  højtryk	  ved	  Azorene	  (Alheit	  &	  Hagen,	  1997:	  135).	  Trykkets	  styrke	  afgør	  vindforholdene	  over	  Europa,	  hvilket	  har	  konsekvenser	  for	  en	  række	  klimatiske	  fænomener	  over	  hele	  Europa.	  Hos	  Alheit	  og	  Hagen	  får	  vi	  at	  vide,	  at	  et	  højt	  NAO-­‐tryk	  bevirker,	  at	  atlanterhavsopvarmet	  luft	  blæser	  ind	  over	  Nordeuropa,	  hvilket	  forårsager	  milde	  vintre	  (Alheit	  &	  Hagen,	  1997:	  135).	  I	  Østersøen	  skulle	  et	  højere	  tryk	  angiveligt	  også	  betyde	  et	  højere	  nedløb	  af	  regn	  (MacKenzie	  et	  al.,	  2002:	  174).	  Modsat	  bevirker	  et	  svagt	  NAO-­‐tryk,	  at	  der	  i	  stedet	  blæser	  kølig	  luft	  ind	  fra	  Sibirien,	  hvilket	  resulterer	  i	  en	  kold	  vinter	  (Alheit	  &	  Hagen,	  1997:	  135).	  Oscillationen	  er	  som	  nævnt	  interessant,	  da	  den	  angiveligt	  styrer	  sildebestanden	  ved	  Bohuslän.	  MacKenzie	  et	  al.	  forklarer	  dog,	  at:	  	   […]	  the	  ecological	  mechanisms	  that	  cause	  North	  Sea	  herring	  to	  change	  their	  migration	  and	  distrubution	  patterns	  in	  response	  to	  the	  fluctuating	  oceanographic	  conditions	  are	  not	  known.	  For	  example,	  did	  the	  migration	  patterns	  change	  in	  response	  to	  changes	  in	  ocean	  currents	  or	  in	  response	  to	  food-­‐web	  changes?	  (MacKenzie	  et	  al.,	  2002:	  176)	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Præcis	  hvordan	  det	  ene	  forårsager	  det	  andet	  står	  altså	  endnu	  uklart.	  Netop	  denne	  tvivl	  er	  interessant,	  da	  den	  rejser	  et	  metodisk	  spørgsmål:	  Kan	  man	  med	  sikkerhed	  anvende	  sagaer,	  krøniker	  og	  skattepapirer	  til	  at	  rekonstruere	  den	  historiske	  sildebiomasse	  i	  fangstområderne,	  som	  Alheit	  &	  Hagen	  gør	  det?	  Problemet	  er,	  at	  tager	  man	  denne	  kobling	  som	  en	  selvfølge,	  da	  risikerer	  man	  at	  undersøge	  den	  nordatlantiske	  oscillations	  indflydelse	  på	  sildebestanden	  på	  falske	  præmisser.	  Det	  kildemateriale,	  der	  er	  blevet	  brugt	  til	  at	  fastslå	  perioderne	  i	  det	  bohulske	  fiskeri,	  kan	  jo	  også	  være	  udtryk	  for	  forandringer,	  der	  ikke	  er	  relateret	  til	  den	  faktiske	  sildebestand.	  Eksempelvis	  kan	  et	  fald	  i	  antallet	  af	  beskattede	  fisk,	  blot	  være	  udtryk	  for	  forandringer	  i	  skattelovgivningen,	  forandringer	  i	  efterspørgslen,	  forandringer	  i	  de	  lokale	  politiske	  forhold	  fx	  oprør,	  varierende	  arbejdsstyrke	  osv.	  Det	  at	  perioderne	  i	  det	  bohulske	  fiskeri	  er	  sammenfaldende	  med	  oscillationen,	  gør	  det	  selvfølgelig	  mere	  nærliggende	  at	  antage,	  at	  sagaerne,	  krønikerne	  og	  skattepapirerne	  faktisk	  afspejler	  sildebiomassen	  i	  fangstområderne,	  da	  det	  umiddelbart	  forekommer	  usandsynligt,	  at	  oscillationen	  gentagende	  skulle	  påvirke	  samfundsmæssige	  forhold,	  som	  skattelovgivning	  og	  bondeoprør.	  Det	  kunne	  dog	  stadig	  være	  interessant	  at	  kigge	  på	  sygdomshistorien	  og	  den	  demografiske	  udvikling	  fx	  med	  henblik	  på	  at	  undersøge	  sammenhænge	  mellem	  kolde	  lavtryksperioder	  og	  sygdomsudbrud.	  På	  den	  måde	  forekommer	  behandlingen	  af	  de	  historiske	  kilder	  overfladisk.	  Hvor	  man	  kunne	  have	  spurgt,	  ”hvorledes	  kan	  man	  forklare	  sammenfaldet	  mellem	  den	  nordatlantiske	  oscillations	  fluktuationer	  og	  de	  udsving,	  der	  beskrives	  i	  de	  historiske	  kilder?”,	  så	  simplificerer	  man	  de	  historiske	  kilder	  til	  at	  afspejle	  mængden	  af	  sild,	  hvorved	  de	  bekræfter	  den	  overordnede	  hypotese	  om,	  at	  den	  nordatlantiske	  oscillation	  styrer	  sildebestanden.	  Problemet	  er	  ikke,	  at	  hypotesen	  om	  den	  nordatlantiske	  oscillations	  styring	  af	  sildene	  er	  irrelevant.	  Tværtimod.	  Netop	  fordi	  de	  meteorologi-­‐oceanografiske	  mekanismer	  er	  interessante,	  så	  kræver	  undersøgelsen	  af	  mekanismerne,	  at	  den	  information,	  som	  de	  historiske	  kilder	  giver,	  bliver	  anvendt	  på	  en	  ikke-­‐simplificeret	  vis,	  så	  man	  sikrer,	  at	  præmisserne	  for	  undersøgelsen	  er	  valide.	  Både	  Alheit	  &	  Hagen,	  MacKenzie	  et	  al.,	  og	  Holm	  og	  Bager	  kommer	  til	  at	  simplificere	  de	  historiske	  kilder	  på	  denne	  måde.	  De	  argumenterer	  i	  hvert	  fald	  ikke	  for	  deres	  tolkning.	  Alheit	  &	  Hagen	  gør	  det	  i	  deres	  artikel	  om	  det	  bohulske	  fiskeri	  fra	  1997,	  hvor	  de	  ikke	  engang	  nævner	  hvilken	  karakter	  af	  de	  historiske	  kilder,	  som	  rekonstruktionen	  bygger	  på,	  om	  det	  er	  sagaer,	  krøniker	  og	  skattepapirer,	  får	  vi	  til	  gengæld	  at	  vide	  hos	  MacKenzie	  et	  al.,	  i	  2002,	  men	  heller	  ikke	  her	  vurderes	  kildernes	  egentlige	  evne	  til	  at	  afspejle	  biomassen,	  men	  de	  skriver	  dog	  i	  deres	  artikel,	  at	  ”(...)	  the	  historical	  material	  was	  not	  collected	  with	  the	  objective	  of	  monitoring	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population	  status”	  (MacKenzie	  et	  al.,	  2002:	  185),	  Poul	  Holm	  og	  Bager	  gør	  det,	  i	  det	  nævnte	  eksempel	  angående	  biomassen	  i	  Øresund.	  Det	  er	  interessant,	  at	  Poul	  Holm	  og	  Bager	  antager	  denne	  direkte	  kobling	  mellem	  fangsttal	  og	  sildebiomasse,	  for	  til	  sidst	  i	  deres	  artikel	  påpeger	  de	  modsat,	  at	  fiskeriets	  afslutning	  i	  løbet	  af	  1500-­‐tallet	  ikke	  kan	  reduceres	  til	  en	  enkelt	  årsag:	  	  There	  is	  no	  single	  explanation	  of	  the	  contraction	  of	  the	  Danish	  fisheries	  in	  the	  late	  sixteenth	  and	  early	  seventeenth	  centuries.	  Rather	  a	  combination	  of	  factors,	  both	  acute	  and	  chronic,	  environmental	  as	  well	  as	  economic,	  appears	  to	  have	  been	  at	  play.	  (Holm	  og	  Bager,	  2001:	  116)	  	  Man	  kan	  derfor	  undre	  sig	  over,	  at	  de	  ikke	  anser	  fangsttallene	  i	  1400-­‐tallet	  for	  at	  være	  udtryk	  for	  mere	  komplicerede	  processer.	  	  Uanset	  hvilke	  årsag-­‐virkningskæder,	  der	  forbinder	  NAO-­‐	  og	  Bohuslän-­‐perioderne,	  så	  er	  det	  interessant	  i	  sig	  selv,	  at	  der	  er	  denne	  sammenhæng.	  Både	  fordi	  det	  kan	  have	  haft	  økonomisk	  indflydelse	  på	  Skånemarkedet:	  ”Herring	  had	  a	  significant	  economic	  and	  social	  impact	  on	  the	  
towns	  of	  the	  Bohuslän	  region,	  which	  prospered	  considerably	  during	  these	  periods”	  (MacKenzie	  et	  al.,	  2002:	  176),	  og	  fordi	  de	  samme	  klimamæssige,	  NAO,	  forhold	  kan	  have	  haft	  indflydelse	  på	  øresundsfiskeriet.	  I	  forhold	  til	  Øresund-­‐fiskeriet	  har	  Bohuslän-­‐fiskeriet	  dog	  ikke	  siddet	  på	  en	  stor	  del	  af	  markedet.	  Holm	  og	  Bager	  skriver,	  at	  Øresund-­‐fiskeriets	  kollaps	  gav	  Bohuslän-­‐fiskeriet	  luft	  under	  vingerne,	  men	  selv	  da	  er	  det	  anslået	  antal	  af	  eksporterede	  tønder	  i	  starten	  ad	  1560'erne	  ikke	  højere	  end	  12.000	  imod	  Øresund-­‐fiskeriets	  200.000-­‐300.000	  omkring	  år	  1400	  (Holm	  og	  Bager,	  2001:	  107-­‐8).	  Svingninger	  i	  Bohuslän-­‐fiskeriet	  kan	  derfor	  tænkes	  at	  have	  haft	  begrænset	  indvirken	  på	  Skånemarkedet.	  I	  forhold	  til	  de	  miljømæssige	  forhold	  er	  sammenhængen	  mere	  tvetydig.	  På	  trods	  af	  at	  der	  ikke	  er	  langt	  fra	  Skagerrak	  til	  Øresund,	  bliver	  Bohuslän-­‐perioderne	  ikke	  umiddelbart	  afspejlet	  i	  Øresund-­‐fiskeriet.	  Ifølge	  MacKenzie	  et	  al.	  havde	  Øresund-­‐fiskeriet	  et	  højdepunkt	  i	  1525,	  der	  allerede	  i	  1540	  var	  begyndt	  at	  dale	  (MacKenzie	  et	  al.,	  2002:	  176).	  Denne	  periode	  ligger	  altså	  før	  Bohuslän-­‐perioden,	  der	  starter	  1556.	  Ligeledes	  er	  Bohulsän-­‐perioden	  i	  midten	  af	  1400-­‐tallet	  heller	  ikke	  afspejlet	  i	  Øresund-­‐fiskeriet,	  hvor	  der	  fra	  1425	  til	  1475	  er	  4	  sæsoner	  uden	  fangst.	  Uligheden	  i	  de	  to	  fiskerier	  er	  muligvis	  udtryk	  for	  det	  forhold,	  at	  der	  tale	  om	  to	  forskellige	  fiskebestande.	  MacKenzie	  et	  al.	  skriver,	  at	  fiskebestanden	  i	  Skagerrak	  stammer	  fra	  Nordsøen,	  og	  at	  Bohuslän-­‐perioderne	  angiveligt	  er	  udtryk	  for	  denne	  bestands	  migrationsmønstre.	  Silden	  ville	  migrere	  ”to	  the	  Swedish	  Skagerrak	  coast	  for	  periods	  of	  many	  years	  to	  overwinter	  near	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shore”	  (MacKenzie	  et	  al.,	  2002:	  176).	  Modsat	  har	  sildebestanden	  i	  Øresund	  ophav	  i	  Østersøen	  (MacKenzie	  et	  al.,	  2002:	  175).	  Det,	  at	  sildebestandene	  har	  forskellige	  ophav,	  betyder,	  at	  man	  skal	  være	  ekstra	  forsigtig	  med	  at	  simplificere	  mekanismerne	  bag	  fiskeriernes	  udsving	  –	  det	  er	  muligvis	  ikke	  de	  samme	  årsager,	  der	  ligger	  bag.	  I	  Gamle	  papirer	  giver	  ny	  viden	  om	  Nordsøens	  bestande	  af	  sild,	  en	  artikel	  fra	  2005,	  skriver	  Bo	  Poulsen,	  at	  den	  hollandske	  biolog	  Ad	  Corten	  foreslår,	  at	  det	  er	  forekomsten	  Calanus	  finmarchicus,	  en	  vandloppe	  der	  angiveligt	  er	  sildens	  foretrukne	  føde,	  der	  afgør	  Nordsø-­‐sildens	  tilstedeværelse	  i	  Skagerrak.	  Vandloppen,	  der	  trives	  bedst	  i	  koldt	  vand,	  ville	  i	  de	  kolde	  NAO-­‐perioder	  forefindes	  i	  så	  rigelige	  mængder,	  at	  sildebestanden	  eksploderede	  (Poulsen,	  2005:	  37).	  Denne	  forklaring	  viderbygger	  altså	  MacKenzie	  et	  al.’s	  teori	  om	  periodevis	  overvintring,	  og	  giver	  dermed	  et	  konkret	  på	  en	  mekanisme,	  der	  forbinder	  NAO	  og	  fiskeriet,	  hvorfor	  det	  også	  bliver	  mere	  nærliggende	  at	  antage,	  at	  det	  rent	  faktisk	  var	  ændringer	  i	  biomassen,	  der	  forårsagede	  udsvingene	  i	  det	  bohulske	  fiskeri.	  Disse	  Nordsø-­‐specifikke	  mekanismer	  forklarer	  dog	  ikke	  umiddelbart,	  hvorfor	  der	  ikke	  er	  samtidige	  udsving	  i	  bohusläns-­‐	  og	  øresundfiskeriet.	  I	  Climatic	  Factors	  in	  the	  Atlantic	  Control	  
the	  Oceanographic	  and	  Ecological	  Changes	  in	  the	  Baltic	  Sea	  fra	  2000,	  skriver	  Jari	  Hanninen	  et	  al.,	  at	  også	  Østersø-­‐sildene	  er	  påvirket	  af	  udsving	  i	  NAO.	  De	  høje	  NAO-­‐perioder	  forøger,	  som	  nævnt	  tidligere,	  tilstrømningen	  af	  varm	  og	  fugtig	  luft	  fra	  Atlanterhavet.	  Vejrfænomenet	  betyder,	  at	  saliniteten	  i	  Østersøen	  daler,	  da	  der	  falder	  ekstra	  regnvand,	  samtidig	  med	  at	  der	  i	  disse	  perioder	  er	  færre	  indtrængninger	  af	  vand	  med	  relativt	  høj	  salinitet	  fra	  Nordsøen.	  Hanninen	  et	  al.	  skriver,	  at	  saliniteten	  er	  den	  vigtigste	  faktor	  i	  forhold	  til	  fauna	  og	  flora	  i	  Østersøen.	  I	  forhold	  til	  sildebestanden	  sker	  dette	  gennem	  grundlæggende	  forandringer	  i	  fødekædens	  nederste	  lag:	  
”Decreasing	  salinities	  during	  the	  1980s	  have	  brought	  a	  change	  in	  zooplankton	  species	  
composition	  and	  abundance	  by	  favoring	  smaller	  mesozooplankton,	  which	  generally	  originates	  
from	  freshwater”	  (Haninnen	  et	  al.,	  2000:	  703)	  	  Da	  sildens	  primære	  føde	  er	  de	  lidt	  større	  dyreplankton,	  flugter	  biomassen	  altså	  udsving	  i	  saliniteten.	  Således	  reagerer	  Østersø-­‐sildene	  positivt	  på	  lav	  NAO.	  Det	  rejser	  det	  interessante	  spørgsmål:	  Hvis	  både	  Nordsø-­‐silden	  og	  Østersø-­‐silden	  reagerer	  positivt	  på	  lav	  NAO,	  hvorfor	  svinger	  fiskeriperioderne	  så	  ikke	  samtidigt?	  Ud	  fra	  denne	  logik	  reagere	  Nordsø-­‐silden	  som	  forventet	  mens	  Østersø-­‐silden	  ikke	  gør.	  Muligvis	  skal	  forklaringen	  findes	  i	  de	  ovenstående	  refleksioner	  over,	  hvorfor	  vi	  ikke	  har	  så	  meget	  data	  om	  Øresund-­‐fiskeriet.	  Er	  det	  muligt,	  at	  der	  rent	  faktisk	  var	  sammenfald,	  men	  at	  vi	  blot	  ikke	  har	  kilderne	  til	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at	  påvise	  det?	  En	  anden	  mulighed	  kunne	  være,	  at	  den	  sildebestand,	  der	  sæsonvis	  huserer	  Øresund	  ikke	  påvirkes	  af	  de	  oceanografiske	  mekanismer,	  som	  Hanninen	  et	  al.,	  beskriver.	  Måske	  netop	  qua	  deres	  ophold	  i	  den	  vestligste	  del	  af	  Østersøen,	  der	  ligger	  tættest	  på	  den	  salte	  Nordsø.	  Eller	  måske	  har	  eventuelle	  udsving	  i	  Øresund-­‐fiskeriet	  i	  højere	  grad	  været	  bestemt	  af	  antropogene	  faktorer,	  der	  ikke	  flugter	  NAO.	  Holm	  og	  Bager	  giver	  tilsidst	  i	  deres	  artikel	  Danish	  
Fisheries	  c.	  1450-­1800	  nogle	  forskellige	  bud	  på,	  hvad	  der	  kan	  have	  forårsaget	  kollapset	  i	  slutningen	  af	  1500-­‐tallet	  fx	  dalene	  sildepriser,	  forandrede	  forbrugsvaner	  og	  konkurrence	  fra	  det	  Hollandske	  sildefiskeri	  (Holm	  og	  Bager,	  2001:	  116-­‐120).	  	  Der	  mangler	  altså	  data	  for	  at	  kunne	  rekonstruere	  den	  historiske	  sildebiomasse	  og	  eventuelle	  udsving	  i	  denne,	  hvilket	  selvfølgelig	  også	  begrænser	  muligheden	  for	  at	  fastslå	  miljøets	  betydning	  for	  øresundsfiskeriet.	  En	  sådan	  rekonstruktion	  havde	  muligvis	  haft	  betydning	  for	  vores	  forståelse	  af	  forskellige	  konflikter	  relateret	  til	  Skånemarkedet.	  Eksempelvis	  kunne	  det	  tænkes,	  at	  det	  forhold,	  at	  de	  saltede	  sild	  muligvis	  har	  fungeret	  som	  en	  nødreserve,	  hvis	  landbruget	  slog	  fejl	  (jvn.	  projektafsnittet	  Samfund	  og	  miljø),	  har	  betydet	  at	  de	  maritime	  ressourcer	  har	  været	  anset	  som	  mere	  værdifulde	  end	  man	  umiddelbart	  ville	  antage.	  Dette	  forekommer	  slet	  ikke	  så	  usandsynligt,	  da	  både	  Alheit	  &	  Hagen,	  og	  Hannien	  et	  al.	  forklarer,	  at	  henholdsvis	  Nordsø-­‐	  og	  Østersø-­‐silden	  trives	  bedst	  i	  de	  kolde	  NAO-­‐perioder.	  Hvis	  man	  på	  den	  måde	  forestiller	  sig,	  at	  de	  perioder,	  hvor	  sildefiskeriet	  trives,	  er	  modsvaret	  af	  perioder,	  hvor	  landbruget	  har	  været	  ramt	  af	  dårlige	  betingelser,	  så	  kan	  man	  også	  forestille	  sig,	  at	  der	  fra	  et	  magthaver-­‐perspektiv	  har	  været	  et	  større	  incitament	  til	  at	  dominere	  markedet,	  da	  efterspørgslen	  har	  været	  højere.	  Ligeledes	  kan	  man	  forestille	  sig,	  at	  der	  i	  et	  arbejdstager-­‐perpektiv	  været	  en	  bevidsthed	  om	  at	  fiskeriet	  har	  været	  subsistensgrundlag.	  Dermed	  ville	  Skånemarkedet	  ikke	  blot	  være	  en	  slags	  'bonusarbejde',	  der	  udførtes	  mere	  af	  lyst	  end	  nødvendighed.	  Derfor	  ville	  man	  også	  være	  nødt	  til,	  at	  forstå	  livet	  på	  Skånemarkedet	  på	  baggrund	  af	  denne	  virkelighed.	  Et	  interessant	  eksempel	  kunne	  således	  være	  fedene.	  Tidligere	  i	  projektet,	  i	  afsnittet	  Dem	  fra	  Næstved	  –	  
stigmatisering	  på	  Skånemarkedet,	  beskriver	  vi	  hvordan	  markedet	  var	  opdelt	  i	  lejre,	  der	  samlede	  folk	  fra	  samme	  lokalitet,	  og	  hvordan	  der	  var	  stridigheder	  lejrene	  imellem.	  I	  afsnittet	  foreslår	  vi,	  at	  stridighederne	  kan	  tolkes	  som	  udtryk	  for	  stigmatisering	  mellem	  folkeslagene,	  og	  at	  det	  på	  den	  måde	  kan	  forstås	  som	  en	  slags	  etnisk	  konflikt.	  I	  denne	  tolkning	  må	  lejrene	  ses	  som	  en	  slags	  komfortzoner	  for	  ligesindede.	  Denne	  udlægning	  nuanceres,	  hvis	  man	  også	  forstår	  fiskeriet	  som	  en	  kamp	  for	  subsistensgrundlag.	  I	  dette	  perspektiv	  kunne	  man	  forestille	  sig	  feddene	  som	  kontrolelementer,	  hvis	  opgave	  var	  holde	  styr	  på,	  at	  al	  indkomsten	  fra	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fiskeriet	  ikke	  blev	  drukket	  og	  horet	  op.	  På	  den	  måde	  har	  der	  måske	  været	  autoriteter	  i	  lejrene,	  der	  har	  sørget	  for,	  at	  der	  kom	  noget	  med	  hjem	  igen.	  At	  det	  var	  en	  vigtig	  del	  af	  skånemarkedet,	  at	  fiskerne	  tog	  noget	  med	  sig	  hjem	  igen	  understøttes	  flere	  steder.	  Både	  hos	  Holm	  og	  Bager	  der	  groft	  anslår,	  at	  mellem	  25-­‐33%	  af	  de	  fangede	  fisk	  slet	  ikke	  blev	  eksporteret	  men	  taget	  med	  hjem	  (Holm	  og	  Bager,	  2001:	  107),	  og	  hos	  Eriksson,	  der	  forklarer,	  at	  fiskerne	  selv	  har	  ret	  til	  at	  salte	  en	  halv	  last	  (Eriksson,	  1980:	  135).	  Havde	  lejrene	  således	  en	  rolle	  i	  at	  beskytte	  hjemstavnens	  interesser,	  kan	  man	  forestille	  sig,	  at	  dette	  pragmatiske	  hensyn	  også	  kan	  nuancere	  tolkningen	  af	  konflikterne.	  For	  ligeså	  meget	  som	  konflikterne	  tog	  afsæt	  i	  etnisk	  stigmatisering,	  kan	  de	  også	  have	  taget	  afsæt	  i	  et	  behov	  for	  at	  sikre	  sig	  ressourcer.	  Denne	  tolkning	  af	  forholdende	  på	  Skånemarkedet	  er	  selvfølgelig	  spekulativ,	  da	  vi	  ikke	  har	  data	  til	  at	  kunne	  opstille	  sådanne	  øresundsperioder,	  og	  når	  den	  smule	  data	  vi	  har,	  faktisk	  ikke	  flugter	  bohuslänsperioderne.	  	  
Sammenfatning	  I	  dette	  afsnit	  har	  vi	  diskuteret	  den	  nordatlantiske	  oscillations	  indvirken	  på	  Skånemarkedet.	  Det	  gjorde	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  Alheit	  &	  Hagens	  opstilling	  af	  9	  Bohuslän-­‐perioder,	  da	  der	  ikke	  er	  et	  tilstrækkeligt	  kildegrundlag	  til	  at	  lave	  en	  tilsvarende	  periodeopstilling	  for	  Øresund-­‐fiskeriet.	  Det	  utilstrækkelige	  kildegrundlag	  kan	  skyldes	  flere	  ting.	  Vi	  opstiller	  tre	  muligheder:	  1)	  Fiskeriet	  var	  i	  virkeligheden	  ret	  stabilt	  2)	  datidens	  skribenter	  har	  ikke	  haft	  nogen	  interesse	  i	  at	  beskæftige	  sig	  med	  fiskeriets	  op-­‐	  og	  nedture	  3)	  der	  er	  kilder,	  som	  vi	  ikke	  kender	  til,	  da	  de	  enten	  ikke	  findes	  længere	  eller	  endnu	  ikke	  er	  blevet	  behandlet	  af	  historikere.	  Dette	  utilstrækkelige	  kildegrundlag	  gør	  det	  altså	  besværligt,	  at	  opstille	  perioder	  for	  Øresund-­‐fiskeriet.	  På	  trods	  af	  dette	  har	  vi	  forsøgt	  at	  vurdere	  NAOs	  påvirkning	  af	  Skånemarkedet	  ved	  at	  diskutere	  de	  konkrete	  oceanografiske	  mekanismer,	  der	  kan	  have	  påvirket	  silden	  i	  Øresund.	  Afslutningsvis	  giver	  vi	  et	  bud	  på,	  hvordan	  en	  periodeopstilling	  af	  sildefiskeriet	  i	  Øresund-­‐fiskeriet	  kunne	  bidrage	  til	  den	  kulturhistoriske	  forståelse	  af	  Skånemarkedet	  ved	  at	  foreslå,	  at	  sildefiskeriet	  og	  landbruget	  fluktuerer	  modsat,	  hvorfor	  sildefiskeriet	  i	  højere	  grad	  må	  forstås	  som	  subsistensgrundlag.	  I	  forhold	  til	  problemformuleringen	  kan	  man	  altså	  forestille	  sig	  en	  sammenhæng	  mellem	  et	  periodisk	  naturfænomen	  som	  den	  nordatlantiske	  oscillation	  og	  de	  kulturelle	  vilkår	  for	  miljøet	  på	  Skånemarkedet.	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Herre,	  hos	  dig	  søger	  jeg	  tilflugt	  
Nok en gang vil vi stige ned på Skånemarkedet som det muligvis så ud den gang Lasse 
Budde og hans landsmænd stævnede ud for at fiske de sølvglinsende sild, et Guds 
vidunder af overflod, der blot skulle fiskes op. Vi ved nu, at det var et farefuldt hverv, 
havet krævede ofre, faren lurede i vandskorpen, og djævlen sad bag hvert et grådigt blik, 
en knyttet næve, og i silden selv. Man hørte beretninger om onde kræfter der trak fiskere 
under, fik silden til at rådne i tønderne, eller holdt silden borte fra lejerne. I fyrre år op 
til Lasse Buddes deltagelse i sildefiskeriet havde der næsten ikke været en eneste sild i 
Øresund. Præsterne talte dunder, prædikede om Herrens straf over det syndige 
menneske, afkrævede bønner, talte om Guds vrede over det syndige liv fiskerne førte 
med druk og hor, dans med djævlen. Men nu var silden atter kommet, Herren tilgav, gav 
og tog. Men fiskerne havde forstået, og i deres respektive kirker, formentlig det eneste 
sted på feddet de måtte opholde sig, hvis vi følger Eriksson, lod de deres fromme bønner 
med taksigelser stige til himmels. Røgelse og messesang, tidebøn og håbet om rigdom 
sikret af Gud. Kirker fra Rostock og Lübeck, Aarhus og Odense, Næstved, og… Stege. 
Det er ikke svært at forestille sig, hvad Lasse Budde foretog sig som noget af det første 
efter ankomsten. Med sin søn og sit mandskab har han øjensynligt gæstet den lille 
feltkirke for Stege, hvordan den har set ud vides ikke, men den har ikke været af den 
prangende standard bønderne har kendt hjemmefra. Om præsten har været fra Stege, 
eller embedet varetoges af en lokal klerk eller munk fra et af de nærliggende klostre vides 
ikke. Dog er det sikkert, at Gud var med på markedet og holdt sin hånd over fisker som 
købmand, og over deres varer. Kirkerummene bugnede af gods, handelsvarer og 
salttønder, alt der var indforskrevet af de forskellige købmænd og vi må antage, at også 
Lasse Budde har haft sine varer i sikker forvaring i Stege kirke. Flere købmænd havde 
antageligt betalt store summer for at få munkene i de omkringliggende klostre til at 
messe over de fiskere der stod på havet, for at sikre en god fangst, og dermed sikre 
købmændene deres andel. Lasse Budde var kun en lille købmand og fisker og har højst 
sandsynligt bedt for sig, og sine, foran den lidende Krist og Guds moder i kirken.  
I den djævelske og uudgrundelige natur, i havet med alle dens uhyrer og rædsler, var der 
kun én redningsplanke, som enhver fornuftig arbejder på Skånemarkedet ville klamre 
sig til. Tro. 
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Mellem	  teologi	  og	  økologi	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  prøve	  at	  beskrive	  Skånemarkedet	  samt	  den	  nævnte	  tidsperiode	  fra	  et	  miljøhistorisk	  synspunkt.	  Hertil	  vil	  vi	  komme	  ind	  på	  middelaldermenneskets	  forhold	  til	  naturen	  som	  et	  erkendelsesgrundlag	  imellem	  mennesket	  og	  det	  guddommelige.	  Den	  kristelige	  fremstilling	  af	  menneskets	  dominans	  over	  naturen	  udgør	  selve	  grundpillen	  i,	  hvad	  man	  kan	  kalde	  den	  vestlige	  verdens	  naturopfattelse.	  Dette	  skildres	  også	  i	  vores	  omtalte	  tidsperiode,	  der	  i	  grove	  træk	  strækker	  sig	  fra	  1100	  til	  1600tallet	  hvor	  mennesket	  i	  højere	  grad	  formede	  og	  forandrede	  de	  naturlige	  omgivelser.	  
	  
Menneskets	  dominans	  over	  naturen	  
”Og	  Gud	  velsignede	  dem	  og	  sagde	  til	  dem:	  »Bliv	  frugtbare	  og	  talrige,	  opfyld	  jorden,	  og	  underlæg	  
jer	  den;	  hersk	  over	  havets	  fisk,	  himlens	  fugle	  og	  alle	  dyr,	  der	  rører	  sig	  på	  jorden!”	  (1.	  Mosebog	  
1,27).	  
	  Således	  står	  det	  skrevet	  i	  skabelsesberetningen	  om	  menneskets	  herskende	  rolle	  over	  naturen.	  Ifølge	  den	  amerikanske	  miljøhistoriker,	  Clarence	  J.	  Glacken,	  fremgiver	  skabelsesberetningen	  grundstammen	  i	  middelalderens	  opfattelse	  af	  naturen,	  en	  tid	  hvor	  naturlige	  omgivelser	  og	  ressourcer	  i	  høj	  grad	  har	  været	  livsnødvendige	  for	  det	  enkelte	  menneske.	  Clarence	  J.	  Glacken	  skildres	  som	  værende	  en	  nøgleforfatter	  indenfor	  miljøhistorie	  og	  bliver	  benyttet	  af	  adskillige	  forskere,	  som	  vores	  projekt	  inddrager,	  i	  særdeleshed	  Bo	  Poulsen.	  I	  Glackens	  hovedværk,	  Traces	  on	  the	  Rhodian	  Shore,	  stiller	  han	  til	  opgave,	  at	  beskrive	  hvorledes	  menneskets	  forhold	  til	  naturen	  er	  med	  til	  at	  forme	  miljøhistoriske	  begivenheder.	  Herved	  tager	  han	  udgangspunkt	  i	  tre	  generelle	  spørgsmål.	  Det	  første	  spørgsmål	  omhandler	  forståelsen	  af	  naturens	  påvirkning	  på	  mennesket.	  Herefter	  spørgsmålet	  om	  man	  har	  forestillet	  sig,	  at	  mennesket	  selv	  kunne	  have	  en	  påvirkning	  på	  naturen.	  Til	  sidst	  spørgsmålet	  om	  menneskets	  forhold	  til	  naturen	  i	  forhold	  til	  menneskets	  generelle	  søgen	  efter	  sin	  plads	  i	  kosmos.	  Endvidere	  gør	  han	  læseren	  opmærksom	  på	  at	  han	  arbejder	  med	  tre	  forskellige	  opfattelser	  af	  naturen	  på	  tværs	  af	  denne	  metode.	  Dette	  omhandler	  for	  det	  første	  opfattelser,	  som	  er	  direkte	  uadskillelige	  fra	  kristen	  teologi.	  For	  det	  andet	  opfattelser	  som	  intet	  har	  med	  kristen	  teologi	  at	  gøre.	  For	  det	  tredje	  en	  blanding	  af	  kristne	  samt	  ikke	  kristne	  opfattelser.	  Således	  vil	  vi	  senere	  komme	  til	  at	  se	  at	  Skånemarkedet	  forholder	  sig	  til	  den	  tredje	  opfattelse,	  en	  blanding	  af	  det	  kristne	  og	  af	  det	  ikke	  kristne.	  Glackens	  værk	  strækker	  sig	  fra	  antikken	  til	  det	  18.	  århundrede.	  Vi	  har	  dog	  valgt	  kun	  at	  bruge	  hans	  kapitler	  om	  middelalderen.	  Herved,	  især	  den	  tid	  som	  Glacken	  betegner	  som	  âge	  des	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grands	  défrichements	  (Glacken,	  1976:	  291),	  som	  varede	  fra	  midten	  af	  det	  11.-­‐	  til	  slutningen	  af	  det	  13.	  århundrede.	  Glacken	  betegner	  denne	  tid	  som	  værende	  	  a	  most	  fascinating	  period	  in	  human	  history	  because	  of	  its	  inherent	  interest	  as	  an	  example	  of	  landscape	  change	  on	  a	  large	  scale,	  because	  of	  its	  lasting	  effects,	  because	  of	  the	  relationship	  of	  Christian	  theology	  to	  a	  philosophy	  of	  change,	  and	  because	  of	  the	  glimmerings	  of	  understanding	  (Glacken,	  1976:	  291).	  	  Hvad	  der	  især	  gør	  sig	  gældende	  ved	  denne	  periode,	  er	  skovudryddelse.	  Heraf	  ordet	  
défrichements	  som	  betyder	  rydning.	  Det	  er	  netop	  også	  inden	  for	  denne	  periode,	  ”âge	  des	  grands	  défrichements”,	  at	  Scocozza	  og	  Jensen	  anslår,	  som	  nævnt	  før,	  at	  den	  danske	  befolkning	  fordobles	  fra	  en	  halv	  til	  en	  hel	  million,	  i	  årene	  fra	  ca.	  1050	  til	  1250.	  Et	  af	  de	  mest	  anerkendte	  bud	  på	  denne	  stigende	  vækst	  er	  grundet	  i	  klimatisk	  begunstigelse,	  hvilket	  muliggjorde	  større	  landbrugsproduktion.	  En	  anden	  omstændighed	  var	  fremkomsten	  af	  vandmøller	  i	  Danmark	  omkring	  år	  900.	  Dette	  havde	  især	  også	  sin	  betydning	  i	  forhold	  til	  den	  stigende	  befolkningstilvækst	  i	  Danmark	  (Scocozza	  &	  Jensen,	  2004:	  49).	  Denne	  klimatiske	  begunstigelse,	  samt	  nye	  teknologiske	  opfindelser,	  fremhæver	  Glacken	  inden	  for	  ”âge	  des	  grands	  défrichements”	  og	  sætter	  dette	  i	  forhold	  til	  den	  såkaldte	  ”philosophy	  of	  change”,	  en	  forandringsfilosofi.	  Denne	  forandringsfilosofi	  udmøntede	  sig	  i	  naturens	  omgivelser	  i	  forbindelse	  med	  ”glimmerings	  of	  understanding”,	  som	  Glacken	  karakteriserer	  som	  værende	  en	  stigende	  empirisk	  viden	  frem	  for	  teoretisk	  eller	  eksperimentel	  viden	  om	  udvinding	  af	  naturens	  ressourcer.	  	  I	  forhold	  til	  ”philosophy	  of	  change”	  og	  ”glimmerings	  of	  understanding”	  skal	  dette	  ses	  i	  lyset	  af	  den	  kristne	  teologi.	  Glacken	  beskriver	  herved	  bl.a.	  hvorledes	  cistercienserne,	  som	  var	  en	  betydelig	  klosterorden,	  i	  Danmark[1]	  med	  klostre	  som	  fx	  Løgumkloster,	  Esrum	  Kloster,	  Sorø	  Kloster,	  Tvis,	  og	  Vitskøl,	  gik	  fra	  en	  rolle	  af	  tilbageholdenhed	  til	  en	  form	  for	  kristen	  aktivisme	  og	  omarbejdning	  af	  gamle	  og	  nye	  landområder.	  Han	  inddrager	  herved	  beskrivelser	  fra	  cistercienserne	  i	  det	  nordlige	  Tyskland	  i	  det	  12.	  århundrede.	  Her	  beskrives	  abbeden	  sammen	  med	  nogle	  arbejdere	  i	  færd	  med	  at	  fordre	  nyt	  land	  ved	  skovudryddelse.	  I	  den	  ene	  hånd	  holder	  abbeden	  et	  kors	  og	  i	  den	  anden	  en	  flaske	  med	  helligt	  vand.	  Abbeden	  planter	  korset	  i	  den	  jord	  der	  ønskes	  at	  besiddes	  hvorefter	  han	  drysser	  helligt	  vand	  på	  jorden	  i	  Jesu	  navn.	  Kirkens	  mænd	  så	  sig	  selv	  som	  åndelige	  ledere	  af	  ændringer	  i	  miljøet,	  de	  søgte	  at	  genskabe	  et	  paradis	  på	  jorden.	  Endvidere	  havde	  man	  et	  helt	  andet	  forhold	  til	  skovene	  end	  vi	  har	  i	  dag.	  Skovene	  var	  mørke	  og	  besværlige	  at	  trænge	  igennem,	  desuden	  var	  de	  farlige	  og	  indeholdte	  vilde	  dyr	  og	  skæve	  eksistenser	  som	  fx	  hekse	  og	  trolde.	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Det	  gamle	  ordsprog	  ”One	  lives	  well	  under	  the	  cross”	  (Glacken,	  1976:	  349)	  havde	  ikke	  kun	  spirituel	  men	  også	  en	  økonomisk	  betydning	  .	  Dette	  ses	  bl.a.	  i	  forhold	  til	  klerkene	  samt	  kirkens	  betydning	  ved	  Skånemarkedet,	  hvor	  kirker	  blev	  brugt	  som	  opbevaringsrum	  med	  præster	  som	  lagermestre	  (Weper,	  2007:	  48).	  Som	  nævnt	  i	  afsnittet	  Skånemarkedets	  organisering	  og	  
økonomiske	  kredsløb	  tog	  klerkene	  samt	  kirken	  selv	  del	  i	  sildeeventyret	  både	  som	  frelsere	  af	  de	  utallige	  syndige	  sæsonarbejdere	  men	  altså	  også	  som	  opbevaringsrum.	  Man	  kunne	  forestille	  sig	  i	  forhold	  til	  ”One	  lives	  well	  under	  the	  cross”,	  at	  sæsonarbejdere	  havde	  en	  interesse	  i	  at	  have	  deres	  varer	  opbevaret	  i	  kirkens	  rum	  som	  en	  form	  for	  åndelig	  beskyttelse	  imod	  forrådnelse	  eller	  tyveri.	  Endvidere	  var	  kirkerne	  ofte	  bygget,	  så	  de	  kunne	  holde	  sig	  imod	  regn	  og	  stormvejr.	  Bønderne	  fandt	  hurtigt	  ud	  af	  fordelene	  ved	  kirken	  samt	  klostrenes	  aktiviteter	  og	  ændringer	  af	  landområder.	  Kristendommen	  havde	  ikke	  bare	  ændret	  måden	  man	  forholdte	  sig	  til	  naturen	  på,	  men	  også	  hvordan	  man	  arbejdede	  med	  den.	  Som	  nævnt	  før,	  var	  dyrkning	  af	  jorden	  den	  mest	  centrale	  produktion	  i	  middelalderen,	  hvilket	  herved	  også	  medførte	  jordejerskab	  som	  en	  grundlæggende	  økonomisk	  drivkraft.	  
”Ved	  at	  dyrke	  jorden	  lovpriste	  bonden	  Gud,	  og	  ved	  at	  bede	  til	  Herren	  arbejdede	  munken	  eller	  
klerken.”	  (Esmark	  og	  McGuire,	  2006:	  131),	  således	  skrives	  det	  i	  bogen	  Europa	  1000	  –	  1300	  af	  Kim	  Esmark	  og	  Brian	  Patrick	  McGuire.	  Det	  var	  altså	  ikke	  kun	  ved	  at	  bede	  og	  gå	  i	  kirke,	  at	  man	  havde	  forbindelse	  til	  gud,	  men	  for	  bønderne	  også	  igennem	  deres	  arbejde.	  Ordsproget	  ”orare	  
est	  labore”	  (Esmark	  og	  McGuire,	  2006:	  131)	  dikterer	  således	  ”at	  arbejde	  er	  at	  bede”,	  dette	  gælder	  også	  omvendt.	  
	  
Gud	  er	  tilstede	  I	  bogen	  Mellem	  religion	  og	  oplysning	  beskriver	  Bo	  Poulsen	  dette	  forhold	  mellem	  menneske	  og	  natur	  i	  middelalderen	  med	  fokus	  på	  Danmark	  og	  Norden.	  Hertil	  inddrager	  han	  Peder	  Claussøn	  Friis,	  som	  fungerede	  som	  præst	  fra	  slutningen	  af	  1500-­‐tallet	  til	  han	  døde	  i	  1610.	  Peder	  Claussøn	  Friis	  rejste	  rundt	  i	  Norge,	  hvor	  han	  blev	  kendt	  som	  ”en	  barsk	  forkynder	  af	  orthodoks	  
lutherdom”	  (Poulsen,	  2004:	  66).	  Ved	  disse	  rejser	  indsamlede	  og	  nedskrev	  han	  adskillige	  beretninger	  om	  naturlige	  forhold,	  hvilket	  blev	  udgivet	  som	  Norriges	  oc	  omliggende	  øers	  
sandfærdige	  bescriffelse	  i	  1632,	  22	  år	  efter	  hans	  død.	  Claussøns	  natursyn	  fremkommer	  teologisk	  og	  magisk.	  Endvidere	  deler	  han	  en	  udbredt	  middelalderlig	  opfattelse,	  at	  en	  befolknings	  karakter	  såsom	  handling	  og	  morale	  er	  givet	  ud	  fra	  de	  naturlige	  omstændigheder,	  denne	  befolkning	  lever	  i.	  Han	  beskriver	  hvorledes	  at	  uden	  for	  den	  kultiverede	  natur	  er	  djævlen	  tilstede	  i	  skovene,	  bjergene,	  ved	  samerne	  i	  det	  nordlige	  nord,	  og	  især	  i	  havet	  ”hvor	  Satan	  regerer”	  (Poulsen,	  2004:	  66).	  Norges	  mennesker	  lever	  til	  gengæld	  på	  kultiveret	  land,	  der	  er	  frugtbart	  pga.	  Guds	  nåde.	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Bo	  Poulsen	  mener,	  at	  Claussøn,	  i	  sine	  skrifter,	  referer	  til	  skabelsesberetningen,	  det	  læses	  bl.a.	  i	  hans	  beskrivelse	  af	  farlige	  strømforhold	  i	  havet.	  ”En	  half	  Haff	  suelg”	  (Poulsen,	  2004:	  66)	  beskriver	  hvorledes	  skibene	  kan	  blive	  skruet	  ned	  i	  havet.	  Når	  Claussøn	  bruger	  ordet	  “suelg”	  skal	  det	  forstås	  som	  svælg,	  hvilket	  kan	  læses	  som	  en	  reference	  til	  skabelsesberetningen,	  1.	  Mosebog.	  ”I	  begyndelsen	  var	  der	  kun	  mørke	  og	  et	  umådeligt	  dyb,	  et	  svælg	  som	  der	  først	  ændres	  
på,	  da	  Gud	  deler	  Verden	  i	  to,	  himlen	  og	  havet.”	  (Poulsen,	  2004:	  66).	  Denne	  forestilling	  om	  havet	  som	  et	  satanisk	  kaos	  kan	  forstås	  i	  lyset	  skabelsesberetningen.	  Men	  som	  sagt	  er	  Claussøns	  natursyn	  også	  præget	  af	  en	  vis	  magi	  samt	  fabelagtig	  fortolkning.	  Dette	  ses	  bl.a.	  da	  han	  beskriver	  fiskeriet	  ved	  Bohusläns	  kyst.	  Claussøn	  beskriver	  fiskeri	  som	  værende	  en	  farlig	  beskæftigelse,	  jf.	  det	  sataniske	  kaos,	  men	  det	  er	  alligevel	  også	  en	  fordelagtig	  måde	  at	  udnytte	  naturen	  på,	  med	  den	  store	  sildebestand.	  Claussøn	  forstår	  havets	  rigdom	  af	  ressourcer,	  såsom	  sild,	  som	  en	  gave	  fra	  Gud.	  Tilsvarende	  da	  vi	  introducerede	  den	  lybske	  historieskriver	  Arnold	  af	  Lübeck,	  i	  forbindelse	  med	  afsnittet	  Det	  tidlige	  skånemarked,	  som	  skrev	  ca.	  i	  starten	  af	  1200-­‐tallet,	  i	  sin	  Slavekrønike:	  de	  danske	  har	  overflod	  af	  al	  slags	  rigdom	  på	  grund	  af	  det	  årlige	  fiskeri	  ved	  Skåne,	  hvorhen	  alle	  nærboende	  folks	  købmænd	  kommer	  og	  bringer	  dem	  guld	  og	  sølv	  og	  alle	  slags	  kostbarheder	  og	  tilbytter	  sig	  derfor	  deres	  sild,	  som	  Gud	  giver	  dem	  for	  intet.	  (Eriksson,	  1980:	  17).	  Dog	  ifølge	  Bo	  Poulsens	  udlæg	  af	  Claussøn,	  havde	  fiskerne	  nok	  ikke	  sat	  pris	  på	  denne	  Guds	  gave	  og	  man	  havde	  set	  hvad	  sildemarkedet	  medførte,	  nemlig	  druk,	  hor	  og	  endda	  mord.	  Endvidere	  gik	  der	  rygter	  om	  at	  svenskerne	  brugte	  menneskekød	  som	  madding	  til	  deres	  fiskeri.	  Derfor	  havde	  Gud	  efter	  sigende	  sendt	  ”en	  underlig	  fisk”	  1587	  som	  en	  advarsel.	  Da	  denne	  advarsel	  ikke	  blev	  taget	  alvorlig	  fik	  Gud	  fiskene,	  to	  år	  efter	  i	  1589,	  til	  helt	  at	  forsvinde	  som	  straf	  for	  menneskets	  synd	  (Poulsen,	  2004:	  66).	  Denne	  underlige	  fisk	  kan	  ses	  i	  lyset	  af	  det	  tidligere	  afsnit	  Klimatisk	  indflydelse	  på	  sildefiskeriet,	  hvorved	  de	  ni	  store	  fluktuationer	  i	  sildebestanden	  (fra	  slutningen	  af	  900-­‐tallet	  til	  starten	  af	  1900-­‐tallet)	  bliver	  skildret.	  Ved	  fluktuation	  nr.	  6	  beskrives	  en	  fluktuation	  fra	  1556	  til	  1590.	  Dette	  hænger	  godt	  sammen	  med	  Claussøns	  beskrivelse	  af	  den	  	  underlige	  fisk	  som	  blev	  sendt	  ud	  i	  havet	  i	  1587	  som	  en	  advarsel	  samt	  Guds	  straf	  for	  menneskets	  synd	  i	  1589.	  Som	  nævnt	  i	  afsnittet	  Bohüslan	  vs.	  Øresund	  må	  man	  tage	  højde	  for	  naturopfattelsen	  når	  man	  undersøger	  naturhistoriske	  begivenheder.	  Netop	  denne	  underlige	  fisk	  fortæller	  os	  at	  tilgængeligheden	  af	  naturressourcer	  blev	  opfattet	  som	  udtryk	  for	  Guds	  vilje.	  Endvidere,	  at	  interessen	  i	  at	  opsamle	  data	  samt	  undersøge	  disse	  udsving	  har	  haft	  en	  anden,	  hvis	  ikke	  en	  mindre	  betydning	  end	  det	  har	  i	  dag,	  eftersom	  årsagen	  var	  Guds	  vilje.	  Dette	  eksempel	  kan	  være	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med	  til	  at	  give	  os	  et	  indblik	  i	  middelaldermenneskets	  forståelse	  af	  klimatiske	  forandringer	  som	  værende	  Gud.	  
	  
Olaus	  Magnus	  –	  en	  billedliggørelse	  En	  anden	  person	  som	  giver	  os	  et	  indtryk	  af	  den	  middelalderlige	  naturopfattelse,	  er	  den	  svenske	  etnolog	  og	  kartograf	  Olaus	  Magnus.	  Olaus	  Magnus	  blev	  født	  i	  1490	  i	  Östergötland,	  Sverige,	  og	  døde	  i	  Rom	  i	  1557.	  Desuden	  var	  han	  også	  ærkebiskop	  i	  den	  romersk-­‐katolske	  kirke.	  Det	  er	  især	  hans	  illustrationer	  i	  værket	  Historia	  de	  gentibus	  septentrionalibus	  1555	  vi	  kan	  benytte	  os	  af.	  Værket	  bliver	  ofte	  oversat	  på	  svensk	  til	  Historia	  om	  de	  nordiska	  folken.	  Dette	  værk	  baseres	  på	  hans	  erfaring	  som	  kartograf,	  på	  adskillige	  folkesagn	  men	  også	  andre	  historiske	  skrifter	  som	  fx	  dem	  af	  Saxo.	  Hos	  Olaus	  Magnus	  ses	  også	  den	  klimatiske	  opfattelse,	  på	  samme	  måde	  som	  Claussøn,	  fx	  når	  han	  beskriver	  hvorledes	  det	  milde	  klima	  i	  Danmark	  skabte	  tilbageholdende	  og	  feje	  mennesker,	  mens	  det	  barske	  klima	  nordpå	  skabte	  modige	  mennesker.	  Denne	  måde	  at	  tillægge	  folkelige	  værdier	  ud	  fra	  folkets	  klimatiske	  omgivelser	  omtales	  ofte,	  i	  forbindelse	  med	  	  Olaus	  Magnus,	  som	  klimateorien.	  Man	  skal	  dog	  herved	  have	  in	  mente	  at	  Olaus	  Magnus	  var	  en	  götisk	  patriot.	  Denne	  götiske	  patriotisme	  ses	  således	  igennem	  Olaus	  Magnus’	  klimateori,	  hvor	  danskerne	  bliver	  betragtet	  som	  feje	  mennesker.	  Men	  klimateorien	  kan	  også	  forstås	  som	  en	  generel	  opfattelse	  i	  middelalderen.	  Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  denne	  generelle	  forestilling	  om	  at	  tillægge	  folkelige	  værdier	  ud	  fra	  folkets	  klimatiske	  omgivelser	  også	  var	  med	  til	  at	  skabe	  diskrimination	  samt	  stigmatisering	  blandt	  folkefærdene.	  Vi	  har	  i	  dette	  projekt	  haft	  flere	  eksempler	  på	  diskrimination	  iblandt	  folkefærd,	  bl.a.	  i	  Skanør	  Lov,	  hvor	  nordmændene	  blev	  diskrimineret	  ved	  at	  betale	  2	  ørtuger	  i	  told	  frem	  for	  ”1	  ørtug	  for	  hvert	  læst	  og	  5	  penninge	  for	  en	  halv	  læst	  og	  1	  penning	  for	  hver	  mees	  eller	  tønde	  
derudover”	  (Eriksson,	  1980:	  137)	  som	  andre	  skulle	  betale,	  fx	  tyskerne.	  Ifølge	  klimateorien	  som	  nævnt	  ved	  Olaus	  Magnus	  havde	  man	  en	  grundopfattelse	  af	  at	  man	  var	  hvor	  man	  kom	  fra,	  hvilket	  var	  givet	  ud	  fra	  klimaet	  eller	  naturens	  omgivelser.	  Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  denne	  grundopfattelse	  var	  med	  til	  at	  udgøre	  diskrimination	  og	  stigmatisering	  iblandt	  folkefærd.	  Endvidere	  giver	  Olaus,	  ligesom	  Claussøn,	  en	  magisk	  fremstilling	  af	  naturens	  forhold	  og	  ikke	  mindst	  af	  havet.	  Dette	  ses	  bl.a.	  i	  hans	  illustrationer	  af	  søuhyre:	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  Her	  ses	  den	  norske	  søslange,	  som	  beskrevet	  ved	  Olaus	  Magnus	  Historia	  om	  de	  nordiska	  folken	  1555.	  
	  Bortset	  fra	  magiske	  og	  fabelagtige	  fremstillinger,	  giver	  Olaus	  Magnus	  også	  en	  forståelse	  af	  bøndernes	  trivsel	  og	  hverdag.	  Bl.a.	  ved	  disse	  illustrationer:	  
	  
	  Det	  siges	  at	  sildene	  stod	  så	  tæt,	  at	  en	  hellebard	  ville	  blive	  stående,	  hvis	  man	  satte	  den	  ned	  til	  dem.	  Dette	  er	  en	  af	  de	  tegninger	  af	  Olaus	  Magnus	  fra	  Historia	  om	  de	  nordiska	  folken	  1555,	  vi	  har	  om	  sildeeventyret.	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  Havet	  og	  fiskeriet	  har	  sin	  betydning	  i	  Historia	  om	  de	  nordiska	  folken,også	  som	  indtægtskilde.	  Her	  ses	  en	  fiskebod	  med	  salg	  og	  handel	  af	  fisk.	  	  	  
	  Her	  ses	  et	  andet	  farligt	  fænomen	  i	  havet,	  nemlig	  en	  malstrøm,	  lokaliseret	  mellem	  øerne	  Röst	  og	  Lofoten.	  Dette	  kan	  ses	  i	  forhold	  til	  Claussøns	  reference	  til	  skabelsesberetningen	  om	  det	  sataniske	  hav	  med	  dets	  svælg,	  hvor	  skibe	  kunne	  blive	  trukket	  ned.	  
	  
Et	  skel	  i	  naturopfattelsen	  I	  forhold	  til	  Claussøn	  og	  Olaus	  må	  man	  være	  opmærksom	  på	  at	  der	  i	  hele	  norden	  blev	  indført	  lutheranisme	  i	  forbindelse	  med	  reformationen	  i	  1500-­‐tallet,	  hvorved	  kirkens	  ressourcer	  bliver	  sat	  under	  kongemagten	  og	  derved	  styrkede	  denne.	  Denne	  tid	  hører	  ikke	  under	  det,	  Glacken	  kaldte	  for	  ”âge	  des	  grands	  défrichements”,	  men	  forekommer	  alligevel	  interessant	  idet	  Gud,	  som	  bl.a.	  skildret	  ved	  Peder	  Claussøn	  Friis,	  er	  direkte	  intervenerende.	  Bo	  Poulsen	  forklarer	  endvidere	  at:	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Claussøn	  er	  bevidst	  om	  historiske	  forandringer	  af	  samfundene	  og	  mindre	  grad	  af	  naturen,	  hvilket	  er	  typisk	  for	  en	  renæssanceforståelse	  af	  naturen,	  men	  hans	  omverdensfortåelse	  svøber	  naturen	  ind	  i	  et	  helt	  spekulativt	  magisk	  univers,	  hvor	  naturen	  er	  underlagt	  en	  række	  religiøse	  og	  etiske	  forhold.	  (Poulsen,	  2004:	  66).	  	  Dette	  magiske	  univers	  ses	  også	  tydeligt	  ved	  Olaus	  Magnus,	  fx	  ved	  søuhyrerne.	  Hvad	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  både	  Poulsen	  og	  Glacken	  er,	  at	  de	  begge	  søger	  at	  forstå	  et	  skel	  fra	  et	  teologisk	  til	  et	  økologisk	  natursyn.	  Det	  var	  i	  denne	  forbindelse	  at	  Glacken	  havde	  tre	  grundlæggende	  spørgsmål	  som	  metode.	  Herved	  om	  hvorledes	  naturen	  har	  påvirket	  mennesket,	  om	  mennesket	  selv	  har	  forestillet	  sig	  at	  det	  kunne	  påvirke	  naturen,	  og	  om	  menneskets	  generelle	  opfattelse	  af	  dets	  plads	  i	  kosmos.	  Desuden	  omtaler	  både	  Glacken	  og	  Poulsen,	  at	  hvis	  man	  skal	  forstå	  skellet	  mellem	  et	  teologisk	  og	  økologisk	  natursyn,	  bliver	  man	  nødt	  til	  at	  se	  dette	  i	  lyset	  af	  den	  naturvidenskabelige	  revolution	  med	  videnskabsmænd	  som	  fx	  Kopernikus,	  Kepler,	  Newton	  og	  Gallilei	  i	  front.	  Det	  var	  især	  ved	  naturvidenskabens	  opblomstring	  at	  man	  for	  alvor	  begyndte	  at	  undersøge	  naturen	  samt	  tilhørende	  forhold.	  Derved	  dannede	  man	  et	  empirisk	  grundlag,	  der	  opløste	  det	  teologiske	  synspunkt,	  hvor	  Gud	  var	  direkte	  intervenerende.	  Et	  endeligt	  opgør	  med	  den	  teologiske	  naturopfattelse,	  i	  forhold	  til	  naturvidenskaben,	  blev	  set	  ved	  den	  mekaniske	  naturopfattelse,	  med	  hovedfortalere	  som	  fx	  Thomas	  Hobbes,	  René	  Descartes,	  Baruch	  Spinoza	  og	  Robert	  Boyle.	  Nemlig	  her,	  ved	  den	  mekaniske	  naturopfattelse,	  er	  Gud	  ikke	  længere	  direkte	  intervenerende	  i	  naturen,	  men	  snarere	  en	  skaber	  som	  har	  sat	  maskinen	  i	  gang.	  På	  samme	  måde	  som	  en	  urmager	  skaber	  et	  ur	  og	  lader	  det	  køre	  af	  sig	  selv.	  Det	  er	  netop	  ved	  naturvidenskabens	  opblomstring	  samt	  den	  mekaniske	  naturopfattelse,	  at	  man	  for	  alvor	  kan	  tale	  om	  et	  økologisk	  natursyn	  frem	  for	  et	  teologisk.	  I	  dette	  projekt	  har	  vi	  dog	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  dette.	  Vores	  omtalte	  periode	  strækker	  sig	  lige	  indtil	  denne	  opblomstring	  og	  er	  derfor	  primært	  teologisk	  funderet.	  Man	  kan	  sige	  at	  ca.	  deromkring	  hvor	  vi	  slutter	  vores	  periode,	  slutter	  et	  historisk	  kapitel.	  Og	  på	  den	  anden	  side	  af	  vores	  periode,	  er	  et	  nyt	  kapitel	  startet.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  have	  in	  mente,	  hvad	  der	  sker	  efter,	  hvor	  vi	  slap,	  især	  hvis	  vi	  beskriver	  skiftet	  fra	  det	  teologiske	  til	  det	  økologiske	  natursyn.	  Således	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  det	  økologiske	  natursyn	  for	  alvor	  igangsættes	  ved	  den	  naturvidenskabelige	  opblomstring,	  men	  hvis	  man	  skal	  forstå	  hvordan	  dette	  natursyn	  blev	  frembragt,	  må	  man	  tage	  det	  førtidige	  i	  betragtning.	  Det	  økologiske	  natursyn	  er	  en	  langsom	  proces,	  som	  forholder	  sig	  til	  at	  mennesket	  i	  højere	  grad	  udforsker	  og	  forandrer	  de	  naturlige	  omgivelser.	  Dette	  hører	  til	  vores	  periode,	  herunder	  netop	  beskrevet	  ved	  Glackens	  ”âge	  des	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grands	  défrichements”,	  hvorved	  man	  får	  en	  forståelse	  af	  at	  et	  skift	  i	  naturen	  er	  et	  skift	  i	  ånden.	  	  	  
Åndelige	  bemærkninger	  Som	  nævnt	  tidligere	  havde	  Glacken	  tre	  grundlæggende	  spørgsmål	  om	  forholdet	  mellem	  mennesket	  og	  natur,	  som	  udgjorde	  hans	  metode.	  Dette	  drejede	  sig	  om	  naturens	  påvirkning	  på	  mennesket,	  menneskets	  påvirkning	  på	  naturen	  og	  til	  sidst	  om	  menneskets	  opfattelse	  af	  sin	  plads	  i	  kosmos.	  Vi	  har	  før	  beskrevet	  i	  dette	  projekt,	  hvorledes	  naturbegrebet	  både	  kan	  forstås	  som	  ydre,	  fysiske,	  omgivelser	  og	  som	  sociale	  konstruktioner.	  Dette	  kommer	  især	  til	  udtryk	  igennem	  Glackens	  metode.	  Lad	  os	  nu	  se	  hvorledes	  disse	  tre	  spørgsmål	  forholder	  sig	  til	  vores	  projekt	  om	  Skånemarkedet.	  Det	  første	  spørgsmål	  drejer	  sig	  om	  naturens	  påvirkning	  på	  mennesket	  og	  herved	  forståelsen	  af	  naturens	  påvirkning	  på	  mennesket.	  I	  denne	  forbindelse	  inddragede	  vi	  Olaus	  Magnus	  der	  med	  sin	  klimateori	  manifestere	  en	  generel	  opfattelse	  af	  at	  de	  klimatiske	  betingelser	  udgjorde	  et	  folkefærds	  vaner	  og	  værdier.	  Dette	  forstås	  bl.a.	  da	  Olaus	  beskriver	  hvorledes	  det	  milde	  klima	  i	  Danmark	  skabte	  feje	  og	  tilbageholdende	  mennesker,	  hvorimod	  det	  barske	  klima	  længere	  nordpå	  skabte	  modige	  mennesker.	  Endvidere	  forstås	  denne	  klimateori	  også	  ud	  fra	  Peder	  Claussøn	  Friis,	  der	  beskriver	  hvorledes	  Norges	  folk	  lever	  på	  kultiveret	  land,	  som	  er	  frugtbart	  pga.	  Guds	  nåde.	  Uden	  for	  den	  kultiverede	  natur,	  skovene,	  bjergene,	  ved	  samerne	  i	  det	  nordlige	  nord	  og	  især	  i	  havet	  er	  til	  gengæld	  der	  hvor	  satan	  regerer.	  Som	  nævnt	  kan	  man	  forestille	  sig,	  at	  denne	  klimatiske	  opfattelse	  som	  beskrevet	  ved	  Olaus’	  klimateori,	  har	  muliggjort	  diskrimination	  samt	  stigmatisering	  ved	  Skånemarkedet,	  hvor	  diverse	  folkefærd	  har	  måtte	  leve	  side	  om	  side.	  Det	  andet	  spørgsmål	  var	  om	  menneskets	  påvirkning	  på	  naturen,	  herved	  om	  mennesket	  forestillede	  sig	  at	  de	  selv	  de	  kunne	  påvirke	  naturens	  gang.	  Hertil	  skildres	  det	  at	  inden	  for	  vores	  omtalte	  periode	  er	  Gud	  direkte	  intervenerende.	  Dette	  ses	  bl.a.	  i	  Claussøns	  beskrivelse	  af	  Guds	  vilje	  i	  form	  af	  den	  underlige	  fisk.	  Ved	  Glacken	  samt	  den	  omtalte	  ”âge	  des	  grands	  défrichements”	  forstår	  vi	  at	  mennesket	  udvikler	  et	  mere	  empirisk	  grundlag	  for	  omarbejdning	  samt	  udnyttelse	  af	  naturens	  ressourcer	  som	  skildret	  ved	  skovudryddelse	  samt	  vandmøllen.	  Det	  er	  netop	  her	  at	  vi	  ser	  spor	  af	  en	  økologisk	  naturopfattelse,	  der	  dog	  især	  er	  bundet	  af	  kristen	  teologi.	  Glacken	  benævner	  dette	  som	  en	  forandrings	  filosofi	  med	  glimt	  af	  forståelse,	  alt	  sammen	  indsvøbt	  i	  kristen	  aktivisme.	  Mennesket	  påvirkning	  på	  de	  naturlige	  omgivelser	  har	  således	  været	  arbejdsmæssige	  i	  Guds	  navn.	  Det	  er	  herved	  at	  den	  latinske	  frase	  ”orare	  est	  labore”,	  at	  bede	  er	  at	  arbejde,	  kommer	  i	  spil.	  Dette	  gælder	  som	  sagt	  også	  omvendt,	  at	  arbejde	  er	  at	  bede.	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Det	  tredje	  spørgsmål	  omhandler	  menneskets	  generelle	  forhold	  til	  naturen	  set	  i	  lyset	  af	  menneskets	  plads	  i	  kosmos.	  Dette	  spørgsmål	  indkapsler	  de	  to	  forrige	  spørgsmål	  og	  giver	  os	  et	  større	  overblik	  om	  forholdet	  mellem	  menneske	  og	  natur.	  Ved	  Skånemarkedet	  beskrives	  et	  teologisk	  og	  magisk	  univers,	  der	  på	  den	  ene	  side	  refererer	  til	  skabelsesberetningen	  og	  på	  den	  anden	  side	  til	  folklore	  samt	  folkesagn.	  Dette	  beskrives	  fx	  ved	  Olaus	  Magnus	  der	  illustrerer	  et	  magisk	  univers	  med	  søslanger	  men	  også	  et	  teologisk	  med	  det	  store	  svælg	  mellem	  Lofoten	  og	  Röst.	  Dette	  svælg	  beskrives	  også	  hos	  Claussøn	  og	  refererer	  til	  skabelsesberetningen.	  Kristendommen	  har	  haft	  sin	  plads	  ved	  Skånemarkedet,	  og	  de	  magiske	  beskrivelser	  såsom	  den	  underlige	  fisk	  eller	  svælget	  mellem	  Lofoten	  og	  Röst	  bliver	  forstået	  i	  et	  teologisk	  lys.	  Man	  kan	  herved	  forestille	  sig,	  at	  for	  de	  adskillige	  mennesker,	  som	  har	  ageret	  ved	  Skånemarkedet,	  har	  deres	  generelle	  opfattelse	  været	  en	  blanding	  af	  alle	  mulige	  kristne	  såvel	  som	  magiske	  forestillinger.	  
	  
Stormvarsel	  
Efteråret 1463. Skyerne ligger tunge over sundet. Fra Hovbakken, den lille ø ud for 
Skanørs vestkyst, til de yderste bundgarnspæle, ligger morgendisen tæt og tyk. Vinden er 
reduceret til små pust, og kun den sagte lyd af åreplask tilkendegiver, at der overhovedet 
er mennesker på Øresund denne blege oktobermorgen. Det tyske mandskab på 
fiskeskipper Hans Eberharts lille fiskerbåd er trætte. Det har været en mager sæson. 
Silden har i flere omgange forladt sundet, hvilket af alle vejr og vindkyndige er blevet 
taget som et ondt tegn. Præsten i Rostocks lejrkirke har efter sigende sendt ekstra 
bønner til Vor Frue og tændt to store vokslys ved skt. Nikolaus alter. Men hverken den 
Hellige Jomfru eller fiskernes egen skytshelgen har indtil videre bragt tyskerne det store 
held. 
Fiskene kommer da, men ikke i den mængde Skipper Eberhart er vant til. Humøret er 
lunkent. Ni familier afhænger af de fisk og tønder som opkøberen fra Rostock aftager, og 
han har allerede truet med at købe andetsteds af danskere eller flytte sin handelsbod til 
Estland, hvis ikke Eberhart og hans mandskab rubber neglene. Det er i det mindste en 
trøst, at det heller ikke går stort bedre for de danske fiskere. Eberhart er træt af de 
spydigheder der normalt bliver slynget over rælingerne ved aftenstid når fiskene er 
blevet lastet på opkøbernes pramme. Han er trods alt blevet hvervet til at drive fiskeri i 
Danmark, hvorimod de danske fiskere for størstedelens vedkommende er frivillige 
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fiskere, der betaler en fast skat for at fiske i efteråret. De er endda ikke rigtige fiskere. 
Eberhart har fisket for Hansaen, så længe han kan huske. Det har altid været en god 
forretning, men disse brakvandsfiskere fra Møn og Næstved er blevet ham lidt for smarte. 
De er stort set alle sammen bønder eller små husmænd, folk der ser en fidus i at tjene 
hurtige penge, unge drenge der søger et eventyr. Eberhart føler sig hævet over deres 
drillerier, for det meste. Men det er som om alt er stille i dag. Mandskabet havde nok 
forventet lidt mere røre på vandet, særligt oven på det klammeri de kom i over lidt for 
meget øl ude i lejrene.Opsynsmændene har meget at se til i disse dage, når fiskeriet går 
så dårligt, og det kom til et mindre sammenstød i Rostocks øltelt, hvor Lars Oxe med 
hareskåret fra Stege kom med en lidt for frisk bemærkning om de tyske fiskeres koner 
hjemme i Rostock. Eberhart havde forsøgt at afværge det slagsmål som bemærkningen 
helt klart var optakt til. Det endte med at de danske fiskere havde råbt op om, at tyskerne 
stjal fiskene, at de bragte ondskab og djævelskab med sig, at de har snydt sig til særlige 
rettigheder og lav told. Til slut kom der endelig en foged og trak de værste af urostifterne 
væk. Men Eberhart er ikke i tvivl om, at de hævngerrige danskere ikke giver op så let. 
Vandet er stille. Alt for stille. 
Et plask tæt ved! Det er ikke til at se en hånd for sig. Plask. Mandskabet holder inde med 
at trække nettene ind, kølen af en dansk fiskerbåd anes bag agtertoften, stemmer når 
Hans Eberhart og hans tyske mandskab, vrede råb på dansk, hidsige åretag, vilde plask, 
fra bagbord, fra styrbord. Tågen er løsnet nok til, at de tyske fiskere nu tydeligt kan se de 
tre danske fiskerbåde der har omringet dem. 27 skrålende danskere, bevæbnet med 
nagler, bådshager og reb styrter om bord. Eberhart når ikke at tænke klart. Inde på land 
har man tydeligt kunne høre de høje plask og de højlydte udråb på Rostock dialekt og 
den tyske foged, med dansk ditto, styrer mod stranden, hvor en jolle gøres klar. De når 
frem til åstedet tids nok til at trække fire af de ni afklædte og gennembankede fiskere 
ombord. De fem sidste, deriblandt skipperen, skyller op stranden et par døgn efter. 
Denne episode er kun nævnt få steder. Henning Eriksson nævner den i Skånemarkedet, 
med de eksakte oplysninger om dato, samt antallet af tyske fiskere der blev sendt i 
vandet i 1463 (Eriksson, 1980: 33). Deres videre skæbne, navne og baggrund er ren 
digtning men samtidigt et forsøg på at levendegøre en konflikt der af kilder fra samtiden 
beskrives som “grosses Unwesen” (Eriksson, 1980: 34). 
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Eftersom de kilder, vi som historikere oftest har til rådighed, er af meget generel art, der 
er ofte tale om oplysninger i en tingbog, dødebøger og lignende, må de siges blot at være 
små fragmenter af et levet liv. Men mellem linjerne tegner der sig en større historie, og 
uden de gisninger vi gør brug af i særligt dette afsnit, ville det være svært at få mere ud af 
disse kilder. Dette er sådan set interessant nok, men vi må forestille os at der har ligget 
større følelser bag. Her er en mere litterær, eller kunstnerisk tilgang, i vores optik, et 
glimrende redskab til at belyse de spændinger der opstod mellem ganske almindelige 
mennesker i 1300-tallets Skandinavien. 	   	   	   	   	   	  
Formidling	  på	  en	  anderledes	  måde	  Vi	  nævner	  i	  indledningen,	  at	  det	  fiktionaliserede	  narrativ	  og	  det	  tværfaglige	  udgangspunkt	  er	  et	  forsøg	  fra	  vores	  side.	  Et	  forsøg	  på	  at	  formidle	  historien	  anderledes	  end	  hidtil,	  og	  et	  eksperiment	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  det	  i	  det	  hele	  taget	  er	  muligt	  at	  beskrive	  et	  så	  komplekst	  fænomen	  som	  Skånemarkedet	  ud	  fra	  et	  narrativ,	  der	  er	  anderledes	  end	  den	  traditionelle	  taksonomiske	  opbygning.	  Hvor	  et	  standardiseret	  og	  klassisk	  projekt	  ville	  have	  en	  stringent	  opbygning,	  har	  vi	  i	  stedet	  valgt	  at	  lade	  projektets	  røde	  tråd	  være	  den	  opdigtede	  historie	  om	  fiskerkøbmanden	  Lasse	  Budde	  fra	  Stege,	  der	  igennem	  sine	  oplevelser	  på	  Skånemarkedet,	  skulle	  hjælpe	  os	  med	  at	  blæse	  liv	  i	  Skånemarkedet	  og	  gøre	  et	  ellers	  tørt	  og	  meget	  talbaseret	  kildemateriale	  mere	  vedkommende.	  Ved	  at	  foretage	  en	  vandring	  gennem	  en	  konstrueret	  markedsplads	  fik	  vi	  et	  redskab	  til	  at	  holde	  fokus	  for	  os	  selv	  og	  læser	  hele	  vejen	  igennem.	  At	  formidle	  stof	  på	  denne	  måde	  gav	  os	  en	  mulighed	  for	  at	  sortere	  i	  de	  detaljer	  og	  oplysninger,	  vi	  ønskede	  at	  behandle	  i	  projektet,	  samtidigt	  med	  at	  vi	  ikke	  risikerede	  at	  blive	  ledt	  på	  vildspor	  af	  vores	  eget	  emne	  og	  den	  anseelige	  mængde	  af	  oplysninger	  og	  kilder.	  Men	  ved	  at	  vælge	  en	  fiktiv	  fortælling	  som	  udgangspunkt	  opstod	  der	  nogle	  udfordringer,	  som	  vi	  har	  måttet	  sande,	  er	  bagsiden	  af	  førnævnte	  fordel.	  Ved	  at	  forlade	  os	  på	  et	  begrænset	  og	  fiktivt	  handlingsforløb	  fik	  vi	  også	  indskrænket	  det	  ellers	  brede	  indtryk	  vi	  ønskede	  at	  give	  af	  Skånemarkedet.	  Fordi	  den	  litterære	  historiefortælling	  som	  formidlingsgreb	  er	  så	  stærk	  på	  grund	  af	  dens	  inddragelse	  af	  lugte	  og	  synsindtryk	  og	  spiller	  på	  karakterernes	  og	  læserens	  følelser,	  risikerer	  man	  også	  at	  trække	  fokus	  væk	  fra	  den	  egentlige	  historie.	  Dette	  forsøgte	  vi	  at	  undgå	  ved	  at	  sprede	  fortællingen	  om	  Lasse	  Budde	  over	  flere	  afsnit,	  så	  hans	  oplevelser	  og	  tanker	  kunne	  danne	  et	  bindeled	  mellem	  de	  forskellige	  afsnit	  og	  dermed	  gøre	  selve	  Skånemarkedet	  mere	  spiseligt.	  Dette	  er	  ikke	  helt	  ufarligt.	  Vi	  gik	  til	  formidlingsopgaven	  med	  den	  romantiske	  overbevisning,	  at	  Skånemarkedet	  var	  et	  middelalderligt	  Klondyke,	  hvor	  jungleloven	  herskede,	  og	  hvor	  øllet	  og	  pisset	  flød	  tykt	  i	  de	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støvede	  teltlejre	  mens	  silden	  stod	  stramt	  i	  nettene.	  Dette	  har	  givet	  fortællingen	  et	  præg	  af	  konstant	  fest	  og	  massedruk	  efter	  fyraften.	  Derfor	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  vi	  også	  stiller	  os	  selv	  det	  spørgsmål	  som	  formidlere,	  om	  vi	  overhovedet	  har	  ramt	  plet?	  For	  bønderne	  tog	  netop	  ikke	  til	  Skånemarkedet	  for	  at	  slå	  sig	  løs.	  Selve	  grundlaget	  for	  overhovedet	  at	  tage	  afsted	  lå	  i	  den	  indtjeningskilde	  silden	  var.	  Ved	  at	  fiske	  sild	  for	  kongen	  og	  de	  forskellige	  købmænd	  tjente	  de	  hårdt	  stillede	  bønder	  ikke	  kun	  penge,	  der	  kunne	  spædes	  til	  husholdningen	  derhjemme,	  de	  fik	  også	  en	  andel	  i	  selve	  fiskeriet	  og	  kunne	  dermed	  bringe	  saltede	  sild	  hjem	  til	  landsbyerne,	  som	  et	  supplement	  til	  de	  fisk	  man	  selv	  fangede	  og	  saltede	  hjemme.	  I	  en	  hård	  tid	  med	  fejlslagen	  høst,	  pestudbrud	  og	  lignende	  katastrofer,	  gav	  det	  god	  mening	  for	  de	  danske	  bønder	  at	  tage	  ud	  at	  fiske.	  Denne	  kendsgerning	  til	  trods,	  er	  det	  dog	  ikke	  helt	  hen	  i	  vejret	  at	  beskrive	  Skånemarkedet	  som	  et	  Klondyke,	  eftersom	  også	  dette	  guldgraversamfund	  var	  blevet	  til	  på	  baggrund	  af	  fattigdom.	  Den	  konstruerede	  virkelighed	  vi	  i	  dette	  projekt	  har	  fået	  skabt,	  har	  derfor	  også	  det	  problem,	  at	  det	  ville	  blive	  ødelagt,	  hvis	  der	  midt	  i	  afsnittet	  skulle	  redegøres	  for	  de	  anvendte	  kilders	  repræsentativitet.	  Derfor	  bliver	  det	  på	  nogle	  punkter	  en	  kende	  ensidigt,	  og	  skulle	  hele	  projektet	  skrives	  som	  en	  redegørelse	  i	  romanform,	  ville	  vi	  også	  miste	  det	  element	  af	  diskussion	  der	  har	  præget	  hele	  vores	  tilgang	  til	  Skånemarkedet.	  Projektet	  ville	  mangle	  den	  grad	  af	  saglighed	  og	  analytisk/videnskabelig	  tilgang,	  som	  vi	  også	  ønsker	  at	  projektet	  skal	  have.	  Ved	  at	  benytte	  et	  sådant	  narrativ	  er	  der	  ligeledes	  en	  risiko	  for,	  at	  vi	  ryger	  i	  selv	  samme	  fælde	  som	  vi	  anklager	  Kjersgaard	  og	  Eriksson	  for	  at	  falde	  i,	  fordi	  vi,	  i	  ønsket	  om	  at	  formidle	  en	  god	  historie,	  overser	  spørgsmål	  som	  validitet	  og	  repræsentativitet.	  Dette	  er	  i	  øvrigt	  en	  fare	  der	  gælder	  hele	  projektets	  narrativ	  og	  ikke	  kun	  det	  fiktionaliserede.	  Vi	  kan	  sågar	  miste	  følingen	  med	  projektet	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  vi	  overser	  faktorer,	  som	  eksemplet	  ovenover	  viser,	  at	  vi	  ender	  med	  at	  komme	  med	  påstande	  der	  ikke	  står	  til	  at	  forsvare.	  Dette	  var	  også	  argumentet	  for	  at	  dele	  det	  litterære/fiktive	  afsnit	  op,	  fastsætte	  tiden	  til	  1494	  og	  binde	  fortællingen	  op	  på	  nogle	  få	  karakterer	  der	  hver	  især	  repræsenterede	  nogle	  mennesker	  der	  kunne	  have	  haft	  deres	  gang	  på	  Skånemarkedet	  og	  ind	  imellem	  understrege,	  at	  der	  var	  tale	  om	  en	  opdigtet	  fortælling	  for	  at	  undgå	  at	  skabe	  vores	  egen	  udgave	  af	  sandheden.	  Hvorvidt	  dette	  forsøg	  så	  er	  lykkes	  kan	  altså	  diskuteres,	  men	  vi	  valgte	  dette	  narrativ,	  som	  vi	  valgte	  den	  tværfaglige	  arbejdsmodel,	  for	  at	  undersøge	  om	  det	  ikke	  var	  muligt	  at	  fortælle	  historien	  på	  en	  anderledes	  måde,	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  mennesker	  der	  havde	  deres	  dagligdag	  på	  Skånemarkedet.	  Dette	  har	  vi	  opnået	  ved	  at	  lade	  en	  enkelt	  fiskers	  oplevelse	  på	  markedet	  guide	  os	  gennem	  det	  hav	  af	  oplysninger	  og	  detaljer,	  der	  præger	  projektet.	  Flere	  steder	  er	  der	  en	  overhængende	  risiko	  for	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at	  narrativet	  kommer	  til	  kort	  i	  forhold	  til	  at	  holde	  sammen	  på	  projektet	  som	  en	  rød	  tråd	  og	  derfor	  kan	  forvirre	  mere	  end	  hjælpe.	  	  Især	  er	  det	  problematisk	  i	  forbindelse	  med	  de	  mere	  naturvidenskabeligt	  orienterede	  afsnit.	  Her	  har	  vi	  måttet	  være	  lidt	  mere	  kreative	  for	  at	  få	  et	  så	  naturvidenskabeligt	  emne	  som	  NAO	  og	  fluktuationer	  til	  at	  give	  mening	  i	  humanistisk	  kontekst,.	  Det	  er	  stadig	  svært	  at	  få	  det	  til	  at	  hænge	  sammen	  i	  et	  litterært	  narrativ,	  hvorfor	  vi	  også	  har	  undgået	  at	  blive	  for	  kreative,	  da	  det	  ellers	  kunne	  tænkes	  meningen	  ville	  forsvinde	  fuldstændigt.	  Det	  er	  altså	  ikke	  nødvendigvis	  en	  mulighed	  at	  skrive	  et	  helt	  forskningsprojekt	  i	  et	  litterært,	  fiktionaliseret	  narrativ	  uden	  at	  meningen	  går	  tabt.	  Man	  skal	  nok	  snarere	  se	  det	  som	  en	  lim,	  der	  kan	  binde	  nogle	  ellers	  uforenelige	  afsnit	  sammen,	  så	  det	  giver	  mening.	  Så	  selvom	  et	  litterært	  narrativ	  ikke	  nødvendigvis	  skal	  benyttes	  som	  det	  primære	  narrativ	  i	  et	  forskningsprojekt,	  giver	  det	  en	  anderledes	  og	  mere	  inddragende	  formidling,	  som	  vi	  i	  øjeblikket	  savner	  i	  en	  stor	  del	  af	  den	  danske	  middelalderforskning.	  Vi	  manglede	  et	  alternativ	  til	  en	  historieskrivning	  præget	  af	  tal,	  økonomihistoriske	  analyser,	  og	  meget	  tørre	  afrapporteringer	  der,	  i	  vores	  optik,	  har	  fare	  for	  at	  forsimple	  et	  emne	  som	  sildefangst	  og	  Skånemarkedet,	  og	  gøre	  det	  uinteressant	  at	  forske	  videre	  i.	  	  
A	  multiple	  of	  selves	  Da	  vi	  tidligere	  i	  projektet	  skrev	  om	  Braudel	  og	  det	  omtalte	  la	  longue	  durée,	  beskrev	  vi	  hvorledes	  Braudel	  bryder	  tiden,	  og	  deler	  historien	  op	  i	  diverse	  områder.	  Hermed	  fremstilles	  hans	  metode	  ”to	  divide	  historical	  time	  into	  geographical	  time,	  social	  time,	  and	  individual	  time.	  
Or,	  alternatively,	  to	  divide	  man	  into	  a	  multiple	  of	  selves.”	  (Braudel,	  1972:	  21).	  Vi	  mener	  at	  netop	  dette	  multiple	  of	  selves	  er	  en	  rammende	  gengivelse	  af	  vores	  projekt	  samt	  af	  Skånemarkedet	  som	  fænomen.	  I	  forhold	  til	  vores	  projekt,	  ses	  dette	  gennem	  den	  multidisciplinære	  genre,	  hvorved	  vi	  forsøger	  at	  beskrive	  et	  fænomen	  ud	  fra	  forskellige	  historiske	  vinkler.	  Desuden,	  hvis	  vi	  fokuserer	  på	  Skånemarkedet,	  samt	  de	  mennesker	  som	  har	  cirkuleret	  omkring	  det,,	  fremkommer	  det	  i	  høj	  grad	  som	  mennesker	  med	  multiple	  of	  selves.	  Vi	  har	  beskrevet	  Skånemarkedet	  som	  en	  form	  for	  liminal	  zone,	  hvor	  Skånemarkedets	  mennesker	  har	  befundet	  sig	  i	  et	  stadie	  mellem	  deres	  førtidige	  status,	  herved	  livsomstændighederne	  ved	  deres	  hjemstavn,	  og	  deres	  fremtidige	  status,	  som	  endnu	  ikke	  er	  fastgjort,	  herved	  livsomstændighederne	  når	  de	  engang	  drager	  væk	  fra	  Skånemarkedet.	  Endvidere	  har	  vi	  gennem	  brug	  af	  Glackens	  tre	  grundlæggende	  spørgsmål	  som	  metode,	  prøvet	  at	  beskrive	  naturopfattelsen	  samt	  åndslivet	  ved	  Skånemarkedets	  mennesker.	  Således	  forekommer	  der	  en	  mangfoldighed	  i	  selvet,	  en	  blandet	  naturopfattelse	  præget	  af	  teologi,	  økologi,	  magi	  samt	  forskellige	  folkefærd	  med	  forskellige	  folkesagn.	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  Skånemarkedet	  	  fremstilles	  ikke	  entydigt	  når	  det	  kommer	  til	  den	  sociale	  interaktion.	  På	  den	  ene	  side,	  får	  man	  fornemmelsen	  af	  et	  samlingssted	  med	  en	  høj	  grad	  af	  kulturel	  udveksling,	  og	  på	  den	  anden,	  et	  dybt	  opdelt	  og	  fordomsfuldt	  samfund.	  Igen	  skal	  sandheden	  nok	  findes	  et	  sted	  her	  imellem.	  For	  de	  bedre	  stillede	  socialklasser,	  har	  der	  været	  god	  mulighed	  for	  frit	  at	  mødes	  med	  folk	  fra	  andre	  lande,	  eller	  besøge	  de	  forskellige	  fed	  i	  arbejdsøjemed.	  Den	  jævne	  fisker,	  har	  tænkeligt	  ignoreret	  bevægelses-­‐begrænsningerne,	  og	  af	  nysgerrighed	  gået	  på	  opdagelse.	  Det	  forekommer	  urealistisk	  at	  ordensmagten	  rent	  faktisk	  var	  i	  stand	  til	  at	  føre	  effektiv	  kontrol	  med	  deltagernes	  bevægelser.	  Dog	  har	  en	  fisker	  nok	  fortrinsvis	  socialiseret	  med	  andre	  fiskere,	  og	  så	  fremdeles.	  Selvom	  der	  altså	  sandsynligvis	  har	  forekommet	  en	  del	  social	  interaktion	  mellem	  eksempelvis	  folk	  fra	  to	  nabo	  fiskerlejre,	  virker	  det	  dog	  naturligt	  at	  folk	  primært	  har	  holdt	  sig	  til	  det	  nære	  fællesskab	  i	  deres	  egen	  lejre.	  Når	  det	  er	  sagt,	  er	  der	  også	  god	  grund	  til	  at	  tro	  at	  fordomme	  har	  præget	  opfattelserne	  mellem	  grupperinger	  som	  ikke,	  eller	  kun	  i	  meget	  ringe	  grad,	  har	  interageret.	  Da	  vi	  kender	  til	  flere	  eksempler	  på	  optøjer	  på	  Skåneøret,	  må	  stemningen	  i	  de	  perioder	  nødvendigvis	  have	  været	  ret	  fjendtlig.	  Profit	  har	  dog,	  som	  så	  mange	  gange	  før,	  overvundet	  dårlig	  stemning,	  og	  opretholdt	  Skånemarkedet.	  Det	  er	  også	  meget	  muligt	  at	  folk	  har	  nikket	  anerkendende	  til	  reglerne	  om	  fysisk	  adskille	  af	  de	  forskellige	  grupperinger,	  som	  en	  god	  måde	  at	  opretholde	  ro	  og	  orden	  i	  alles	  interesse.	  Om	  de	  forskellige	  lejre	  og	  fed	  så	  også	  har	  opretholdt	  selvjustits	  og	  opsyn	  med	  beboerne,	  er	  svært	  at	  gisne	  om,	  men	  ikke	  utænkeligt.	  Eriksson	  noterer	  dog,	  at	  de	  tyske	  byråd	  i	  slutningen	  af	  1300-­‐tallet	  indskærpede	  over	  for	  deres	  fogeder,	  at	  holde	  opsyn	  med	  at	  deres	  fiskere	  holdt	  sig	  inden	  for	  deres	  egne	  områder	  (Eriksson,	  1980:	  34).	  Om	  lignende	  initiativer	  fandt	  sted	  i	  forhold	  til	  de	  danske	  fiskere,	  har	  vi	  dog	  ingen	  kilder	  på.	  	  	  	  	  	  
Aristokratisk	  modstand	  eller	  velvilje	  Som	  det	  nævnes,	  er	  det	  meget	  muligt	  at	  der	  har	  været	  en	  aristokratisk	  modvilje,	  i	  forhold	  til	  disse	  undergivnes	  årlige	  dragen	  til	  Skånemarkedet,	  da	  det	  kunne	  tænkes	  at	  give	  et	  lavere	  udbytte	  fra	  deres	  gårde.	  Den	  mere	  visionære	  og	  langsigtede	  stormand	  eller	  bryder,	  ville	  på	  den	  anden	  side	  måske	  se	  positivt	  på	  fiskeriet.	  Gårdene	  havde	  færre	  munde	  at	  mætte	  i	  perioden,	  og	  kunne	  i	  den	  forstand	  give	  et	  højere	  overskud.	  Samtidigt	  ville	  folk	  vende	  hjem	  med	  saltet	  sild,	  eller	  anden	  kapital,	  der	  kunne	  tænkes	  at	  blive	  investeret	  i	  udvidelsen	  af	  produktionen	  på	  gårdene,	  eller	  på	  anden	  måde	  være	  med	  til	  at	  skabe	  vækst	  i	  lokalsamfundet.	  Datidens	  aristokrater	  beskæftigede	  sig	  selvsagt	  ikke	  med	  begreber	  som	  vækst,	  men	  at	  kunne	  se	  at	  sildefiskeriet	  kunne	  bringe	  mere	  velstand,	  har	  ikke	  krævet	  større	  økonomisk	  indsigt.	  Stormand	  eller	  bryder	  har	  selvindlysende	  haft	  interesse	  i	  at	  eje	  eller	  forpagte	  rige	  gårde,	  frem	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for	  fattige.	  Alligevel	  er	  historien	  rig	  på	  menneskers	  kortsigtede	  økonomiske	  handlen.	  Tager	  man	  igen	  fat	  i	  den	  spekulative	  teori,	  om	  at	  mange	  sild	  ofte	  faldt	  sammen	  med	  en	  dårlig	  agrar	  høst,	  kunne	  det	  sagtens	  tænkes	  at	  bryderen	  i	  forvejen	  har	  været	  misfornøjet	  og	  ønsket	  at	  så	  mange	  som	  muligt	  deltog	  i	  landbruget.	  Også	  i	  urolige	  tider,	  og	  dem	  var	  der	  som	  bekendt	  mange	  af,	  har	  jordbesidderne	  antageligt	  haft	  mere	  kortsigtede	  interesser	  i	  at	  maksimere	  deres	  landbrugs-­‐indtjening	  for	  at	  kunne	  understøtte	  den	  kostelige	  militære	  rolle	  som	  de	  også	  spillede.	  Bryderen	  har	  hele	  tiden	  skulle	  stå	  til	  ansvar	  over	  for	  stormanden,	  og	  bryderen	  har	  haft	  interesse	  i	  at	  sikre	  sin	  position,	  ved	  kontinuerligt	  at	  levere	  resultater	  i	  form	  af	  et	  højt	  udbytte.	  Her	  er	  det	  tænkeligt,	  at	  stormanden	  ikke	  har	  været	  interesseret	  i	  undskyldninger	  om	  langsigtede	  fordele	  ved	  at	  lade	  bønderne	  tage	  ud	  og	  fiske,	  men	  snarer	  umiddelbar	  kapital	  til	  at	  dække	  pressende	  behov.	   	  	  Et	  andet	  interessant	  perspektiv	  er,	  hvorledes	  fiskerne	  udviklede	  alternative	  autoritære	  skikkelser	  på	  Skånemarkedet,	  der	  så	  når	  de	  vender	  hjem	  til	  deres	  oprindelig	  egn,	  måske	  ikke	  kan	  tilpasses	  de	  hjemlige.	  Dette	  kunne	  muligvis	  anses	  som	  en	  trussel	  for	  de	  hjemlige	  autoriteter,	  og	  kan	  have	  affødt	  en	  negativ	  opfattelse	  af	  sildefiskeriet.	  	  	  	  Kongemagten	  har,	  som	  det	  fremgik	  af	  blandt	  andet	  Mor	  Sigbrits	  ord,	  ikke	  haft	  interesse	  i	  at	  undergrave	  de	  skattepligtige	  gårde.	  På	  den	  anden	  side	  tjente	  kongemagten	  voldsomme	  summer	  på	  Skånemarkedet,	  og	  opnåede	  på	  den	  måde	  en	  centraliseret	  indtjening	  uden	  om	  de	  magtfulde	  jordbesiddere	  der	  ellers	  kunne	  tænkes	  at	  være	  en	  trussel	  for	  kronen.	  De	  kilder	  der	  peger	  på	  at	  kongemagten	  søgte	  at	  begrænse	  valfarten	  til	  Skånemarkedet,	  er	  alle	  relativt	  sene.	  Grunden	  til	  at	  vi	  ikke	  kender	  til	  tidligere	  tiltag,	  kunne	  indlysende	  være	  fordi	  de	  ikke	  blev	  foretaget.	  Det	  kunne	  tænkes	  at	  de	  konger	  eller	  dronninger	  der	  herskede	  i	  Skånemarkedets	  tidlige	  periode,	  i	  højere	  grad	  søgte	  at	  ”booste”	  markedet,	  og	  at	  det	  først	  er	  de	  senere	  magthavere	  der	  så	  en	  fordel	  i	  at	  begrænse	  dets	  omfang.	  Alt	  i	  alt	  må	  man	  nok	  antage	  at	  magthavernes	  indstilling	  til	  sildefiskeriet,	  har	  varietet	  efter	  disses	  behov.	  	  	  
Hvad	  kan	  historikere	  lære	  af	  naturvidenskabelige	  metoder?	  I	  afsnittet	  om	  klimaets	  indflydelse	  på	  Skånemarkedet	  diskuterer	  vi,	  hvordan	  forskningen	  i	  bohulänfiskeriet	  kan	  anvendes	  som	  forståelsesramme	  for	  øresundsfiskeriet.	  Et	  af	  de	  første	  problemer	  i	  en	  sådan	  sammenligning,	  er	  anvendelsen	  af	  de	  historiske	  kilder	  til	  at	  rekonstruere	  udsving	  i	  bohuslänfiskeriet.	  Både	  hos	  Alheit	  &	  Hagen,	  der	  opstiller	  disse	  perioder,	  og	  hos	  andre	  af	  vores	  kilder,	  ser	  man	  nemlig	  en	  tendens	  til	  ikke	  at	  diskutere	  selve	  de	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historiske	  kilders	  informationsværdi	  nærmere.	  Det	  virker	  nærmest	  som	  en	  common	  sense	  opfattelse,	  at	  fx	  skattepapirer	  rent	  faktisk	  afspejler	  sildebestanden.	  Der	  tages	  således	  ikke	  stilling	  til	  hvordan	  andre	  forhold	  kan	  have	  påvirket	  beskatningen.	  I	  forhold	  til	  bohuslänperioderne	  ser	  vi,	  at	  NAO	  flugter	  med	  fiskeriets	  udsving,	  men	  den	  potentielle	  kompleksitet	  af	  årsag-­‐virknings	  kæder	  forekommer	  forsimplet.	  På	  den	  måde	  efterlyser	  vi	  klassiske	  historiefaglige	  kompetencer	  i	  den	  tværfaglige	  behandling	  af	  de	  miljømæssige	  forhold	  omkring	  fiskeriet	  -­‐	  ikke	  bare	  øresundfiskeriet	  men	  også	  bohuslänfiskeriet.	  	  Vi	  har	  rent	  videnskabshistorisk	  i	  projektet	  hovedsagligt	  beskæftiget	  os	  med	  hvorledes	  den	  naturvidenskabelige	  forskning,	  ofte	  mangler	  historisk	  perspektiv.	  Derved	  har	  det	  centrale	  udgangspunkt	  været,	  hvorledes	  humanister	  kan	  understøtte	  naturvidenskabelige	  resultater.	  Hvad	  vi	  derfor	  mangler	  i	  projektet,	  er	  at	  vende	  tingene	  lidt	  på	  hovedet,	  og	  se	  på	  hvad	  der	  mangler	  i	  den	  humanistiske	  forskning,	  således	  en	  diskussion	  af	  hvordan	  humanister	  kan	  have	  gavn	  af	  mere	  naturvidenskabelige	  metoder.	  Det	  tidligere	  berørte	  forskningsprojekt	  HMAP,	  beskæftiger	  sig	  netop	  med	  hvorledes	  historikere	  kan	  have	  gavn	  af	  at	  benytte	  simple	  naturvidenskabelige	  metoder.	  Artikelsamlingen	  Research	  in	  Maritime	  History	  NO	  21,	  kommer	  med	  flere	  interessante	  bud	  på	  hvorledes	  samspillet	  mellem	  videnskaberne	  kan	  skabe	  bedre,	  og	  mere	  holdbare	  resultater,	  end	  hvis	  videnskaberne	  blot	  holdt	  sig	  inden	  for	  deres	  mere	  oprindelige	  forskningsområder.	  Vi	  vil	  ikke	  gå	  i	  dybden	  med	  de	  forskellige	  bud,	  da	  vi	  netop	  ikke	  mener	  at	  vi,	  med	  vores	  humanistiske	  baggrund,	  er	  godt	  nok	  rustet	  til	  umiddelbart	  at	  sætte	  os	  ind	  i	  de	  mere	  naturvidenskabelige	  systemer	  der	  bliver	  brugt	  i	  flere	  af	  artiklerne.	  Dog	  er	  selve	  budskabet	  til	  at	  forstå,	  hvilket	  i	  høj	  grad	  også	  bliver	  bekræftet	  af	  vores	  egne	  videnskabelige	  mangler,	  netop	  behovet	  for	  et	  samarbejde,	  og	  en	  metodisk	  udveksling.	  Vi	  ville	  i	  vores	  projekt,	  eksempelvis	  have	  haft	  stor	  gavn	  af	  nogle	  med	  en	  naturvidenskabelig	  baggrund,	  mere	  konkret	  en	  havbiolog,	  idet	  det	  ville	  have	  givet	  os	  et	  dybere	  kendskab	  til	  givne	  naturfænomener,	  og	  til	  sildens	  bevægelsesmønster.	  HMAPs	  projekt	  har	  i	  høj	  grad	  fokus	  på	  flere	  hypoteser,	  vi	  ligeledes	  forsøger	  at	  behandle	  i	  projektet.	  De	  nævner	  seks	  specifikke	  hypoteser	  inden	  for	  miljøhistorie,	  med	  fokus	  på	  fiskeri,	  der	  vil	  være	  relevante	  at	  undersøge:	  	  that	  historical	  records	  can	  be	  used	  to	  infer	  fish	  population	  and	  community	  structure,	  after	  accounting	  for	  anthropogenic	  factors;	  that	  anthropogenic	  changes	  in	  fishery	  patterns	  include	  changes	  in	  socio-­‐economic-­‐political-­‐demographic	  factors,	  technology,	  numbers	  of	  vessels	  and	  individuals	  in	  the	  fishery,	  and	  changes	  in	  knowledge;	  that	  environmental	  forcing	  causes	  changes	  in	  knowledge;	  that	  fishing	  mortality	  has	  significant	  impacts	  on	  population	  abundances	  and/or	  spatial	  distribution;	  that	  changes	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in	  energy	  flow	  across	  tropic	  structure	  are	  due	  to	  environmental	  change	  or	  fishing	  mortality;	  and	  that	  diversity	  of	  marine	  animals	  has	  declined	  due	  to	  exploitation	  and	  habitat	  loss	  (Holm	  &	  Bager,	  2001:	  215).	  	  Poul	  Holm	  og	  René	  Taudal	  Poulsen	  diskuterer	  i	  artiklen	  What	  can	  fisheries	  historians	  learn	  
from	  marine	  science?	  (2007)	  ligeledes	  emnet,	  og	  kommer	  med	  et	  helt	  konkret	  eksempel	  på	  en	  naturvidenskabelig	  metode,	  der	  vil	  kunne	  gavne	  fiskerihistorikere:	  Catch	  Per	  Unit	  Effort	  (CPUE).	  Vi	  vil	  ligeledes	  med	  denne	  artikel,	  ikke	  gå	  i	  dybden	  med	  selve	  konceptet	  CPUE,	  og	  hvorledes	  det	  rent	  teknisk	  vil	  kunne	  bruges.	  Hvad	  artiklen	  dog	  er	  et	  udmærket	  et	  eksempel	  på,	  og	  hvor	  projektet	  kan	  drage	  brug	  af	  den,	  ligger	  i	  det	  faktum	  at	  der	  reelt	  er	  forskere	  der	  gør	  et	  forsøg	  på	  udligne,	  hvad	  Snow	  i	  1952	  beskrev	  som	  kløften	  mellem	  videnskaberne.	  Artiklen	  er	  fra	  2007,	  således	  kommer	  den	  flere	  år	  efter	  forskningsprojektet	  HMAP	  første	  gang	  formulerede	  hypoteserne	  de	  gerne	  ville	  undersøge.	  Poul	  Holm,	  der	  blandt	  andre	  er	  front	  figur	  i	  HMAP,	  er	  altså	  med	  denne	  artikel	  kommet	  videre	  i	  forskningen,	  og	  kommer	  med	  normative	  bud	  på,	  hvorledes	  man	  kan	  gøre	  optimalt	  brug	  af	  tværfaglighed.	  Holm	  og	  Taudal	  Poulsen,	  argumenter	  i	  artikel	  for,	  at	  historikere	  ved	  brug	  af	  et	  analytisk	  redskab	  som	  CPUE,	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  klargøre	  centrale	  koncepter	  inden	  for	  fiskerihistorie	  (Holm	  og	  Taudal	  Poulsen,	  2007:	  1).	  Således	  er	  vi	  også	  i	  vores	  projekt	  afskåret	  fra	  at	  inddrage	  mere	  naturvidenskabelige	  teorier	  om	  fiskeri,	  og	  i	  forvejen	  er	  vi	  på	  udebane	  hvad	  angår	  det	  meteorologi-­‐oceanografiske,	  da	  ingen	  af	  os	  i	  projektgruppen	  som	  bekendt	  har	  naturvidenskabelig	  baggrund.	  De	  beskriver	  den	  fascination,	  der	  ligeledes	  var	  et	  centralt	  udgangspunkt	  for	  dette	  projekt,	  netop	  den	  pludselige	  tilbagegang	  ved	  et	  fiskeri,	  i	  et	  givent	  geografisk	  område.	  De	  påpeger,	  at	  historikere,	  op	  til	  for	  nylig,	  kun	  beskæftigede	  sig	  med	  de	  økonomiske,	  sociale,	  politiske	  og	  teknologiske	  aspekter	  ved	  en	  sådan	  tilbagegang,	  med	  at	  der	  nu	  ligeledes	  er	  kommet	  fokus	  på	  miljømæssige	  omstændigheder.	  Det	  var	  præcis	  det	  samme	  vi	  erfarede,	  med	  udgangspunkt	  i	  Skånemarkedet,	  at	  der	  foreligger	  udmærkede	  beskrivelser	  at	  de	  traditionelle	  måder	  at	  beskrive	  et	  sådant	  fænomen	  på,	  men	  at	  helhedsbilledet	  er	  en	  mangelvare.	  De	  rammer,	  med	  disse	  beskrivelser	  plet,	  i	  forhold	  til	  hvad	  vi	  i	  vores	  projekt	  har	  forsøgt	  at	  skabe,	  netop	  et	  bud	  på	  hvordan	  man	  kan	  skabe	  en	  sammensmeltning	  af,	  hvad	  der	  før	  i	  tiden	  ville	  have	  have	  været	  projekter,	  skabt	  i	  hver	  deres	  lejre.	  Som	  også	  Fernand	  Braudel	  påpeger	  i	  The	  Mediterranean,	  er	  det	  en	  nødvendighed	  at	  skabe	  et	  helhedsbillede,	  med	  et	  længere	  historisk	  perspektiv,	  hvis	  man	  vil	  skabe	  en	  forståelse	  af	  fortidens	  systemer,	  og	  derved	  være	  i	  stand	  til	  bedre	  at	  forstå	  samspillet	  mellem	  menneske	  og	  natur.	  I	  vores	  afsnit	  om	  klimaets	  indflydelse	  på	  Skånemarkedet	  forsøger	  vi	  også	  at	  give	  et	  bud	  på	  sammenspillet	  mellem	  naturen	  og	  mennesket.	  Selvom	  vi	  konkluderer,	  at	  der	  ikke	  er	  grundlag	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for	  at	  opstille	  perioder	  for	  øresundsfiskeriet,	  så	  forestiller	  vi	  os	  en	  sådan	  opstilling	  kunne	  betyde.	  Dette	  gør	  vi,	  da	  vi	  vurderer,	  at	  grunden	  til	  at	  der	  ikke	  kan	  opstilles	  perioder	  på	  øresundsfiskeriet	  tilsvarende	  dem	  i	  bohuslänfiskeriet,	  med	  nogen	  sandsynlighed	  kan	  skyldes,	  at	  der	  bare	  ikke	  er	  tilstrækkeligt	  kildemateriale	  til	  at	  beskrive	  det.	  Vi	  forsøger	  på	  den	  måde	  at	  give	  et	  hypotetisk	  bud	  på,	  hvad	  den	  klassiske	  historieforskning	  kan	  bruge	  meteorologien	  og	  oceanografien	  til.	  	  	  
Summa	  summarum	  For	  at	  give	  en	  fyldestgørende	  afrunding	  på	  dette	  bredspektrede	  projekts	  problemformulering,	  virker	  det	  naturligt,	  først	  at	  sammenfatte	  diskussionen	  af	  vores	  multidisciplinære	  eksperiment.	  Igennem	  udarbejdelsen	  af	  dette	  projekt	  er	  vi	  blevet	  bevidste	  om	  hvorledes	  vores	  metode	  både	  er	  med	  til	  at	  svare	  på	  problemformuleringen,	  og	  bliver	  til	  et	  projekt	  i	  sig	  selv,	  som	  skal	  evalueres	  og	  vurderes.	  Ved	  brug	  af	  denne	  metode	  åbnes	  der	  op	  for	  nye	  veje.	  Projektet	  kan	  således	  ses	  som	  et	  pilotprojekt,	  der	  viser,	  at	  man	  ved	  brug	  af	  tværfaglige	  kompetencer	  kan	  bedrive	  dybdegående	  forskning.	  	  
Tværfaglighed	  Vi	  efterlyste	  i	  vores	  problemfelt	  et	  bedre	  samarbejde,	  mellem	  de	  forskellige	  forskere	  og	  videnskaber.	  Tværfaglighed	  muliggør	  en	  nuanceret	  beskrivelse	  af	  et	  komplekst	  fænomen	  som	  Skånemarkedet.	  Vi	  kommer	  herunder	  ind	  på,	  hvorledes	  humanistisk	  forskning	  kan	  bidrage	  til	  naturvidenskabelig	  forskning	  i	  form	  af	  historisk	  perspektiv	  over	  en	  længere	  tidsperiode.	  Derved	  vil	  der	  blive	  skabt	  en	  bedre	  forståelse	  af	  samspillet	  mellem	  mennesket	  og	  dets	  naturlige	  omgivelser.	  Ligeledes	  kommer	  vi	  gennem	  en	  diskussion	  frem	  til,	  hvordan	  historikere	  i	  forskellige	  sammenhænge	  kan	  benytte	  sig	  af	  naturvidenskabens	  metodiske	  redskaber	  inden	  for	  eksempelvis	  fiskerihistorie.	  På	  grund	  af	  manglende	  naturvidenskabelige	  kundskaber	  går	  projektet	  ikke	  i	  dybden	  med	  de	  naturvidenskabelige	  metoder,	  historikere	  ville	  kunne	  drage	  gavn	  af,	  men	  kommer	  i	  stedet	  med	  eksempler	  på,	  hvordan	  nylige	  forsøg	  har	  været	  struktureret.	  Det	  er	  netop	  i	  erkendelsen	  af	  vores	  egne	  videnskabelige	  mangler,	  at	  en	  central	  pointe	  foreligger:	  behovet	  for	  det	  multidisciplinære.	  Projektet	  har	  derved	  forsøgt	  at	  skabe	  rammerne	  for,	  hvordan	  ny	  forskning	  inden	  for	  området,	  ville	  kunne	  spille	  sammen	  i	  en	  tværfaglighed,	  der	  på	  en	  og	  samme	  gang	  forener	  videnskabelig	  forskning	  og	  mere	  let	  tilgængeligt	  formidlingsmateriale.	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Klimaets	  betydning	  for	  Skånemarkedet	  Konkret	  ses	  de	  tværfaglige	  problemstillinger	  i	  afsnittet	  om	  miljøets	  indflydelse	  på	  Skånemarkedet.	  I	  forhold	  til	  hvad	  den	  klassiske	  naturvidenskabelige	  forskning	  kunne	  lære	  af	  historiefaget,	  var	  det	  første	  problem	  vi	  stødte	  på,	  at	  både	  hos	  Alheit	  &	  Hagen,	  der	  opstiller	  bohuslänperioderne,	  og	  hos	  andre	  af	  vores	  kilder,	  ser	  man	  en	  tendens	  til	  ikke	  at	  diskutere	  selve	  de	  historiske	  kilders	  informationsværdi	  nærmere.	  Det	  virker	  nærmest	  som	  en	  common	  sense	  opfattelse,	  at	  fx	  skattepapirer	  rent	  faktisk	  afspejler	  sildebestanden.	  Der	  tages	  således	  ikke	  stilling	  til	  hvordan	  andre	  forhold	  kan	  have	  påvirket	  beskatningen.	  I	  forhold	  til	  bohuslänperioderne	  ser	  vi,	  at	  NAO	  flugter	  med	  fiskeriets	  udsving,	  men	  den	  potentielle	  kompleksitet	  af	  årsag-­‐virkningskæder	  forekommer	  forsimplet.	  På	  den	  måde	  efterlyser	  vi	  klassiske	  historiefaglige	  kompetencer	  i	  den	  tværfaglige	  behandling	  af	  de	  miljømæssige	  forhold	  omkring	  fiskeriet	  -­‐	  ikke	  bare	  øresundsfiskeriet	  men	  også	  bohuslänfiskeriet.	  Omvendt	  viser	  vi	  også,	  hvordan	  historieforskningen	  kan	  drage	  nytte	  af	  naturvidenskaben,	  da	  vi	  giver	  et	  bud	  på	  samspillet	  mellem	  naturen	  og	  mennesket.	  Selvom	  vi	  konkluderer,	  at	  der	  ikke	  er	  grundlag	  for	  at	  opstille	  perioder	  for	  øresundsfiskeriet,	  ligesom	  man	  har	  gjort	  for	  Bohuslän,	  så	  forestiller	  vi	  os	  hvad	  en	  sådan	  opstilling	  kunne	  betyde.	  Dette	  gør	  vi,	  da	  vi	  vurderer,	  at	  grunden	  til	  at	  der	  ikke	  kan	  opstilles	  perioder	  for	  øresundsfiskeriet	  tilsvarende	  dem	  i	  bohuslänfiskeriet,	  med	  nogen	  sandsynlighed	  kan	  skyldes,	  at	  der	  bare	  ikke	  er	  tilstrækkeligt	  kildemateriale	  til	  at	  beskrive	  det.	  Vi	  forsøger	  på	  den	  måde	  at	  give	  et	  hypotetisk	  bud	  på,	  hvad	  historieforskningen	  kunne	  bruge	  meteorologien	  og	  oceanografien	  til.	  
	  
Historiefortælling	  på	  en	  anderledes	  måde	  I	  forbindelse	  med	  det	  særlige	  narrativ,	  vi	  har	  valgt	  som	  rammefortælling	  for	  dette	  projekt,	  er	  der	   tale	   om	  et	   eksperiment,	   hvis	   formål	   var	   at	   komme	  med	   et	   anderledes	   bud	  på,	   hvordan	  man	   kan	   skrive	   historie	   inden	   for	   ældre	   tid.	   Vi	   har	   ønsket	   at	   se,om	   det	   er	   muligt,	   at	   en	  konstrueret	  fortælling	  skrevet	  i	  en	  litterær	  genre,	  kan	  fungere	  som	  bindeled	  i	  et	  ellers	  meget	  fagtungt	   og	   fragmenteret	   projekt.	   Ved	   at	   vinkle	   narrativet	   således,	   at	   de	   fiktive	   personers	  oplevelser	  bindes	  sammen	  med	  de	  forskellige	  emner,	  vil	  vi	  give	  en	  fornemmelse	  af,	  at	  læseren	  befinder	   sig	   på	   Skånemarkedet	   og	   dermed	   er	  mere	  modtagelig	   over	   for	   de	   oplysninger	   og	  emner,	  der	  præsenteres	  i	  projektet.	  Der	  er	  forskellige	  faldgruber	  ved	  en	  sådan	  tilgang,	  og	  det	  er	  ikke	  uden	  forbehold,	  at	  narrativet	  er	  valgt.	  I	  en	  kritik	  af	  de	  tre	  historikere,	  som	  vi	  har	  en	  stor	  del	  af	  vores	  kulturhistoriske	  viden	  fra,	   ønsker	   vi	   at	   konkretisere	   vores	   opfattelse,	   af	   hvordan	   historieskrivningen	   kan	   gøres	  anderledes,	  ved	  at	  benytte	  et	  litterært	  narrativ,	  dog	  med	  den	  note	  at	  der	  for	  hele	  narrativets	  vedkommende,	   fortællingen	   om	   Lasse	   Budde	   og	   Hans	   Eberhart,	   som	   narrativet	   for	   hele	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projektet	  er	  tale	  om	  et	  eksperiment	  og	  en	  konstrueret	  virkelighed.	  Ud	  over	  de	  oplysninger	  vi	  har	   fra	   kilder	   og	   relevant	   forskning,	   er	   projektet	   i	   høj	   grad	   også	   baseret	   på	   gisninger.	   Vi	  kommer	  frem	  til,	  at	  vi	  flere	  steder	  kan	  være	  faldet	  i	  de	  samme	  faldgruber,	  som	  de	  forskere	  vi	  kritiserer	   i	   forbindelse	  med	  at	   lade	  sig	   rive	  med	  af	   stoffet	  og	  derpå	  ofte	   tage	  sine	  kilder	   for	  gode	   varer	   og	   stole	   blindt	   på	   dem.	   	  Risikoen	   for	   at	   uddrage	   for	   meget	   af	   kilderne,	   drage	  fejlslutninger	  eller	  i	  det	  hele	  taget	  have	  for	  stor	  tiltro	  til	  at	  den	  litteratur	  vi	  anvender	  er	  valid	  og	  sandfærdig,	  er	  ligeledes	  tilstede	  i	  hele	  projektet.	  Samtidigt	  er	  det	  er	  meget	  svært	  at	  bruge	  narrativet	  som	  en	  naturlig	  kobling	  til	  eksempelvis	  den	  naturvidenskabelige	  historieskrivning,	  uden	  at	  det	  kommer	  til	  at	  virke	  for	  konstrueret	  og	  fortænkt.	  Denne	   del	   af	   eksperimentet	   er	   tildels	   vellykket.	   Der	   er	   dog	   en	   risiko	   for,	   at	   det	   litterære	  narrativ	   og	   fortællingen	   om	   fiskeren,	   Lasse	   Budde	   med	   de	   mange	   bekymringer,	   snarere	  forvirrer	   end	  hjælper	   læseren	  og	  dermed	   får	   projektet	   til	   at	   kuldsejle.	   Eftersom	  målet	  med	  denne	   del	   af	   projektet	   er	   at	   fremstille	   et	   klassisk	   historieprojekt	   på	   en	   anderledes	   og	  inddragende	  måde,	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  risikoen	  for	  øje,	  så	  narrativet	  forbliver	  stramt.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  balancegang	  mellem	  det	  usammenhængende	  og	  det	  konstruerede.	   	  	  	  	  	  
	  
Konklusion	  	  Ud	  fra	  problemformuleringen	  vil	  vi	  nu	  afrunde	  projektets	  mest	  centrale	  pointer.	  	  
Hvilke	   materielle	   og	   kulturelle	   vilkår	   gjorde	   sig	   gældende	   i	   miljøet	   omkring	  
Skånemarkedet?	  	  Blandt	  de	  faktorer	  som	  Skånemarkedet	  først	  og	  fremmest	  var	  drevet	  af,	  var	  de	  økonomiske	  incitamenter.	  Som	  ”sæsonarbejder”	  på	  Skånemarkedet	  kunne	  man	  opretholde	  sit	  eksistensgrundlag,	  eller	  stige	  i	  den	  sociale	  rangorden.	  Omkostningerne	  ved	  at	  transportere	  varer	  faldt	  voldsomt	  og	  bidrog	  til	  et	  nyt	  handelsmønster,	  hvor	  dagligvarer	  i	  højere	  grad	  blev	  handlet	  over	  lange	  afstande.	  På	  Skånemarkedet	  udvikledes	  en	  specialisering	  i	  forhold	  til	  arbejdsdelingen	  i	  samspil	  med	  en	  standardisering	  af	  produktet.	  De	  materielle	  vilkår	  for	  miljøet	  på	  Skånemarkedet	  har	  haft	  en	  væsentlig	  indflydelse	  på	  de	  kulturelle	  vilkår.	  Den	  sociale	  verden	  på	  Skånemarkedet	  har	  været	  præget	  af	  fysisk	  opdeling	  af	  deltagerne	  efter	  hjemstavn.	  Denne	  opdeling,	  og	  lovgivningen	  omkring	  den,	  kan	  have	  skabt	  deciderede	  parallelsamfund,	  hvilket	  sandsynligvis	  har	  givet	  næring	  til	  fordomme	  og	  stigmatisering.	  Denne	  stigmatisering	  kan	  være	  en	  forklaring	  på	  nogle	  af	  de	  sammenstød	  og	  uroligheder,	  der	  fandt	  sted	  på	  markedet.	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Dette	  skal	  ses	  i	  lyset	  af	  Skånemarkedet	  som	  en	  liminal	  zone.	  Et	  stadie	  mellem	  der	  hvor	  man	  kom	  fra,	  og	  der	  man	  var	  på	  vej	  hen.	  Skånemarkedet	  kan	  således	  ses	  som	  en	  arena	  for	  alle	  mulige	  forskellige	  opfattelser	  af	  ånd	  og	  natur,	  gamle	  som	  nye.	  Ved	  ”âge	  des	  grands	  défrichements”	  forstod	  vi,	  hvorledes	  en	  kristen	  aktivisme	  gjorde	  sig	  gældende	  med	  henblik	  på	  at	  forme	  og	  forandre	  de	  naturlige	  omgivelser.	  Herved	  fik	  vi	  en	  forståelse	  for,	  hvorledes	  et	  skift	  i	  naturen	  var	  et	  skift	  i	  ånden	  og	  omvendt.	  I	  forhold	  miljøet,	  forstået	  som	  de	  naturlige	  omgivelser,	  foreslås	  en	  sammenhæng	  mellem	  cyklisk-­‐klimaudsving	  og	  de	  kulturelle	  vilkår	  for	  miljøet	  på	  Skånemarkedet.	  På	  trods	  af	  utilstrækkeligt	  kildegrundlag,	  proponeres	  det,	  at	  klimatisk	  kolde	  og	  tørre	  år	  har	  skabt	  grobund	  for	  en	  høj	  sildebiomasse,	  men	  ikke	  været	  godt	  for	  landbruget.	  Omvendt	  kan	  varme	  og	  fugtige	  år	  have	  afstedkommet	  færre	  sild,	  men	  gode	  landbrugs	  år.	  Dette	  ræsonnement	  er	  dog	  hypotetisk,	  men	  giver	  intuitivt	  god	  mening.	  I	  en	  landbrugskrise	  falder	  prisen	  på	  alt	  andet	  end	  fødevare,	  hvilket	  i	  den	  grad	  kan	  have	  gjort	  sildefiskeriet	  attraktivt.	  
 	   	   	   	  
Skånemarkedet	  -­	  epilog	  
Det var slut. Larmen af telte der blev taget ned overdøvede næsten den rumlende torden 
der, som et sidste tegn på et efterår der var forbi, havde hængt over Skåneøret de sidste 
dage. Kulden var skarpere om Lasse Buddes trætte fingre, end ellers, og han gned dem 
kraftigt. De havde knoklet som asener i to hele måneder, og alt i alt havde Lasses lille 
gruppe af stegefiskere haft en overdådig sæson. Lasse selv havde formået at sikre sig et 
ganske godt parti sild til videresalg hjemme i Stege, hans søn, Ebbe, havde ledet fiskeriet 
dygtigere end han havde turdet håbe, og der havde endog været råd til at opkøbe større 
partier af Lübsk klæde og urtekræmmervarer, hvilket var svært at få fat i til så gode priser 
andre steder. Gud havde tilsmilet dem, og den før så skeptiske købmand, nu også fisker, 
havde for længst besluttet sig for, at dette ikke var den sidste sæson, han var på 
Skånemarkedet. Men nu var det slut, og han stod og overså arbejdet med at pakke de 
små boder sammen. Båden blev rigget til, og de sidste teltrester blev stuvet under 
agtertoften, rorkarlene var trætte, men tog glade fat, nu skulle de endelig hjem!  
Lasse stod i agterstavnen og spejdede ind over dette sælsomme land, mens båden 
langsomt stævnede ud i det snævre sund. Hist så han glimt fra et brændende telt, her en 
gruppe soldater føre en flok fiskere bort, der havde snydt ved tønderne i et sidste 
desperat forsøg på at få lidt ekstra mad med sig hjem. Hvilket liv. Og ingen grund til at 
tvivle på Guds evige nåde. Blot man passede sit arbejde og holdt sig på rette sti, så skulle 
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herren nok tilsmile en. Lasse lo i skægget. Tænk at han for to måneder siden nær havde 
troet sin kones historie om Klabautermænd og fæle søånder! Hans latter stoppede brat, 
ved at han hørte Ebbe give et undertrykt skrig fra sig. Lasse Budde vendte sig om. Tågen 
lå tykt om båden, man kunne ikke længere ane Skanør kirke, ingen bål, ingen stemmer. 
Alt uden om båden var tyk... ulden... tåge. 
Og dér, i forstavnen stod en mærkelig kroget olding, med et rødmende skæg og hule 
kinder. Hans øjne lyste fælt grønt. Lasses blod frøs til is, da manden åbnede munden og 
frembragte en hæs gurglen, som en strøm der trækker nedad. Krogede hænder greb om 
rigningen, rykkede så hårdt at rebene brast og flængede det slappe sejl. Den hæslige 
gurglen steg i styrke, det svimlede for Lasse Budde, knæene gav efter under ham. Det 
sidste han fornemmede inden han gik i dørken og alt blev sort, var den milde klang af 
kirkeklokker der klemtede ikke så langt borte. Pater Noster, qui es in caelis, sanctificetur 
nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra… Og alt 
blev sort. 
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